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«•L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, calor. Algxinaa tormentas 
íocalea. Protectorado marroquí, cielo despejado; calor. 
Temperatura máx ima de ayer: 38 en Córdoba; mínima, 
12 en Soria y Zamora. E n Madrid: m á x i m a de ayer 32; 
mínima, 19. (Véase en quinta plana el Boletín Meteoro-
lócrico.) 
P K E C J O S D E S U S C R I P C I O N 
2.60 pesetas a l m e t 
M A D R I D • ^ t r i m e s t r e 
P R O V I N C I A S ' rrAnr» 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A U U 
M A D R I D . — A ñ o X X . — N ú m . 6.576 M i é r c o l e s 13 de agosto de 1930 C J N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red, y A d m ó n . , C O L E G I A T A , 7 . - - T e l é f o n o 8 71600, 71601, 71509 y 72805. 
N E C E S I H D E U N A P O L I T I C A A E R E A D E F I N I D A 
L a extensa i n f o r m a c i ó n p u b l i c a d a en l a Prensa con m o t i v o de l a reciente 
Vuel ta a E u r o p a de aviones de t u r i s m o , nos re leva del obl igado c o m e n t a r i o de 
tan i m p o r t a n t e prueba, en l a que se h a pa ten t i zado el progreso rea l izado por los 
oaratos de p e q u e ñ a y m e d i a n a potencia , de a ñ o s a l a fecha. A l a v i s t a tenemos 
uxia detenida r e s e ñ a de la , p a r a entonces, g r a n proeza rea l izada p o r el popu la r 
¡loto f r a n c é s Br inde jone des M o u l i n a i s , a l efectuar l a v u e l t a a E u r o p a en j u -
nio-jul io 1913, a bordo de su monop lano "Mozane" 80 H P . , cubr iendo 5.000 k i l ó -
metros en naenos de u n mes. L o que entonces c o n s t i t u y ó t e m e r a r i a h a z a ñ a de 
un 
por 
•as", ha sido ahora me jo rado ( l a V u e l t a a c tua l comprende 7.000 k i l ó m e t r o s ) 
var ias docenas de pi lo tos , en t re ellos a lgunas mujeres , s i n o t r o accidente 
^rave que l a m u e r t e (ev i tab le , desde luego) de dos muchachos alemanes a l l i e 
erar a L y o n . 
E n un só lo d í a a t e r r i z a r o n en T a b l a d a cua r en t a y t an tos apara tos , proce-
dentes de Pau y Zaragoza , y t r a s breve estancia de unos m i n u t o s , p a r t i e r o n de 
nuevo hac ia el N o r t e , cubr iendo asi en l a j o r n a d a 800 ó 1.000 k i l ó m e t r o s . 
pero si no hemos de e n t r a r en consideraciones c r í t i c a s sobre l a m a t e r i a l i d a d 
de la prueba a ludida, no podemos p o r menos, en su v i s t a , de hacer unas cuantas 
reflexiones, encaminadas a s i t u a r en su j u s t o medio el i n t e r e s a n t í s i m o p r o b l e m a 
de 1» P0 l í t i ca a^rea de E s p a ñ a , h o y y en u n i n m e d i a t o porveni r . 
j j o es n i n g ú n secreto que no e s t á b a m o s preparados p a r a c o m p e t i r en l a 
Vuelta a E u r o p a con l a f o r m i d a b l e o r g a n i z a c i ó n ex t r an je ra , y por . eso, con l a 
mejor vo lun tad , no nos ha sido pos ib le hacer buen papel a nosotros , que en 
aviadores pe r i tos pocos nos s u p e r a r á n , y que en po tenc ia poseemos pos ib i l i da -
des cons t ruct ivas m u y est imables, pero a ú n no conseguidas p a r a empresa de 
tanta m o n t a 
E l pasado a ñ o bosquejamos u n p u n t o concre to de nues t r a p o l í t i c a a é r e a : l a 
pol í t i ca del d i r i g i b l e , y los hechos h a n ven ido a darnos l a r a z ó n , y a que hoy el 
m á s l igero que el a i r e es seguido con m á s a t e n c i ó n que n u n c a p o r todos los 
pueblos conscientes de su p o s i c i ó n en el mundo . 
Y respecto a l a p o l í t i c a a é r e a genera l , cabe e x i g i r l e , bajo p e l i g r o de m u e r t e , 
estabilidad, coherencia e independencia . T e r m i n a d a l a d i c t a d u r a , e j ecu t iva po r 
su esencia m i s m a y que p o s e í a posibi l idades de pe rmanenc ia en sus planes p o r 
la ausencia de o p o s i c i ó n seria, es prec iso sus t rae r a l a a e r o n á u t i c a de las g a r r a s 
de l a p a s i ó n p o l í t i c a , que todo lo en tu rb i a , y a ú n de l a esfera de a c c i ó n de l a 
pol í t ica , inestable como t a l . Y conste que no vamos a i n c u r r i r en ese t ó p i c o t a n 
e s p a ñ o l — y d a ñ o s o p a r a el p a í s — d e l odio a u l t r a n z a a todo c u a n t o s igni f ique 
pol í t ica , que en su noble y elevado concepto de i n t e r v e n c i ó n c iudadana en l a 
o r i en t ac ión y destinos de los pueblos es a lgo necesar io y que m a r c a el g r ado de 
cul tura de aquellos: nos r e fe r imos a l a p o l í t i c a aldeana, t a n en uso, consis tente 
en a r remete r p o r p u r o od io y s i n conoc imien to de causa c o n t r a t o d a l a o b r a 
de u n r é g i m e n , Invocando m e n t i d a s razones de a l t o p a t r i o t i s m o p a r a encubr i r 
p r o p ó s i t o s revanchis tas 
Porque l a a e r o n á u t i c a ( m i l i t a r , n a v a l y d v i l ) n o es cosa de j u e g o y si se 
quiere poseer u n a flota de m e d i a n a eficiencia b é l i c a y mercan te , ea preciso gas 
ta r d inero y g a s t a r l o a t i e m p o y b ien . L a d i c t a d u r a r e a l i z ó l a e x p a n s i ó n de 
nuestra flota a é r e a m i l i t a r y s e n t ó los ja lones de l a f u t u r a a v i a c i ó n c i v i l , s i n 
lograr m a d u r a r su obra , h o y en p e l i g r o , s i l a p o l í t i c a hace presa en e l la como 
en tantos o t ros p rob lemas de i n t e r é s nac iona l , que con l a f a l t a de respeto que 
corre parejas con l a ausencia de p r e p a r a c i ó n vemos t r a t ados a d i a r i o en de-
terminados sectores de Prensa . 
E s t á m u y b ien que a temperemos los gastos generales del presupuesto a l r i t m o 
de nuest ra e c o n o m í a , pero de u n a m a n e r a consciente y discerniendo con el m á s 
exquisito celo, donde acaba l a p o t e n c i a e c o n ó m i c a nac iona l y nace l a p a s i ó n po -
l í t i ca pa r t i d i s t a , y sabiendo d i s t i n g u i r los verdaderos intereses de l p a í s d é los 
apetitos s ingulares d is f razados de taJes. 
Es tab i l idad e independencia : he a q u í los r u m b o s que los grandes pueblos 
marcan a su p o l í t i c a a é r e a . 
Es t ab i l idad que en l a F r a n c i a p a r l a m e n t a r i a , f r acc ionada en grupos que se 
combaten a m u e r t e , p e r m i t i ó a l m i n i s t r o del A i r e , L a u r e n t - E i n a c , a despecho 
de acechanzas y zancadi l las , pe rmanece r a l f r e n t e de su d e p a r t a m e n t o cuando 
la famosa c a í d a de T a r d i e u , seguida de repet idos in ten tos de f o r m a c i ó n de Ga-
binete, y v u e l t a al Poder del p r o p i o T a r d i e u , con L a u r e n t - E i n a c de m i n i s t r o . 
Y es que F ranc i a , el a d m i r a b l e p a t r i o t i s m o f r a n c é s , no i g n o r a que su a e r o n á u -
t ica "en cours de redressement" , que t a n t í s i m o s mi l lones cuesta a l c o n t r i b u y e n -
te, no p o d í a p e r m i t i r s e el l u jo de segu i r las mudanzas que el P a r l a m e n t o i m p o n e 
a la po l í t i ca , s i n riesgo de u n a c a t á s t r o f e . Porque l a t é c n i c a a l emana y el empuje 
yanqui son rivales demasiado t emib les , y p a r a sa lva r l a h o n d a cr is is exis tente , 
Imponíase, y se ha impues to , l a l i b e r a c i ó n de l a a e r o n á u t i c a de ese c a r á c t e r de 
forzosa i n t e r i n i d a d con que el m a l uso de las in s t i t uc iones d e m o c r á t i c a s ca s t i ga 
a los pueblos. 
L a r e a l i z a c i ó n de u n p r o g r a m a a é r e o exige t i empo . Y s i g ú i e n d o el examen 
del caso f r a n c é s — e s e e jemplo f r a n c é s t a n de l gus to de nuestros in te lec tua les— 
Laurent -Einac e n c o n t r ó s e con u n m a t e r i a l v o l a n t e i n f e r i o r al a l e m á n y con u n a 
o r g a n i z a c i ó n de l í n e a s a é r e a s u n poco c a ó t i c a y demasiado onerosa p a r a su 
rendimiento . T u v o que i n t e r v e n i r e n l a g r a n i n d u s t r i a , mode rn i za r , a g r u p a r y 
racional izar l a p r o d u c c i ó n , dando l u g a r a l estudio, c r e a c i ó n y e x p e r i m e n t a c i ó n 
de nuevos p r o t o t i p o s , a base de u t i l i z a c i ó n de las aleaciones m e t á l i c a s : t u v o que 
fomentar el pe r fecc ionamien to de los mo to re s de e n f r i a m i e n t o p o r a i r e ; t u v o 
que m e j o r a r l a o r g a n i z a c i ó n de las l í n e a s a é r e a s , lesionando intereses creados 
y adaptando m e j o r l a r ed a las necesidades d e l servic io , etc., etc. 
Y todo esto no se i m p r o v i s a . E n A l e m a n i a — a despecho de angus t ias e c o n ó -
micas—se ve a l a L u f t h a n s a p r e p a r a r su p r o g r a m a 1930-31-32, segura de l a 
es tabi l idad de su s i t u a c i ó n ; en I n g l a t e r r a se prod igue el t r a z a d o de grandes 
l í n e a s a l a I n d i a , C a n a d á y E l Cabo, y en l a R u s i a s o v i é t i c a se enfoca el p l a n 
de e x p a n s i ó n a é r e a p o r quinquenios . . . 
Independencia , es decir , ce r teza de que el p l a n elaborado no se v e r á cerce-
nado n i a m p u t a d o p o r votaciones de p a r t i d o n i luchas in tes t inas , y p o d r á segui r 
adscr i to a sucesivos presupuestos, pese a los azares de l a p o l í t i c a . . . 
Y c i ñ é n d o n o s a l a a e r o n á u t i c a c i v i l , en E s p a ñ a e s t á cas i t o d o p o r hacer. 
P r e c í s a s e u n p l a n de conjun to , y , sobre todo, l a g a r a n t í a de que su e j e c u c i ó n , 
a t r a v é s de u n p u ñ a d o de a ñ o s , no s e r á t u r b a d a p o r c a m p a ñ a s p o l í t i c a s o f a l t a 
de u n i d a d de los elementos encargados de l l e v a r l a a t é r m i n o . 
N a c i o n a l i z a c i ó n de l a i n d u s t r i a del a i re ; fomen to y a m p l i a e x p a n s i ó n de 
nues t ra e m b r i o n a r i a red a é r e a ; c r e a c i ó n de aeropuer tos t e r res t r e s y navales ; 
e x p a n s i ó n de l a m e t e o r o l o g í a a u x i l i a r ; f omen to de l a a v i a c i ó n p r i v a d a ( A e r o c l u b s 
L a s t r o p a s t u r c a s h a n 
i n v a d i d o a P e r s i a 
Ayer ocuparon las estribaciones 
orientales del monte Ararat 
L a guardia persa de la frontera 
no opuso resistencia 
A N K A R A , 12. — Se a n í m e l a o f ic ia l -
men te que las t ropas t u r ca s h a n a t r a -
vesado esta m a ñ a n a l a f r o n t e r a persa 
y h a n ocupado las estr ibaciones o r i en t a -
les del monte A r a r a t , donde los ku rdos 
h a b í a n establecido su base de r e b e l l ó n . 
Los guardas de l a f r o n t e r a persa no 
ofrec ieron res is tencia y se l i m i t a r o n a 
p r o t e s t a r an te el genera l de las t ropas 
de T u r q u í a . 
E l anuncio de este hecho h a causado 
s e n s a c i ó n , pues el u l t i m á t u m no v e n c í a 
has t a m a ñ a n a . De todos modos, se m a n -
t iene l a creencia de que Pers i a no con-
s i d e r a r á l a v i o l a c i ó n de f r o n t e r a como 
u n "casus b e l l i " y se ins is te en que l a 
a c c i ó n de T u r q u í a e s t á j u s t i f i c a d a p o r -
que Pers ia no h a c u m p l i d o el c o m p r o m i -
so adqu i r ido hace a ñ o s de r emed ia r en 
su t e r r i t o r i o a las incurs iones de los 
ku rdos . 
L a respuesta de Persia 
P A R I S , 12.—Con r e l a c i ó n a l a res-
pues ta del Gobierno persa a l a n o t a de 
T u r q u í a se dice, de fuente au to r i zada , 
que desde el comienzo de l a r e b e l i ó n 
de los k u r d o s persas y sus incurs iones 
en t e r r i t o r i o t u r co , e l Gobie rno persa 
a d o p t ó cuantas disposiciones e s t i m ó ne-
cesarias, como el c i e r re de l a f r o n t e r a 
y l a c o n c l u s i ó n de acuerdos en t r e las 
autor idades locales f ron te r i zas de los 
dos p a í s e s p a r a e v i t a r que los k u r d o s 
persas se u n i e r a n a sus hermanos t u r -
cos y las incursiones de los k u r d o s per-
sas en t e r r i t o r i o t u r c o . V a r i o s k u r d o s 
que a t r avesa ron l a f r o n t e r a f u e r o n i n -
med ia t amen te expulsados de Pers ia . 
Como el Gobierno persa h a hecho t o -
do cuan to estaba en su m a n o p a r a i m -
ped i r tales Incursiones de p a r t i d a s re-
beldes, es l ó g i c o que en su respuesta a 
T u r q u í a se oponga a que las t ropas t u r -
cas a t rav iesen l a f r o n t e r a persa, bajo 
el p r e t e x t o de pe r segu i r a los k u r d o s . 
Comentarios rusos 
M O S C U , 1 2 . — E l confl ic to tu rcoper sa 
es seguido con verdadera ansiedad po r 
l a Prensa de Rusia, que teme »a las 
consecuencias que l a r e b e l i ó n de los 
kurdos pueda t r a e r p a r a las t r i b u s au-
t ó n o m a s de l a m i s m a raza que v i v e n 
en el t e r r i t o r i o sov i é t i co , pero que t a m -
b i é n ve con desagrado el conf l ic to en-
t r e dos p a í s e s con los que Rus i a m a n -
t iene excelentes relaciones. 
P o r es ta r a z ó n los p e r i ó d i c o s no se 
a t reven a a r r o j a r sobre n i n g u n a de las 
dos par tes l a responsabi l idad de l i n c i -
dente y se l i m i t a n a cu lpa r a I n g l a t e -
r r a de a t i za r l a r e b e l d í a . Loe a r t i cu l i s -
tas d e p ü o r a n el u l t i m á t u m t u r c o , a i 
m i a m o t i e m p o que oeasuran l a pas iv i -
dad del Gobierno persa en c o m b a t i r a 
los revoltosos refugiados en su sueQo. 
L o s p e r i ó d i c o s hacen n o t a r que n i n -
g u n a de las dos naciones h a de ga -
n a r nada con u n confl ic to y ponen de 
relieve l a c o m u n i d a d de intereses en t re 
Rusia , Pers ia y T u r q u í a . L a m a y o r í ' a 
P o r t e s G i l a c u s a a l j e f e 
d e l o s s o c i a l i s t a s 
Según el ex presidente, Morones 
fué cómplice en el asesinato 
de Obregón 
• 
HA TERMINADO E L CONFLICTO 
UNIVERSITARIO EN C H I L E 
M E J I C O , 12 .—El ex presidente de l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r Portes G i l , h a p r o m m -
ciado u n discurso en el que L a acusa-
do a don L u i s Morones, jefe del pa r t i do 
labor i s ta , de compl ic idad en l a responsa 
b i l i dad del asesinato del genera l Obre-
g ó n . 
L a a f i r m a c i ó n dea ex presidente Por -
tes G i l h a sido m u y comentada.—Asso-
c ia ted Press. 
Los estudiantes de Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 2 . — E l Con-
sejo u n i v e r s i t a r i o h a acordado a b r i r 
nuevamente todas las Facul tades y re-
anudar las clases has ta e l 15 de d ic i em-
A C U E R D O S D E L C O N S E J O D E M I N I M O S 
FUE i d O O EL E S Í l l l 
DE LA M I OE LA 
LOS PLAZOS DE CONFECCION 
D E L CENSO S E CUMPLEN CON 
ABSOLUTA REGULARIDAD 
El Gobierno, decidido a celebrar 
elecciones legislativas en di-
ciembre o en enero 
NO SERAN SEPARADAS LAS 
CARRERAS DIPLOMATICA 
Y CONSULAR 
Un millón de pesetas para los dam-
nificados por el terremoto 
de Montilla 
P O R T E S G I L 
bre con e l f i n de que los estudiantes 
puedan g a n a r el t i empo perdido duran te 
los d í a s en que h a n permanecido ce r r a -
das las clases. 
Todos los estudiantes h a n en t rado s in 
e x c e p c i ó n en las aulas, con lo que se 
da p o r t e r m i n a d o el conf l ic to .—Associa-
ted Press. 
El "Metro" de Buenos Aires 
B U E N O S A I R E S , 1 2 . — E l alcalde de 
esta cap i t a l se ha negado a aprobar la 
p r o p o s i c i ó n recientemente aceptada por 
el Consejo de Gobierno de l A y u n t a m i e n -
to, mediante l a cua l se c o n c e d í a el de-
recho de c o n s t r u c c i ó n y e x p l o t a c i ó n del 
M e t r o p o l i t a n o de Buenos A i r e s a l a 
O o m p a ñ i a A n ó n i m a de proyectos y cons-
trucciones de M a d r i d . 
Se basa el alcalde p a r a no aceptar el 
proyecto en que l a C o m p a ñ í a carece de 
las necesarias g a r a n t í a s f inancieras .— 
Associated Press. 
L a doctrina de Monrof 
C H A R L O T T E S V I L L E , 12 .—El profe-
sor James B r o w n Scot t , h a p ronunc ia -
d H o s a r t í c e o s p u b l i c ó 1 ^ ^ ^ Ü J ^ S l 
idea de que Rus ia a c t ú e de med iador 
entre los dos p a í s e s . 
« * « 
E l t e l é g r a f o a n u n c i a l a en t r ada de 
sores de l a U n i v e r s i d a d de V i r g i n i a so 
bre l a d o c t r i n a de Monroe , que h a sido 
m u y comentado. 
Propone el profesor B r o w n en su dis-
, curso l a d e s c e n t r a l i z a c i ó n de l a d o o t r i -
las t ropas t u r c a s en t e r r i t o r i o pe r sa jna de Monroe , dando a cada r e p ú b l i c a 
p a r a d o m i n a r l a s u b l e v a c i ó n de los k u r - j a m e r i c a i i a t r a t o de ¡ g ^ a l d a d y dejando 
dos. Como r e c o n o c í a con no escaso c i - | q u e €n cada n a o i ó n el M i n i s t e r i o de 
n i smo el despacho de A n g o r a que pu-1Reiaciones Ex te r io r e s i n t e r p r e t e de una 
b l icamos ayer, e l Inc iden te no t e n d r á |manera i n d i v i d u a l d icha doc t r i na . 
m á s consecuencias in te rnac iona les que Segú :1 eI prof8sor B r o w n , de esta m a - ! C i ó n H i d r o g r á f i c a del Ebro , d i j o que se 
u n a r e c l a m a c i ó n de Pers ia a l a Sociedad ne ra ge c o n s e g u i r í a obtener una v i s ión p r o C n r a r í a aunar intereses con obje to 
de las Naciones. E l Gobierno de T e h e r á n m u l t i l a t e r a l de l p rob l ema en vez de una de ev i t a r rozamientos y l l e g a r a una 
sabe que no es lo suf ic ientemente pode- i n t e r p r e t a c i ó n u n i l a t e r a l como se t iene 
roso p a r a emprender u n a g u e r r a c o n t r a ^ o ^ ^ ^ o c i a t e d Press, 
su vecino, y en estas condiciones no t iene i • i . . J 
Coronel boliviano procesado 
A las diez y diez de l a m a ñ a n a de 
ayer q u e d ó reunido en l a Pres idencia el 
Ocxnsejo de m i n i s t r o s . 
EJ p r i m e r o en l l ega r fué el de Gober-
n a c i ó n , que lo hizo a las diez menos 
diez. Abordado por los periodistas , ma -
n i f e s t ó que só lo l levaba asuntos del des-
pacho, como expedientes de s e g r e g a c i ó n 
de pueblos, pero nada i m p o r t a n t e . E l de 
Fomente a f i r m ó que l levaba as imismo 
expedientes y asuntos de t r á m i t e . 
— T r a i g o , sí, u n a "cosa" de fer roca-
r r i les , de l a que d a r é cuenta s í tengo 
t iempo, porque supongo que todos los 
d e m á s t r a e r á n muchos asuntos. 
E l de I n s t r u c c i ó n a n u n c i ó que esta no-
che s a l d r á pa ra E lche ; el de Estado, i n -
te r rogado acerca de si l l evaba a Conse-
j o l a e x t r a d i c i ó n de V i l l a n u e v a , m a n i -
f e s t ó quf é s t e era asunto del M i n i s t e -
r io de l E j é r c i t o . Los de E c o n o m í a y 
M a r i n a no h ic ie ron m a n i f e s t a c i ó n a l -
guna . 
AJ l l ega r e l de Traba jo , como los pe-
r iodis tas observasen que l l evaba l a car-
t e m reple ta de papeles, d i j o : 
— L a ca r t e r a s í e s t á l lena, pero de 
asuntos de los d e m á s min i s t ro s . H o y me 
v a a m í a corresponder bien poco del 
Consejo. 
Abordado el presidente, d e c l a r ó que la 
e x t r a d i c i ó n de V i l l a n u e v a e ra u n asunto 
de t r a m i t a c i ó n m u y l a rga . E l ú l t i m o en 
l l ega r fué el m i n i s t r o de Hacienda, quien 
m a n i f e s t ó que, a l regresar a M a d r i d , 
había sufr ido u n p e q u e ñ o percance el 
t r e n que lo c o n d u c í a y hubo de hacer 
por ca r re te ra el resto del v ia je desde 
Hontanares (Segov ia ) . H a b í a l legado con 
el t i empo j u s t o pa ra as is t i r a l comien-
zo de l Consejo. 
A la salida 
E l Consejo t e r m i n ó cerca de las tres. 
Los p r i m e r o s en s a l i r fueron los min i s -
t r o s de Es tado e I n s t r u c c i ó n . Este ma-
n i f e s t ó que se h a b í a hablado de muchas 
cosas en el Consejo, en t re el las de la 
r e f o r m a de l a E n s e ñ a n z a , pero s in l le-
g a r a concre ta r nada. D i j o que Inme-
d i a t a m e n t e s a l í a en a u t o m ó v i l p a r a E l -
che. E l s e ñ o r A r g ü e l l e s m a n i f e s t ó que 
todo lo t r a t a d o v e n í a en l a n o t a que 
era m u y extensa y que de s u depar ta -
m e n t o lo m á s I m p o r t a n t e e ra l a conce-
s i ó n de u n m i l l ó n de pesetas p a r a los 
damni f icados p o r los t e r r emotos . 
A c o n t i n u a c i ó n sa l i e ron los de Econo-
m í a y F o m e n t o . Es te , a p regun ta s de 
los per iodis tas , d i jo que h a b í a empeza-
do a dar cuenta del p royec to del f e r ro -
c a r r i l E s t e l l a - P a m p l o n a - L o g r o ñ o , pero 
que h a b í a quedando pendiente p a r a el 
p r ó x i m o Consejo. Sobre la s i t u a c i ó n de 
los pueblos afectados por la Confedera 
R é g i m e n f e r r o v i a r i o d e f i n i t i v o e l a ñ o p r o x m r 
>• mm* • • 
El 31 de diciembre cesa la obligación del Estado para obras 
de ampliación y mejora. Comisión especial para estableci-
miento de tarifas. Ciento cuarenta y ocho millones para obras 
nuevas y material en el segundo semestre de este año. 
REORGANIZACION DEL CONSEJO SUPERIOR DE FERROCARRILES 
A l a sal ida de l Consejo, se f a c i l i t ó la 
s iguiente nota de F o m e n t o : 
" U n a vez m á s , y p a r a que el P a í s es-
t é i n f o r m a d o cumpl idamen te , desea el 
m i n i s t r o de F o m e n t o , da r cuen ta de la 
a c t u a c i ó n que s igue respecto a l proble-
m a f e r r o v i a r i o , en cuyo desenvolv imien-
t o considera opo r tuno d i s t i n g u i r t res pe-
r í o d o s o momentos diferentes . 
C o n s t i t u y e n el p r i m e r o de ellos los 
seis meses t e r m i n a d o s en 3 1 de Julio 
ú l t i m o . D u r a n t e este t i empo, el Gobier-
n o h a ten ido que preocuparse ante to-
do de l i q u i d a r el pasado, y a que no po-
d í a i n f r i n g i r los compromisos que en 
nombre dc<l Es tado h a b í a c o n t r a í d o el 
Gabinete a n t e r i o r ; y como qu ie r a que 
pasaban de 3.000 las obras de me jo ra 
y a m p l i a c i ó n de l í n e a s , que se ha l l aban 
en e j e c u c i ó n , y son 28 los nuevos fe-
r r o c a r r i l e s subastados y en const ruc-
c i ó n s i m u l t á n e a , y no eran d e s d e ñ a b l e s 
las adquisiciones de m a t e r i a l acordadas, 
todas estas atenciones, au to r i zadas en 
firme o Incluso c o i r e l u í d a s . han hecho 
que el semestre p r i m e r o del a ñ o ac tua l 
tener secretar io c o m ú n . I d e m de los de 
L u m i a s y T o r r e v i c e n t e ( S o r i a ) pa ra 
sostener secre tar io c o m ú n . I d e m de los 
de Aldeal ices y L a L o s i l l a p a r a secre-
t a r l o c o m ú n . D e s a g r u p a c i ó n de los de 
Puente Duero y V i a n a de Cega ( V a l l a - ] t r í n g i e n d o en cuant iosa medida el gasto, 
dolo), derogando el real decreto de 13 no pre juzgue , s in embargo, l a s o l u c i ó n 
de a b r i l de 1926, que los a g r u p ó pa ra ¡ d e f i n i t i v a de u n p rob l ema que h a de 
sostener secre tar io c o m ú n . A m p l i a c i ó n h a l l a r en la fu tu r a s Cortes campo pro 
sopor te gastos de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , 
excepcionales por su p r o p i a í n d o l e y 
cuantía, que a s c e n d í a n 391.530.000 pese-
tas y anormales as imismo, pues en el las 
se nc luyen 126 400.000 pesetas, que h a 
habido necesidad de paga r cor respon-
dientes a l a n t e r i o r ejercicio, que, como 
resul tas han venido a g r a v i t a r sobre el 
presupuesto en curso, y que no h a n de 
tener como c o n t r a p a r t i d a u n g r a v a m e n 
o a r r a s t r e i g u a l endosable a l a ñ o eco-
n ó m i c o p r ó x i m o , pues ello I r í a c o n t r a el 
p r o p ó s i t o de n o r m a l i z a c i ó n que se ha 
impues to este Gobierno. 
O t r a s causas pud ie ran alegarse como 
coadyuvantes a l resu l tado expuesto, y 
en t re ellas no c a b r í a poca pa r t e a l a 
m a y o r rapidez que algunas con t ra t a s 
han venido I m p r i m i e n d o a las obras an-
te e l i m p u l s o de comprensibles a sp l ra -
c i o m s locales; pero el m i n i s t r o ha j u z -
gado que su deber c o n s i s t í a en no p ro -
vocar u n a s i t u a c i ó n de t ras to rno , en no 
engendrar cr is is de t raba jo , en no adop-
t a r p r e c i p i t a m e n t e soluciones i r r e f o r -
mables, y , sobre todo, en hacer honor 
a los compromisos pendientes, pues en 
ello i b a l a con t i nu idad del c r é d i t o na-
cional . 
P a r a e l segundo semestre del p re -
sente a ñ o se ha v i s to obl igado el Go-
bierno a adop ta r u n a f ó r m u l a que, res-
del r ea l decreto de 15 de nov iembre de 
1927, que a g r u p ó a los A y u n t a m i e n t o s 
de Oteo y Orb iso ( A l a v a ) , inc luyendo 
en l a m i s m a el de San Vicen te A r a n a . 
A g r u p a c i ó n p a r a sostener u n secretar io 
c o m ú n de los A y u n t a m i e n t o s C i n c o v i -
l las de A t i e n z a y M a d r ; g a l (Guadala-
j a r a ) . I d e m í d e m T o r r e m a d r a d a de1 
Val le y Renales (Guada l a j a r a ) , Puer tas 
y E s p a d a ñ a (Sa l amanca ) , V i l l o r a y 
M a r b o n e t a (Cuenca) , Vi l laseca y Cas-
t r i l l o de S e p ú l v e d a (Segovia ) , T o r r e v a l 
de San Pedro y L a Salceda (Segovia) 
p ic io p a r a r e s o l u c i ó n aceptada. E n su 
v i r t u d , se h a fijado una c i f r a m á x i m a 
e in f ranqueable de 148 mil lones y me-
dio de pesetas p a r a obras nuevas y ad-
quisiciones de m a t e r i a l , y se ha de p ro -
c u r a r con severidad inf lexible no reba-
sar las refer idas consignaciones, pa ra 
lo cua l se han t r a n s m i t i d o ó r d e n e s te r -
minan te s y se ha de ejercer una v i g i -
l anc ia escrupulosa. 
F i n a l m e n t e , p a r a el a ñ o venidero, en 
que se i m p l a n t a r á el r é g i m e n d e f i n i t i -
vo y f u n c i o n a r á el nuevo Consejo Su-
E j é r c i t o . — P r o p o n i e n d o l a c o n t r a t a de Perior de Fer rocar r i l e s , quedando s u p r i -
a d q u i s í c i ó n po r l a f á b r i c a nac iona l d e j a d a i a c a j a F e r r o v i a r i a , y las emls io-
productos q u í m i c o s de una cen t r a l t é r - l n e s de Deuda especial de esta clase, 
m i c a po r v a l o r de 1.465.974,20 a don|codo queda reducido a lo que una buena 
Pedro M . de A r t í ñ a n o . jcontab i l idad exige ; esto es, a la deter-
E s t a d o . — E l es t a tu to propues to para i m i n a c i ó n de una c i f r a ú n i c a y m á x i m a 
la c a r r e r a d i p l o m á t i c a ha sido r e d a c t a - ¡ c o n l a cua l subvenga el presupuesto na -
do po r una c o m i s i ó n compuesta por los ic ional a cuantas atenciones d e r i v a n de l 
elementos m á s ex t r emis t a s de las t e n - ¡ p r o b l e m a f e r r o v i a r i o , sus t i tuyendo el 
denc ia t í opuestas que d i v i d í a n a i pe r - ' s i s t ema ac tua l que ca rga a l Es tado las 
sonal dependiente del m i n i s t e r i o de Es- obras de me jo ra de l í n e a s , por el con-
tado . P r e s i d í a d i cha c o m i s i ó n el duque 
de M a u r a . E n el p royec to somet ido al 
Consejo de m i n i s t r o s se t r a n s c r i b e n al 
p í e de l a l e t r a todas las disposiciones 
que afec tan a las cuestiones a lud idas ; 
las modif icaciones In t roduc idas en las 
o t ras propuestas que se i n c l u y e n t a m -
b ién en el p royec to son ins igni f ican tes 
y ou o p o r t u n i d a d ha sido a d e m á s reco-
nocida t a n t o p o r el p r o p i o duque de 
M a u r a como po r los miembros m á s s í g 
t r a r i o en el que ese gas to c o r r a a cuen-
t a de las Empresas . Es tablec ido en p r i n -
c ip io d icho c r é d i t o , que puede c i f ra r se 
en 230 o 240 mi l lones de pesetas, las 
Cortes quedan en l i b e r t a d de aumenta r -
lo, sí e s t iman p re fe r ib l e elevar l a con-
s i g n a c i ó n y t e r m i n a r m á s r á p i d a m e n t e 
a lgunas l í n e a s , o reduc i r lo s in l í m i t e , si 
creen que a l I n t e r é s nac iona l conviene 
de ja r en suspenso tales o cvales obras 
o r enunc i a r de f in i t ivamente a é s t o s o 
n í f i c a d o s de l a re fe r ida c o m i s i ó n . E! |a( luel lo3 servicios. Todo ello, apar te de 
proyec to ha de someterse u l t e r i o r m e n t e h116 se adopte acuerdo separado respec-
al de f in i t ivo acuerdo de las Cortes . L o s l t o al c r é d i t o del f e r r o c a r r i l Santander-
m á s remedio que sopor t a r l a a r r o g a n c i a 
de A n k a r a ( l l a m é m o s l a a s í puesto que 
a s í qu ie ren los tu rcos que se d i g a ) . 
Tiene u n a e x p l i c a c i ó n esta a c t i t u d de 
T u r q u í a . Es l a t e r ce ra vez en menos de 
L A P A Z , 12 .—La J u n t a M i l i t a r ha 
ordenado que el coronel T o r o , que f o r -
m ó p a r t e del Gobierno del ex presiden-
cinco a ñ o s que se sublevan las t r i b u s de i : t e Siles' sea j u z ^ ° ^ 
1 r r a po r irnos a r t í c u l o s ofensivos pa ra K u r d i s t á n . Son una raza i n d ó m i t a , va -
regionales, .campos de p i l o t a j e , p r i m a s a l a a d q u i s i c i ó n de aviones de t u r i s m o , 
concursos de este t i p o de aviones, e t c . ) ; p ropaganda a é r e a b i e n o rgan izada ; he ¡ h a y t r i b u s de ag r i cu l to re s . Los sul tanes 
a q u í un bosquejo de a lgunos de los problemas que ha de aborda r nues t r a ae ro - i les p e r m i t í a n u n a a u t o n o m í a casi abso-
n á u t i c a c i v i l . ¿ Que todo esto cuesta bas tantes mi l lones a l a ñ o ? Desde luego, | l u t a . P o d r í a decirse que d e p e n d í a n de 
pero en l a p u g n a en tab lada ent re los a lboro tadores que e s c u d á n d o s e en l a ne-
cesidad de no hacer desp i l f a r ro de los caudales p ú b l i c o s , hacen p o l í t i c a a ldeana 
a costa de los Intereses de l p a í s , y aquellos o t ros sectores de o p i n i ó n que, cons-
cientes de l a u r g e n c i a de r ea l i za r u n a p o l í t i c a e c o n ó m i c a ordenada, a d m i t e n l a 
necesidad de a tender a los verdaderos- intereses nacionales, a ú n a cos ta de sa-
cr i f ic ios , s iempre y cuando se rodee l a I n v e r s i ó n de esos caudales de las m á -
x i m a s g a r a n t í a s apetecibles en l a esfera t é c n i c o - e c o n ó m i c a , l a e l e c c i ó n no 
ofrece dudas. 
I m p ó n e s e en E s p a ñ a u n a p o l í t i c a a é r e a def inida , a l a b r i g o de baru l los p a r t i -
d is tas y como g a r a n t í a de é x i t o , do t ada de ve rdade ra e s t ab i l idad e indepen-
dencia. D e no ser a s í , n u e s t r a naciente a v i a c i ó n c i v i l s u f r i r á u n go lpe de muer t e . 
l í e n t e y crue l , cabal leros a su mane ra , j l l ^ T e n l ^ x " ^ 
musulmanes f a n á t i c o s de v i d a n ó m a d a ^ J * P rensa extranJe 
casi s iempre, en busca de pastos, aunque 
El general Kundt en Lima 
T o m á s D E M A R T L V - B A K B A D E L L O 
Vizconde de Casa G o n z á l e z 
6 5 0 as i s ten tes a l C o n g r e s o 
1. d e T u b e r c u l o s i s 
Los Reyes de Suecia, el Príncipe 
heredero y el Gobierno, en la 
sesión inaugural 
OSLO, 12.—Los Ryes, el P r í n c i p e he-
redero y todo el Gobierno h a n as is t ido 
hoy a l a I n a u g u r a c i ó n solemne del Con-
Sreso i n t e r n a c i o n a l sobre l a tube rcu lo -
s a . E l n ú m e r o de congresis tas asciende 
a 650, de todas l a s par tes del m u n d o . 
Se asegura que en las ponencias que se-
r á n l e ídas en la A s a m b l e a se r e v e l a r á n 
"apor tantes descubr imientos pa ra el t r a -
tamiento de esa dolencia . 
U n m a n i f i e s t o d e l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a p o r t u g u é s 
•» 
Explicará su actitud frente a la 
Unión Nacional 
Ia pasar por un empleado del s e n r c i o 
Bf electricidad, p e n e t r ó , v a l i é n d o s e de 
cho medio, en l a v i l l a que en esta oa-
CIEN M í MARCOS EN . U H I I J A S 
A VON SIEMENS 
• 
B E R L I N , 12 .—Un lad i , que se ha-
P'tal que Posee el c é l e b r e i n d u s t r i a l V o n Sie-
( D e nuestro corresponsal ; 
L I S B O A , 1 2 . — H o y se h a reun ido el 
Consejo d i r e c t i v o de l p a r t i d o nac iona l i s -
t a pa ra de l iberar sobre el man i f i e s to 
publ icado por el Gobierno sobre la 
U n i ó n Nac iona l , y acerca del discurso 
pronunciado por O l i v e i r a Salazar. E n 
tiende el p a r t i d o que debe es tudiar estos 
documentos s in que ello s ign i f ique me-
noscabo n i n g u n o p a r a l a so l ida r idad en 
los diversos grupos poli t 'eos. 
E l pa r t ido nac iona l i s ta p u b l i c a r á uc 
man i f i e s to d i r i g ido al p a í s , en el que 
s e ñ a l a r á ' la a c t i t u d que ¿ d o p r a r á ante 
las declaraciones del J o b i e r n o . — C ó -
r re l a ¡Marques , 
N U E l f E A H O G A D O S EN EL D N I E P E R 
K I E V . 12 .—Durante u n a v i o l e n t a to r -
m e n t a que ha descargado sobre esta re-
N U E V A "YORK, 12 .—Comunican de 
Cons tan t inop la so lamente p o r el lazo r e - i L i m a que se h a l l a en aquel la c iudad el 
l ig ioso . | s ú b d i t o a l e m á n K u n d t , que f u é jefe del 
L a r e g i ó n que h a b i t a n t iene cerca de Es tado M a y o r de las t ropas del ex p re -
150.000 k i l ó m e t r o s cuadrados y e s t á r e 
p a r t i d a en t re t r es naciones: T u r q u í a , 
Pers ia y el I r a k . E s u n t e r r i t o r i o m o n -
t a ñ o s o , especialmente en l a p a r t e que 
corresponde a T u r q u í a , l a m á s conal-
sidente Siles y que estuvo re fugiado 
en l a L e g a c i ó n a l e m a n a a r a í z de l a 
r e v o l u c i ó n que d e r r o c ó a Siles. E l ge-
nera l K u n d t ha man i f e s t ado que v a a 
embarca r de u n m o m e n t o a o t r o p a r a 
derable de las t res . L a p a r t e de Pers ia .Nueva Y o r k , donde se encuent ra su f a -
es m á s f é r t i l y m á s l l ana . E n t o t a l , l as lmiJ ia , p a r a emprender con ella el v i a -
t r i b u s k u r d a s comprenden alrededor de i Je de regreso a A l e m a n i a . 
dos mi l lones de personas 
N i los k u r d o s de Pe r s i a n i los d s l 
I r a k se h a n 'sublevado en estos ú l t i m o s 
a ñ o s . L a r a z ó n de es ta a c t i t u d es que 
t an to el Gobierno de B a g d a d como el 
de T e h e r á n , de jan a las t r i b u s esa m i s -
m a a u t o n o m í a , que d i s f r u t a r o n en t i e m -
po de los sultanes de Cons t an t inop la . 
N o ocur re lo m i s m o con T u r q u í a E l 
Gobierno de M u s t a f á K e m a l e m p e z ó po r 
a t aca r t rad ic iones y creencias seculares 
m u y a r ra igadas en t re los ku rdos . L a 
r e p ú b l i c a t u r c a l a i ca y occ iden ta l i zada 
ofende a l f a n a t i s m o i s l á m i c o de l K u r 
d i s t á n . A d e m á s , su c e n t r a l i s m o y su t e n 
dencia u n í f l e a d o r a o b l i g a n a l a s t r i b u s 
a someterse a reglas y m é t o d o s a los 
que n o e s t á n acos tumbrados . 
Queda, a d e m á s , el escozor de l a r e -
p r e s i ó n d u r í s i m a de 1925. E n aquel la 
c i r cuns t anc i a los tu rcos a t a c a r o n a los 
rebeldes con ve rdade ra e x a s p e r a c i ó n . L a 
r e b e l d í a h a b í a es ta l lado en el m o m e n t o 
menos p rop i c io cuando T u r q u í a r e i v i n -
d icaba los t e r r i t o r i o s ku rdos de l I r a k 
con e l p r e t e x t o de que tu rcos y kurdos 
p e r t e n e c í a n a l á m i s m a raza . A s í , sos-
t e n í a el Gobierno de A n k a r a p o r razo-
nes é t n i c a s y aun p o r v o l u n t a d de las 
poblaciones, los t e r r i t o r i o s de Mossu l , 
en cuyo v í l a y e t o e s t á n enclavadas t r i b u s 
k u r d a s y pozos de p e t r ó l e o d e b í a n ser 
a t r ibu idos a T u r q u í a . 
L a agitación en el Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 12.—Las fuerzas 
federales h a n ocupado h o y el M u n i c i -
p i o de Princesa, en el estado de Pa -
rahyba , ú n i c o l u g a r de l B r a s i l donde 
se h a n reg i s t r ado algunos d i s tu rb ios y 
c i e r t a a g i t a c i ó n d u r a n t e los ú l t i m o s me-
ses. • 
Muere un hij'o de Larreta 
( D e nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 12 .—Comunican de Buenos 
A i r e s que h a fa l lec ido don E n r i q u e L a -
r re ta , h i j o de l a u t o r de " L a s g l o r i a s de 
d o n Rami ro" .—Daranas . 
DIEZ i SEIS MUERTOS EN UN CHOOUE 
M O S C U , 12 .—A consecuencia de u n 
er ro r e n cambio de las agujas, u n t r e n 
de m e r c a n c í a s h a chocado con o t r o de 
viajeros en l a e s t a c i ó n de T c h e r s k a í , en 
el C á u c a s o del N o r t e . 
H a s t a ahora v a n re t i r ados de los ee 
r e s o l u c i ó n e q u i t a t i v a y j u s t a y e c o n ó 
m i c a a l a par . 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a no hizo nin-
guna m a n i f e s t a c i ó n ; se l i m i t ó a decir 
que» todo lo de su depa r t amen to figura 
ba en l a no ta y que, por l a tarde, no se 
c e l e b r a r í a Consejo. 
E i m i n i s t r o de M a r i n a m a n i f e s t ó que 
el jueves m a r c h a r í a a Santander a des-
pacha.» con el Rey. U n per iod i s t a le pre-
g u n t ó acerca del estanque de expe r imen-
t a c i ó n de E l Pardo, y e l s e ñ o r Ca.-via 
c o n t e s t ó que y a h a b í a n empezado las 
obvas y que estaba en marcha . Se le 
p i e g u n t ' » si a s i s t i r í a a las man iobras na-
vales del C a n t á b r i c o y c o n t e s t ó que ú n i -
camente i r í a en el caso de que asis t iera 
el Rey pero que no c r e í a que acud.era 
el Monarca , por cuanto no d u r a r á n m á s 
que tres d í a s . 
E l ú l t i m o en s a l i r f u é el presidente 
y c o n t e s t ó a las p regun tas de los pe-
riodistas, d ic iendo: 
—Hemos hab lado t a n t o que y a no 
hay ganas de h a b l a r m á s . E l Consejo 
ha sido t a n la rgo , debido a las muchas 
cosas que hemos t en ido que d i s c u t i r 
al cabo de t a n t o t i e m p o de n o r e u n i r -
nos. Se d e s p i d i ó de los per iodis tas d i -
ciendo que m a ñ a n a o pasado, i r á a San-
tander y que a Cercedi l la n o v o l v e r á . 
NO i A OFICIOSA 
Hac ienda .—Repar t imien to de l a con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l p a r a el a ñ o e c o n ó 
M e d i t e r r á n e o , c u y a m a t e r i a a s í lo re-
c l a m a . 
L o que a l Gobierno I m p o r t a , ahora 
coiTiO en ocasiones anter iores , es m a n i -
fes ta r con absoluta s incer idad cuanto l l e -
v a hecho y cuanto se propone hacer, 
porque sabe que de este modo responda 
a la confianza en él deposi tada y e v i t a 
to rc idas in terpre tac iones t a n f á c i l e s en 
una c u e s t i ó n compleja que afecta a t a n -
tos intereses." 
AMPLIACION 
N o d e f r a u d ó el Consejo de m i n i s t r o s 
aye r m a ñ a n a celebrado, l a f imdada cx-
preceptos del m i s m o que i m p l i q u e n va 
r i a c i ó n en las consignaciones del v igen 
te presupuesto, no se a p l i c a r á n du ran t e 
el a c tua l e jerc ic io e c o n ó m i c o , n i s in la 
p r e v i a a p r o b a c i ó n del p r ó x i m o presu-
puesto. 
Fomento .—Expedien te r e l a t i v o a la 
c o n t r a t a c i ó n de l sevicio de c a l e f a c c i ó n 
de esto M i n i s t e r i o con el de E c o n o m í a 
pa ra el e jerc ic io de 1930-31. I d e m 
re l a t i vo a l a a p r o b a c i ó n de l a p r i m e r a 
r e l a c i ó n de obras nuevas de car re te ras 
que han de subastarse en el presente 
ejercicio e c o n ó m i c o con cargo a l presu-
puesto v igen te . I d e m r e l a t i v o a las 
obras de c o n s t r u c c i ó n o r e c o n s t r u c c i ó n ! p e c t a c i ó n ^ desper tara . Consejo f u n -
de puentes y d e m á s obras de f á b r i c a <ie i ^ m e n t a l m e n t e a d m i n i s t r a t i v o , con su j 
las car re teras de l Estado que figuran en l1*1^63 Po l í t i cos , que no p o d í a n f a l t a r 
una r e l a c i ó n . I d e m r e l a t i v o a su - | en la3 c i rcuns tanc ias po r que actua!-
basta de las obras del puer to pa ra em-! a t rav iesa l a v i d a p ú b l i c a espa-
barcaciones pesqueras de G a r r u c h a ( A l - ¡ ^ o l £ ^ c a r e c i ó , es verdad, de las especias 
roeríí;). I d e m proponiendo que se 
saquen a subasta las obras del puer to de 
M a z a r r ó n ( A l m e r í a ) . 
Mar ina .—Exped ien t e r e l a t i vo a mod i f i -
c a c i ó n del p l a n de estud-os de la Es-
cuela N a v a l M i l i t a r . D e s i g n a c i ó n del a l -
m i r a n t e de l a A r m a d a que ha de manda r 
las maniobras que se r e a l i z a r á n en el 
C a n t á b r i c o en l a p r i m e r a qu ncena de 
sept iembre. U n expediente de l ibe r t ad 
condic ional . E l m i n i s t r o d i ó cuenta al 
Conseje del curso de las gestiones y es-
tudios que se rea l izan p a r a solucionar 
el p rob lema de las comunicaciones m a r i -
t ' m á s i n t e r o c e á n i c a s , acerca de l cua l no 
es posible pub l i ca r t o d a v í a referencia al-
guna . 
Trabajo,—Se a p r o b ó u n p royec to de 
rea l decreto ag rupando en u n só lo or-
g a n i s m o las actuales Comisiones m i x -
fuer tes con que cier tos paladares espe-
r a b a n ver sazonada l a jo rnada . N o h u -
bo n i n g ú n cambio de personas ni de 
o r i e n t a c . ó n . M u c h o expediente, mucho 
p r o y e c t o de decretos, pero de t a n espe-
í n d i c e - r e s u m e n 
P á g . 
P á g . 
tas del t r a b a j o en el comerc io a l por 
m a y o r y a l de ta l l , de Barce lona , orga-
mico de 1931 . -ExPed ien t e in s t ru ido so- n i s m o que e s t a r á i n t e g r a d o po r dos sec-
bre c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o ex t r ao rd ina - l c iones con j u r i s d i c c i ó l ex tend ida a to-
n o de u n m i l l ó n de pesetas a l v igen te da l a p r o v e c í a de Barce lona : 
presupuesto de gastos de l a s e c c i ó n pri- DÍÓ cuenta el m i n i s t r o de los traba 
mera de obl igaciones de los d e p a r t a m e n - L s de f o r m a c i ó n de censo e ecto a l y 
tos min i s t e r i a l e s con dest ino a reme- del desarro l lo del rea l decre to sobre el 
diar en lo posible los d a ñ o s causados | c a rne t de i d e n t i f i c a c i ó n , a c o r d á n d o s e qu 
por ei t e r r e m o t o reg i s t r ado e l d i a 5 de en e l p r ó x i m o Consejo se u l t i m e lo ne 
Julio de 1930 en l a ciudad de M o n t i l l a . 
Expediente sobre a p r o b a c i ó n de l a car-
ta m u n i c i p a l e c o n ó m i c a del A y u n t a m i e n -
to de Za ra i z de l a V e r a ( C á c e r e s ) . E x -
pediente sobre c o n s t r u c c i ó n en C a y á 
(Bada joz) de u n edificio p a r a las oí ic i -
aas de aduanas. Expedien te sobre auto-
r i z a c i ó n p a r a establecer ed precio de 
venta del gas " G i l " en 300 pesetas la | to de l a D í r e c c W g ¡ n e í a í ^ C o S e ^ ó 
UJteiadg en l a zona i n t e g r a d a p o r las y P o l i c í a a r a n r f i n H n 
combros de ambos t renes diez y seis provincias que se i n d i c a n y el de 350 en TamSén 
muer tos y u n g r a n n ú m e r o de heridos. 
cesano p a r a el r é g i m e n referente a di-
cho carnet . 
E c o n o m i a . ~ S e a c o r d ó el p royec to de 
rea l decreto aprobando el reg lamento 
p rov i s iona l p a r a l a a p l i c a c i ó n de la ley 
de Admis iones tempora les . 
I g u a l m e n t e se a p r o b ó el r eg lamento 
p a r a la r e o r g a n i z a c i ó n y func lonamien 
P á g . 5 
¡ Deportes 
I C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
| L a v i d a e n M a d r i d P ú g , 
! De sociedad P á g . 
I Nota's musicales, por Joa-
q u í n T u r i n a 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Las espinas t i enea rosas ( fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d 'Ab lancour t P á g . 
Desventuras de S a l i ó n I , por 
M a r i a n o . (Dibujos de D u -
b ó n ) 
E l " z é j e l " , sistema l í r i co an-
daluz, por A n g e l Gonzá -
lez Palencia P á g . 
P á g . 7 
8 
c íón . A l g u n a s quedaron en el camino . 
De todos modos, l a r e g l ó n n o q u e d ó pa -
cif icada. H u b o chispazos en 1926 y u n a 
s u b l e v a c i ó n de a l g u n a i m p o r t a n c i a en 
se a p r o b ó u n o rovec tn rio 
t i reste de E s p a ñ a . Expedien te de con- rea l decreto supr imiendo el C o m i t é si 
curso de proposiciones l ibres p a r a con- dero Cen t ra l y la Oficina Cen t r a l SeriP 
t r a t a r l a c o n f e c c i ó n y en t rega a l Go- ra . encomendando sus a t r ibuc iones v t i ' 
oierno e s p a ñ o l de 1.94-i.OOO t í t u l o s de cul tades a la D i r e c c i ó n genera l de A e r i -
leuda perpe tua a l 4 por 100 i n t e r i o r . E x -
pediente sobre a u t o r i z a c i ó n pa ra rea l i -
^DS, l l e v á n d o s e alhajas p o r v a l o r d e l g i ó n perecieron ahogadas en el D n i e 
95 de cien m i l marcos . per seis muje res y t res n i ñ o s . 
L a s t ropas t u r c a s entonces h ic i e ron! 1928. A s í se explica, aunque no se j u s - za r por concurso l a a d q u i s l c ó n de pa- oesetas con cargo a la 
una g u e r r a s i n cua r t e l . D o m i n a d a la t i f ique, que T u r q u í a , deseosa d é t e n n í - l p e l o s pa ra l a c o n f e c c i ó n en l a Casa de -
s u b l e v a c i ó n , f u g i t i v o el chelk. Said q u e i n a r de u n a vez, h a y a v io lado l a f r o n - ' l a Moneda de t í t u l o s de la deuda, 
l a d i r i g í a , centenares de f a m i l i a s no ta - t e r a persa pa ra perseguir a los ]efesj G o b e r n a c i ó n . — A g r u p a c i ó n de A y u n -
bles del K u r d i s t á n f u e r o n t r as ladadas a que cree responsables del i e v a n t a m i e n t o l t a m i e n t o s de S a n t i b á ñ e z de Esgueva y 
l a costa p a r a decap i t a r a s í a Ja n a - ' a c t u a l . r \ B . L . ' C a b a ñ é s de Esgueva ( B u r g o s ) pa ra sos-
c u l t u r a . 
Se a u t o r i z ó u n presupuesto de 480.000! 
cuenta de me-
j o r a de p lan tas pa ra el s u m i n i s t r o po] 
el C o m i t é de Ce rea l i cu l t u r a de s imiente 
de t r i g o , seleccionado a los labradores ' 
Grac i a y Jus t i c i a . - _ Expedientes de 
a p l i c a c i ó n de l i b e r t a d condic iona l . 
P R O V I N C I A S . — E n C á d i z se va a 
cons t ru i r un t ransbordador entre el 
Trocadero y Puntalea pa ra e l ser-
v ic io de a u t o m ó v i l e s y pasajeros.— 
P r ó x i m a r e u n i ó n en E l F e r r o l pa ra 
t o m a r acuerdos cont ra l a pefea po r 
medio ele explosivos.—En Cuenca se 
c o n s t r u i r á n doscientos k i l ó m o t r c s * de 
caminos vecinales. — U n b o m b e r o 
m u e r t o y siete c o m p a ñ e r o s her idos 
cuando se d i r i g í a n a sofocar u n i n -
cendio en B a r c e l o n a . — P r ó x i m o a L i -
nares se va a cons t ru i r un albergue 
pa ra el t u r i s m o ( p á g i n a 3). 
o 
E X T R A N J E R O . — P o r t e s G i l anunc ia 
que el jefe socialista Morones f u é 
c ó m p l i c e en el asesinato de O b r e g ó n . 
Las tropa? turcas invaden el t e r r i -
to r io persa.—Se quieren reduc i r lc<3 
gastos p ú b l i c o s en Franc ia .—Hoy re-
gresa a I n g l a t e r r a el "R.-100" ( p á -
ginas 1, 3 y 4) .—Ingla te r ra e n v i a r á 
obreros parados a los D o m i n i c j ( p á -
gina 8) . 
M i é r c o l e s 13 de agosto de 1930 (2) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . 
d a l rel ieve algunos de ellos, que e l i n - i r a l , el Gabinete t u v o u n breve cambio 
t c r é s con que fueron acogidos j u s t i f i c a - de impresiones sobre l a s i t u a c i ó n p o l i -
r o n p lenamente las cua t ro horas y m e - ' t i c a , f rancamente favorable p a r a el Go-
d i a que d u r ó el Consejo. bierno, que encuent ra en l a o p i n i ó n una 
Puede decirse que l a r e u n i ó n de ayer casi u n a n i m i d a d de a d h e s i ó n en lo que 
fué casi improv i sada . M á s bien se es- a l res tablec imiento de l a n o r m a l i d a d 
peraba su c e l e b r a c i ó n pa ra den t ro de | cons t i tuc iona l se refiere. N o es i m p r o - ¡ 
dos o t res d í a s . L a m a r c h a del s e ñ o r bable que se hablase de p ropaganda , co-l 
T o r m o a Elche, pa ra as is t i r a las re- mo no lo es t ampoco que los m i n i s t r o í 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N E G I P T O 
presentaciones del h i s t ó r i c o " M i s t e n o " . 
y el deseo expresado por el s e ñ o r M a -
tos de da r a conocer a sus c o m p a ñ e r o s 
unos proyectos de r e s o l u c i ó n urgente , 
d e t e r m i n a r o n l a a n t e l a c i ó n de l a fecha. 
Bas t a ron unas conferencias t e l e f ó n i c a s 
p a r a t r a n s m i t i r las ci taciones, y los 
consejeros ausentes de M a d r i d regresa-
r o n po r unas breves horas. 
El Consejo Superior 
acordasen en t r a r a fondo en esta cues-
t i ó n en uno de los p r ó x i m o s Conse-
jos . 
La Comisión mixta 
Ferroviario 
Conforme ayer an t ic ipamos , una g r a n 
p a r t e del Consejo l a l l enó ej m i n i s t r o 
de F o m e n t o con asuntos de su compe-
tencia . Su i n t e r v e n c i ó n de aye r no fué 
m e r a m e n t e i n f o r m a t i v a , como en o t ros 
Consejos an te r iores ; l a p a r t e expos i t iva 
t o m ó m á s b ien cuerpo en l a n o t a ofi 
de Barcelona 
A propuesta t a m b i é n del m i n i s t r o de! 
Traba jo , f u é aprobado u n decreto, me-
diante el cua l se crea l a C o m i s i ó n m i x -
t a del T r a b a j o de Barce lona . Rea lmen-
te, no se t r a t a de l a c r e a c i ó n de u n 
o rgan i smo nuevo, sino de l a r e f u n d i c i ó n 
de las dos Comisiones que e x i s t í a n con 
a n t e r i o r i d a d : una pa ra el comerc io al 
por m a y o r y o t r a pa ra el comerc io al 
de ta l l . Se t r a t a de un i f i ca r estas Co-
misiones pa ra su m e j o r o r i e n t a c i ó n y 
m á s eficiente a c t u a c i ó n . 
L a Comis :6n nueva e s t a r á d i v i d i d a en ciosa que en o t r o l u g a r pub l i camos . E i 
s e ñ o r M a t o s l l e v ó u n a l a r g a serie de;dos secciones, cada u n a de las cuales 
proyectos de decretos, de ent re los que f f r r u p a r á todos los C o m i t é s p a r i t a r i o s 
destacan p r i n c i p a l m e n t e t r e s : el de re- del comerc io a l po r m a y o r o a l de t a l l , 
o r g a n i z a c . ó n del Consejo Super ior Fe- A d e m á s , se a m p l i a enormemente su j u -
r r o v i a r i o ; el que establece el r é g i m e n r i s d l c c i ó n , puesto que las Comisiones 
de f in i t ivo de las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a - 'ue hasta hoy ex is t ie ron só lo la t e n í a n 
r r i l es , y el de m o d i f i c a c i ó n del r é g i m e n ¡ p a r a l a Ciudad Condal y sris alrededo-
de t ranspor tes m e c á n i c o s p o r ca r re te ra , i res, y l a nueva l a t e n d r á p a r a toda 
pachar con e l M o n a r c a y someter a l a 
r eg i a s a n c i ó n buen n ú m e r o de decretos. 
E ! de E c o n o m í a m a r c h a r á a G i j ó n el 
d í a 25 p a r a as i s t i r a l a c lausura de l a 
F e r i a de Mues t r a s A s t u r i a n a . 
E n cuan to a los de F o m e n t o y T r a -
bajo, l i m i t a r á n su veraneo a aprovechar 
los d í a s fes t ivos p a r a pasarlos, en San-
tander , en c o m p a ñ í a de sus f a m i l i a s res-
pect ivas . 
Retraso de! expreso 
Respecto a l p r i m e r o , el Consejo Fe 
r r o v i a r i o q u e d a r á modif icado en el sen-
t ido de vo lve r lo a su f o r m a p r i m i t i v a , 
es decir, a que en él l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de las entidades que lo c o n s t i t u y e n q-ie-
de reducida a quince o diez y seis per-
sonas. E s t a r á n representadas, a d e m á s 
de los min i s t e r i o s de F o m e n t o y H a -
cienda., las C o m p a ñ í a s f e r r o v i a r i a s y las 
fuerzas e c o n ó m i c a s de l a n a c i ó n . 
Y a incluso se d a n los nombres de 
algunas de las personas que l o i n t e g r a -
r á n . Como presidente i r á el s e ñ o r O r -
maeohea, d i r e c t o r genera l de F e r r o c a -
r r i les , y como vicepresidente , e l s e ñ o r 
G ó m e z D í a z . E n r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
A g r i c u l t u r a , l a I n d u s t r i a y el Comerc io 
I r á n , respect ivamente , los s e ñ o r e s v i z -
conde de Eza, Mendoza ( d o n Car los ) 
y S e d ó . 
El Estatuto ferroviario* 
üa p r o v i n c i a . 
E l s e ñ o r Sangro d ió , finalmente, cuen-
t a del ca rne t e lec tora l y de las fases 
de a p l i c a c i ó n del Real decreto que, en 
r e l a c i ó n con a q u é l , se p u b l i c ó hace po-
cos d í a s . E l Gobierno se m o s t r ó con-
fo rme con las c a r a c t e r í s t i c a s de d icho 
documento e lec tora l , s i b ien a p l a z ó to 
do acuerdo po r t r a t a r se ahora de exa-
m i n a r con especial cuidado todas las 
condiciones del concurso que se h a de 
convocar p a r a l a c o n f e c c i ó n y v e n t a del 
carnet . 9 
La reforma de la 
Segunda enseñanza 
P o r lo que se refiere a l r é g i m e n de-
finitivo de las C o m p a ñ í a s (o E s t a t u t o 
f e r r o v i a r i o ) , q u e d ó aprobado en p r i n -
cipio el p royec to correspondiente , del 
que el s e ñ o r M a t o s hizo una a m p l i a y 
razonada e x p o s i c i ó n . 
E n e l p royec to se establece, s e g ú n 
nuestras referencias, que el d í a 1 de 
enero de 1931 c e s a r á l a o b l i g a c i ó n del 
Estado, en el r é g i m e n que las Compa-
ñ í a s tengan establecido, p a r a las obras 
de a m p l i a c i ó n y me jo ra . Se h a b l a en 
él de las obl igaciones a l a r g o p lazo y 
se reconoce que s ó l o l a s o b e r a n í a de 
las Cortes p o d í a , en su d í a , p r o n u n c i a r -
se sobre ese pun to . 
Se procede a c o n s t i t u i r u n a c o m i s i ó n 
E l Gobierno c o m e n z ó el estudio de la 
r e f o r m a de l a Segunda e n s e ñ a n z a , con-
fo rme a l p royec to redactado p o r el m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Todos los 
min i s t r o s se mues t r an conformes en que 
el p royec to en c u e s t i ó n es a lgo verda-
deramente notable, que h a de rendi r 
f ru tos m u y provechosos en su tenden-
c ia de conseguir l a f o r m a c i ó n comple-
t a del a lumno . 
S in segu i r u n orden especial de dis-
c u s i ó n , se h a b l ó bastante de va r io s de 
E L I N G L E S . — E l que se ríe e l ú l t i m o , es el que se r í e me jo r . 
("Ma^esh", E l Ca i ro . ) 
opor tuno expediente y, en su luga r , con 
la p u b l i c a c i ó n de u n a rea l o rden . 
N o fa1.tó, como t e m a de Inaplazable 
ac tual idad, l a c u e s t i ó n d » las subsis ten-
cias, cuya alza, verdaderamente a la r -
mante , r e c l a m ó l a a t e n c i ó n de los m i -
nis t ros . Dado que el p rob lema t iene r a i -
ces m á s hondas que las a t r ibu ib le s a la 
e s p e c u l a c i ó n , se abordara el asunto en 
su verdadera e n t r a ñ a , y no s e r í a d i f íc i l 
Subasta de carreteras 
y puentes 
A propuesta, f ina lmente , del m in i s -
t r o de F o m e n t o , . f u é aprobada , l a soi-
basta de las obras nuevas de car re te -
ras y de c o n s t r u c c i ó n o r e c o n s t r u c c i ó n 
de puentes, con ca rgo a l ac tua l presu-
puesto, que f i g u r a n en l a r e l a c i ó n s i -
gu ien t e : 
P U E N T E S . — A l m e r í a : Puente sobre la 
R a m b l a de Albanchez, trozo p r i m e r o de 
l a de Ven ta de l a M e d i a Legua a la 
t r o a Ventas de N a r o n , s e c c i ó n de San 
M a r t í n de Castro a Puer to M a r í n . 
M a d r i d : Puente de Guadar rama, en 
Navalcarnero , a Fuenlabrada , por A r r o -
yomolinos y Mora le ja , trozo segundo. 
M á l a g a : M á l a g a a A l o r a , va r i an te de 
k i l ó m e t r o s 15 a 17. M u r c i a : T o t a n a a 
Bullas , trozo sexto. Orense: Orense a 
Macada, trozo tercero. Oviedo: V l l l a v i -
ciosa a Puente A g ü e r a , trozo segundo. 
Pontovodra: Campo a Carballedo, t rozo 
la 
de Asturiais 
E l expreso de A s t u r i a s , en el que ve-
n 'a el s e ñ o r A r g ü e l l e s a M a d r i d , que- 3 
d ó detenido en l a e s t a c i ó n de H o n t a n a - las Cortes aprueben lo que en .UB 
res, j u n t o a Segovia, p o r estar l a v í a ; debe hacerse. 
in te rceptada . pi Estatuto valenciano 
O c u r r i ó esto porque l a m á q u i n a 463,1 - c . , i d i . 
slciones r e s t r i n g i d a * \ * Í ^ ^ S S £ 
su o p i n i ó n , de la que ha hecho p a n 
d n e a l m i n i s t r o s e ñ o r T o r m o . l M m i l 
plfzas de nueva c r e a c i ó n se PJ^er JJ 
conforme tiene sol ic i tada ^ A ^ c l 0 n 
Nac iona l del Magis te r io enJ^ncl™0n 
tegorias p r imeras del e s ca l a fón «iumiue 
para ello s e r á preciso m o d i í l c a r e es 
t a tu to que de te rmina que s^a . ~ 5 
buidas entre todas las ^ t e g o n a 3 
cuanto a la d e r i v a c i ó n d« lan1.^1 ' X s 
de la D i c t a d u r a que despo ó a ¡f» J j j j j j 
y h u é r f a n o s del Magia teno del derecho 
de o p c i ó n a acogerse para ^ gasif ica-
c ión a la leg is lac ión anter ior al eatatu 
de Clases pasivas, d i jo el s e ñ o r Rogar lo 
que. a pesar de la buena ^ p o s i c i ó n del 
m i n i s t r o y aun de todo el Consejo nada 
se p o d r á resolver en def in i t iva hasta que 
U n n u e v o i n c i d e n t e 
f r a n c o a l e m á n 
El discurso del ministro Trevirann 
ha provocado protestas en 
Parece que el Gobierno francés 
hecho alguna gestión 
que s a l i ó de Segovia a las 4.50 de l a j Y A L E N C I A . 12. Hab lando del estatu-
m a ñ a n a p a r a re forzar l a t r a c c i ó n d tó l | t o ¡^g iona i Con el presidente de la D l p u -
r á p i d o de Santander, voücó a los t r e s ! t a c i ¿ n ¿ o n Pedro Juan Serrano, ha d i -
k i l ó m e t r o s de haber salido, a consecuen- 'cho: Precisamente " D i a r l o de V a l e n c i ^ 
c í a de l a r o t u r a de u n eje del t é n d e r 
Ñ A U E N , 12.—Toda la Prensa a i ^ 
na, sa lvo los ó r g a n o s socialistas 
y 00, 
Convenio de naverjabiliclad 
munis tas , p ro tes ta e n é r g i c a m e n t e de 1 
comentar ios hechos en el extranjero 
bre el discurso pronunciado por Trcv" 
ranus. 
E l "Vo l s sze i t ung" dice que el t0 
del discurso no ofrece n i n g ú n moti^0 
que jus t i f ique l a i n t r o m i s i ó n extrani0 
a ra, y a que T rev i r anua no di jo máa 
p r e ^ t a . i t c ^ A r » » - > ° ^ V - d i c h o ya olro3 
a cabo pai 
valenciana 
n la v i s i t a 
t e l ló T á r r e g a y las confe 
E l s e ñ o r A r g ü e l l e s p ; d i ó por t e l é f o n o i t á al margen — — -..«IAÍI HP 
al Gobierno c i v i l de Segovia u n a u t o - ' t á n l levando a ^ P a « J ^ D W R U T Í 
móvi l , en el que se t r a s l a d ó a M * ^ . ^ ^ 
Los t raba jos p a r a de ja r expedi ta » T4r rega y las conferenclaa celebra-
v í a d u r a r o n t res horas, y el t r e n l l e g ó ! d a s con e8te s e ñ o r . He de aclarar que 
a M a d r i d a las 10,45 de l a m a ñ a n a , como ei presidente de la D i p u t a c i ó n de 
C a s t e l l ó n no pudo asist ir por causa do 
i n d i s p o s i c i ó n a las fiestas de Valenc ia y 
a los actos, por lo tanto , de confrater-
n idad que se celebraron, una vez re-
puesto quiso tener un cambio de unpre-con Portugal 
que mot ivase a lguna p r ó x i m a disposi- síe,?undo- Salama;nca: Salamanca a 
T ÍJ^ISÍZZJJ , . J . T3̂ TVRITV,{„ „ Alberguena , s e c c i ó n de Ciudad Rodr igo , 
c lón de ios mims te r .os de E c o n o m í a y trozo ecuarto. Santander: Samano a San 
j H a c i e n d a 
E n l a t a rde de ayer se firmó po r elisiones para poder or ien ta r a su D i p u t a 
duque de A l b a , m i n i s t r o de Estado, d e d ó n . Le p a r e c i ó WU^JMw «JJJor CJJ 
n n R n a r t e v e emba lador de P o r t u e a l tel10' V acordamos trasladarnos a AU 
una pa r t e , y el empajaaor ue t o r i a g a r nte en momento oportuno, para que 
en esta Cor te , de o t ra , u n convenio en-!todo3 de acuerdo sentemos las baaed en 
t r e los dos p a í s e s r e l a t i v o a las reglas ique ha ¿ e orientarse el f u t u r o estatuto 
p a r a fijar las condiciones de n a v e g a b i l i 
dad de los buques. 
regional . 
• • • 
B A R C E L O N A , 12.—La A s o c i a c i ó n ge-El Congreso de Hidrología ^ ^ V ^ n a d i r i n r c . u i S a a ' h a S 
T T . ~. . i r í g i d o u n te legrama al m i n i s t r o de Eco-
medlCa de L lSDOa j n o m i a p i d i é n d o l e que en e v i t a c i ó n de 
I mayores perjuicios resuelva la r á p i d a cr-
I r . v i t ado nues t ro Gobierno p o r el d e ¡ ( i e n a c i ó n de la i m p o r t a c i ó n de m a í z , ¡n-
i l i g u e l da Aras , s e c c i ó n de Samano a P o r t u g a l , pa ra envia r delegados suyos a l ; d í s p e n s a b l e para los cerdos en el mo-
Ampuero , t rozo ' p r imero . Segovia: Casi- X I I I Congreso I n t e r n a c i o n a l de H i d r o l o - m e n t ó del engorde. A ñ a d e que la c r i an -
Ua de la Zamorana a Puente Blanca , g í a . C l i m a t o l o g í a y G e o l o g í a m é d i c a s , i z a del cerdo const i tuye uno de los p r l n -
trozo segundo. Sevi l la : Fuentes de A n - quc u ^ d r á l u g a r €n L i s lwa) en el p r ó x í - ^P.81.68. elernentí>3 de 108 ganaderos de 
d a l u c í a a Osuna, t rozo tercero. U t r e r a m0 me3 de octubre , se ha dispuesto £¿ j e ' f0* tW, , l* ' 
^MfeSSll' f & S ? n r t ó ' teí 108 c a t e d r á t i c o s don H i p ó l i t o R o d r í g u e z La importación de maíz 
^ . ^ ^ y A n t o n i o N o v o Oampelo l 
P i n a r a T a r r a g o n a en Falset a l a de asistan, con l a r e p r e s e n t a c i ó n de E s p a 
C a s t e l l ó n a Tar ragona , por l a . e s t a c i ó n 
incJuso Stresemann. 
E l " B e r i i n e r Tageb la t t " dice que M 
discurso no contiene nada que esté en 
c o n t r a d i o o i ó n con l a r e v i s i ó n de los Tra. 
tados imposibles de cumpl i r , confort^ 
a lo p rev i s to en el a r t i cu lo 19 ^ ^ 
f a t u t o de l a L i g a de Naciones, E l Co. 
rresponaal del " T a g e b l a t t " en P a ^ 
anuncia que l a e n t r e v i s t a del embala, 
dor a l e m á n en esta ciudad con Brianí 
no t e n í a por objeto dar explicacioníS 
sobre el discurso de Trevi ranus . S6I0 
inc iden ta lmente f u é este discurso inen. 
cionado por B r i a n d ; l a entrevis ta versó 
sobre diversas cuestiones pol í t icas . 
E l "German ia" , cent r i s ta , niega que 
las pa labras del m i n i s t r o a l e m á n ten. 
g a n c a r á c t e r agresivo y revanchlsta, 
A l e m a n i a dice, permanece fied a 103 
Tra t ados y a los compromisos adquirí, 
doa y no t r a t a r á de u n a posible revi-
s i ó n de f ron te ras sino por los medios 
puramente pac í f i cos previstos. 
L a impresión en París 
de Prade l l y los pueblos de Tor rede fon 
tabella, C a l l d e j ó n y M o n t r o i t , t rozos cuar-
to y quin to . T e r u e l : A l c a ñ i z a Cantavie-
ja, t rozo s é p t i m o , par te p r i m e r a Cueva-a 
de A l m u d e n a M o n t a l b á n , t rozo ter-
cero. Toledo: Ta lave ra a l a de Navaher-
mosa a Logrosan, v a r i a c i ó n de los k i ló -
metros 5 y 8. V i l l a f r a n c a de los Caba-
R a m b l a de los Nudos. Granada : Puen- lleroS a M ^ j Kstebani p0r QUero. t ro-
to y sus avenidas sobre el n o Cadiar zos tercero6 y cuar to . Qu ln t ana r de la 
en la de Torv izcon , por A l m e g i j a r a 0 r d e n a Fuente lap ino de H a r o , t rozo 
C a d i a r Huesca: R e c o n s t r u c c i ó n del puen- i m t ramos p r i m e r o y segundo. Zar 
te sobre el n o Bellos, en los kilome-1 
Z A R A G O Z A . 12.—El Sindicato Cent ra l 
ñ a , a l mencionado' Certamem, s i e n d o ' d e i d e A r a g ó n de las Asociaciones a g r í c o 
su cuenta todos los gastos que les oca-
sionen con t a l m o t i v o y s in devengar 
dietas o i n d e m n i z a c i ó n de clase a lguna . 
Los daños de (os tem-
í a ? c a t ó l i c a s , preocupado por los per-
ju ic ios que p o d r í a acarrear a los t r i -
gueros aragoneses la I m p o r t a c i ó n de 
m a í z extranjero, ha r emi t ido al m in i s -
ter io de E c o n o m í a el te legrama siguien-
te: "Sindica to Cent ra l A r a g ó n , repre-
porales en Cuenca 
N o s h a n v i s i t ado comisiones de los 
pueblos de Santa M a r í a del Campo Rus, 
V i l l a r e j o de Fuentes y Fuente lesp ino de 
. i r F r o n t e r Z l Z ^ o Z ' t e é g f a S £ a & Í & S 8 t P * * * <CuraC*>' l0S m4s U n i f i c a d o , 
los ex t remos del p royec to . H a s t a aho 
ra, é s t e no h a adqu i r ido u n a f o r m a ar- ^ ^ . J S u ; t i t ü c i ó n del g rupo de p o n - i m e r o 
5 una tones destruidos en el A r r o y o grande, ' Daroca a ]a de M o r a t a a Ca l amochaJ jun io pasado, quienes, d e s p u é s de r ea l i 
de l a p r o v i n c i a p o r los t empora les de 
idea amp l i amen te desarrol lada , que ha 
de ser comple tada con l a c o m ú n apor-
t a c i ó n de todos. Como el asunto es de 
una g r a n a m p l i t u d , es casi seguro que 
r e c l a m a r í a l a a t e n c i ó n de los m i n i s t r o s 
du ran t e sucesivas reuniones. P a r a ev i -
de t a r i f i c a c i ó n que s e r á l a que h a g a cum- t a r l o , es probable que a lgunos de los 
p l l r el p r i n c i p i o de que los f e r roca r r i l e s 
cubran p o r sí mismos sus gastos y que 
e s t a b l e c e r á las t a r i f a s que h a b r á n de 
r e g i r p o r periodos de dos y de t res 
a ñ o s . N o se elude l o que a l a i n t e r v e n -
c i ó n del Es tado en las C o m p a ñ í a s se 
refiere, i n t e r v e n c i ó n ob l igada , no só lo 
p o r l a a l t a r e p r e s e n t a c i ó n del Estado, 
sino ;por su c ü a i i d a d de coprop ie t a r io 
de los Fe r roca r r i l e s , supuesto que e l Es-
tado se h a conver t ido d>o hecho en co-
p r o p i e t a r i o de los F e r r o c a r r i l e s a l o to r -
g a r subvenciones en c a n t i d a d a veces 
super ior a l c a p i t a l de acciones emi t i do . 
Y a que a F e r r o c a r r i l e s nos re fe r imos , 
en l a l i q u i d a c i ó n de las obras del p r i -
m e r semestre—y de ello hab la l a corres-
pondiente nota—se pagan en su t o t a l i -
dad las obras efectuadas, con l a sola 
e x c e p c i ó n de l a l í n e a Santander a M e d i -
t e r r á n e o ( m á s conocida con e l n o m b r e 
de Ontaneda a C a l a t a y u d ) , que. p o r su 
m i n i s t r o s que quieren t r a z a r o r i e n t a 
cienes nuevas celebren sendas reuniones 
con el s e ñ o r T o r m o , a l ob je to de u n i f i -
ca r los puntos de v i s t a . E l l o puede ser 
causa de que el asunto quede despacha-
do en el p r ó x i m o Consejo. 
Las carreras diplomá-
tica y consular 
correspondiente a la e s t a c i ó n de V i l l a 
manta , al puente sobre el r í o Perales, 
en el t rozo construido entre la e s t a c i ó n 
del f e r r o c a r r i l y l a car re tera p r o v i n c i a l 
de Nava lca rne ro a Aldea del Fresno, 
r o u t e v e d r a : Puente sobre el r í o U m í a s , 
en Barrantes . 
C A R R E T E R A S . — Albacete : B o n i l l o a 
Madrldejos , trozo segundo. E lche de la 
Sierra a l a de Albacete a J a é n , t rozo 
quin to . A l i can t e : Benejuzar a Benl jo fa r , 
p o r A l g o r f a De l a de Pego a B c n i -
do rm, en Parcent , a l a de J á t i v a a A l i -
cante, en C o c e n t a í n a . A l m e r í a : Sorbas a 
los ArejoS. A v i l a : Ta lavera a San M a r -
t i n do Vakielglesias. t ro ín p r ime ro . Ba-
dajoz: V i l l a n ú P v a ' d e l Fresno a l a f r o n -
te ra portuguesa. Barce lona : P o n t de 
Guard io la a Seo de Urge l , t rozo p r i m e -
ro. B u r g o s : C o n t i n u a c i ó n de l a de San-
to Domingo de la Calzada a Foncea a 
l a de M a d r i d a Franc ia , par te compren-
d ida en la p rov inc ia . Santo D o m i n g o de 
Silos a Sala«5 de los Infantes , t rozo p r i -
mero. C á c e r e s : Puente de l a T a b l i l l a a 
P A R I S , 12.—Los d ia r ios comeatao 
extensamente l a en t r ev i s t a que el em-
bajador de A l e m a n i a c e l e b r ó ayer con 
B r i a n d , en la que v o n Hoesch habló, con 
el m i n i s t r o de Negocios Extranjeros 
acerca de l a s i t u a c i ó n ac tua l del Relch. 
E l " M a t i n " dice que el embajador 
a l e m á n p r o c u r ó a tenuar el ma l efecto 
causado por el discurso de Treviramus. 
E l " P e t i t P a r i s i é n " dice que la ttctl-
t u d de los elementos nacionalistas r.le-
s e n t a c i ó n 120 Sindicatos a g r í c o l a s ca tó - j es ea co tranquilizadora v 
lieos, respetuosamente ruegan a vuecen- . , T. „, , J 
cia a t ienda necesidades t r igueras e s t a l ^ 6 el A g u a j e empleado por Trevlra-
r e g i ó n , ante acuerdo i m p o r t a c i ó n m a í z . nus 110 es c ie r t amente el mas adecuado 
Caso concederse i m p o r t a c i ó n , nunca de 
be rebasar jus-ta y acrfdltada5 necesida-
des g a n a d e r í a de laa reglones t í p i c a s , con 
el pago í n t e g r o de los derechos aran-
celarios y isin i n t e r v e n c i ó n de entidades 
comerciantes, meramente buscadoras de 
p a r a consolidar l a r econc i l i a c ión fran-
c o a l e m á n a. 
" L e Temps" , comentando los últimos 
discursos pronunciados por varios ñora, 
bres p o l í t i c o s de A l e m a n i a y en espê  
trozo tercero. 
La jornada del presidente 
E l pres idente m a r c h ó ayer t a r d e a l 
cementer io , de donde r e g r e s ó a su des-
pacho a las ocho menos cua r to . A esa 
ho ra d e s p a c h ó con el m i n i s t r o y subse-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , el subsecre tar io 
de l a Pres idencia y el subsecre tar io i n -
t e r i no de E j é r c i t o . 
L r gestione» "cerca do !<£ - ' " « d a d e s , ^ n go i B , ^ ? ^ ^ I T A ' l C Z l ^ ' . T ^ 
prov inc ia les , vienen a l a Cor te a reca- mente le saluda Blasco Ronca l , vicege-
bar l a a t e n c i ó n del Gobierno p a r a poder 
a l i v i a r l a angus t iosa s i t u a c i ó n creada 
a aquellos pueblos y cuyas consecuen-
cias exceden a cuan to en u n p r i n c i p i o 
se pudo ca lcu la r . 
Bas te decir que San ta M a r í a del C a m -
po Rus, pueblo de dos m i l hab i tan tes , 
ha su f r ido u n a p é r d i d a de cosechas, va -
l o r a d a p o r el Ingeniero jefe de l a sec-
Zor i t a , trozo segundo. C á d i z : L a L í n e a 
a San Roque, s e c c i ó n de Algec i ras a 
especial c a r á c t e r y por l a serie de c i r - Í P a r ^ func ionar ios que h a y a n i ng re -
. . * y. : . . " sado en dichas car reras antes de su u n l -
cunstancias que en el i n t e rv i enen se ha ÓI1> ^ ú l c h o r é i m e n l a l se. 
c r e í d o l o m á s conveniente cons iderar lo K respetadog lo3 derechos adqui r idos 
como caso excepcional . de func lonar ios . 
Conviene recordar , y en esto recoge-1 o t r 0 de los del m i n i s t e r i o de 
A propues ta del m i n i s t r o de Es tado 
se a p r o b ó el E s t a t u t o p a r a las car re-
ras d i p l o m á t i c a y consular , t a l como ha 
sido redactado p o r l a ponencia especial-
men te des ignada bajo l a pres idencia del 
duque de M a u r a . S e g ú n este i n f o r m e , 
lejos de establecerse l a s e p a r a c i ó n d c j p u n t a Carnero. C a s t e l l ó n : A r g e l i t a 
las funciones d i p l o m á t i c a s y consulares. Cast i l lo de Vi l l amale fa , s e c c i ó n de Cas-
como e r r ó n e a m e n t e se ha dicho, se m a n - t i l l o do V i l l a m a l e f a a Luc ien te , t rozo 
t iene l a f u n c i ó n do ambos servic ios , si p r imero . C iudad BeaJ: Santa Cruz de 
bien se e s t a b l e c e r á u n r é g i m e n especial M ú d e l a a Santa Cruz de los C a ñ a m o s , 
t rozo tercero. Tomelloso a V a l d e p e ñ a s , 
por L a Solana, t rozo segundo. Calzada 
de Ca la t rava a A l m u r a d l e l , por el Vi'so, 
trozo segundo. Vi l lar robleclo a Tomel lo -
so, trozos p r i m e r o y segundo. C ó r d o b a : 
Enlace con la de M a d r i d a C á d i z de las 
E n su c o n v e r s a c i ó n con los pe r iod i s , t m ou. - , cion a g r o n ó m i c a p r o v i n c i a l , en m á s de 
dad d i U n t ó l e baSa q u e ^ ^ a c h a r . i ^ ^ - : ' ^ ^ « i * * * * 
Como consecuencia, loa hab i t an te s 
e m i g r a n y se t eme que, de ñ o poder 
da r t r aba jo a los jo rna le ros y a r t esa 
y c o n f i r m ó que en él hubo u n cambio de 
impresiones sobre p o l í t i c a y se h a b l ó de 
elecciones. 
— P a r a este Consejo, a ñ a d i ó , nos p u 
rente. 
La provisión de la alcal-
día de Vitoria 
V I T O R I A , 12.—El gobernador ha ofre-
cido l a A l c a l d í a a don J o s é Gabr ie l G u i -
nea y a don V i c t o r i a n o Aranegu i , que 
han rehusado, pues n inguno de ellos acep-
t a r á el cargo n i por nombramien to de 
re:d orden n i por e l ecc ión popular . Si-
guen laa gestiones para l a p r o v i s i ó n de 
la A l c a l d í a . 
las necesidades de l a propaganda elec-
t i r a l no bastan pa ra j u s t i f i c a r determi-
nadas manifestaciones, y que és tas son 
p a r t i c u l a r m e n t e peligrosas desde el pun. 
to de v i s t a general . A ñ a d e que el pue-
blo a l e m á n debe saber que estas cara-
p a ñ a s son con t ra r i a s a sus piVDpios mte. 
reses, pues o b l i g a n a los pa í ses que 
fueron sus enemigos a no hacer mnvaa 
concesiones en v i s t a de que é s t a s solo 
sli-ven para c a m p a ñ a s que ponen en pe-
l i g r o l a t r a n q u i l i d a d europea. 
L a restauración de los 
simos de acuerdo po r t e l é f o n o , ' en vista!1108' « J u n i o s pueblos desiertos y l a 
r u i n a i n i c i a d a este a ñ o sea de f in i t i va . 
de C ó r d o b a a P a l m a del R io , po r Mo-
mos l a a f i r m a c i ó n de a l g ú n m i n i s t r o , que | E s t ¿ d o "que f u e r o n aye r t r a t a d o s e n | r a t a l l a ; C ó r d o b a a Villaviciofea y Cor-
eó lo en e l concepto de los intereses que congele) f u é el r e l a t i v o a l d i c t a m e n fo r - do.ba a A l m a d é n , pasando por l a esta-
Ingresan por c e r t i f i c a c i ó n de las obras: muladJ0 l a p0nencia i n t e g r a d a por 5 ' ™ % í ^ ^ ] ^ ^ ^ « ^ ¿ í : 
efectuadas, u n a vez pasados los t res me- log s e ñ o r e s duaue de A l b a v m a r a u é s de a Vi l l av í c iosa . t rozo cuar to . C o r u ñ a : 
»„„ 1 o1 u o w o „ „ a ios s e ñ o r e s ouque ae A i o a y raarqjesae puente del p o r c o a Muros , s e c c i ó n de 
pes del plazo lega l , h a b r í a que paga r | G u a d . e l . j e l ú gobre l a as i s tenc ia de E3- |San ta Comba a M u r o s t rozo sexto en todo m o m e n t o 
cantidades no in fe r io res a 10.000 pesetas 
d ia r i a s en dicho f e r r o c a r r i l . 
Los transportes por carretera 
de que el s e ñ o r T o r m o t e n í a que m a r -
char a E l c h e y de que el s e ñ o r M a t o s 
t e n í a i n t e r é s en darnos a conocer con 
H i n d e n b u r g e n B a v i e r a 
• 
PASARA SUS VACACIONES EN 
LA MONTAÑA 
M U N I C H . 12 .—El presidente del I m -
Dios , a ñ a d i ó , el ve rano t r a n s c u r r e ñ o r - 1 - a r t r a b a j o en las obras p ú b l i - j P e n o , m a r i s c a l H i n d e n b u r g , h a l legado 
Se h a ab ie r to u n a s u s c r i p c i ó n p a t r o -
c inada po r el Obispo de l a d i ó c e s i s , au -
urgenc i a algunos proyectos . Grac ias H l J g f ^ J y Prensa de Cuenca' con el 
cas de cada pueblo a los j o r n a l e r o s y ¡ e s t a m a ñ a n a a esta cap i ta l , p r o c e d i é n t e 
p e q u e ñ o s labradores t o t a l m e n t e a r r u i n a - 0,6 B e r l í n . 
dos, y p o r medio de l a Prensa de M a - E1 m a r i s c a l f ué recibido a su l l ega -
d r i d se hace p ú b l i c a l a i n i c i a t i v a p a r a ^a P01" el m i n i s t r o del R e i c h «n M u n i c h 
que los conquenses residentes en l a C o r - ' y Por «1 prefec to de P o l i c í a de l a c a p í -
ce y las personas que lo deseen puedan ¡ t a l ' quienes le c u m p l i m e n t a r o n , 
c o n t r i b u i r a que se m i t i g u e l a d r a m á - l D e s p u é s de unas horas de descanso 
t i c a s i t u a c i ó n de loa t res pueblos ci ta- |€(n €sta c ap i t a l e l presidente del I m p e -
dos. i r i o s a l i ó en a u t o m ó v i l oon d i r e c c i ó n a 
• * • D ie t r amsze l l , e n los Alpes b á v a r o s , don-
E n M a d r i d se reciben dona t ivos en l a !de se popone pasar sus vacaciones. 
"Casa de Cuenca", Espoz y M i n a , 7. -*. t • 
ma lmen te , y gozamos de l a m a y o r t r a n -
q u i l i d a d . 
Respecto a si se c e l e b r a r á u n Consejo 
en Santander , el presidente d i jo que no 
se h a b í a pensado en ello, pero que, de 
todos modos, es poco probable , dado que 
la m a y o r í a de los m i n i s t r o s se encuen-
t r a n en M a d r i d , y m á s l ó g i c o es que se 
desplacen a M a d r i d los escasos conse-
jeros que andan p o r a h í desperdigados. 
— E l l o , a d e m á s , nos p e r m i t e h a c e m o s 
ca rgo po r unas horas de nues t ros de-
pa r t amen tos p a r a despachar los asun-
tos m á s urgentes , l o que es conveniente 
p a ñ a a los Congresos, conferencias, c e r - ¡ Cuenca: M i n g l a n i l l a a C a ñ e t e , t rozo p v i 
t á m e n e s , etc., de c a r á c t e r i n t e rnac iona l , mero. 
Se a m p l í a n a este respecto las f a c u l t a 
des del m i n i s t e r i o , a t e n i é n d o s e a l o dis-
E n cuanto a l p royec to re fe ren te a los P u e , s A t o e \ r ea l decre to de r e o r g a n i -
t ranspor tes m e c á n i c o s p o r ca r re t e ra , pa- ^^f f , . 1 f ^ . S t W n r Z 1 , ,7. , , . 7- t de a s i s t i r a dichas reuniones. E n cuan-rece que t iende a l a l i b e r t a d de dichos 
t ranspor tes , respetando, de u n a par te . 
los intereses de las Empresas , y c o m p a 
g i n á n d o l o s , de o t r a , con el i n t e r é s p ú -
bl ico . Se t r a t a de i r , finalmente, a l a 
r e v i s i ó n t o t a l de las concesiones. 
U n c u a r t o decreto de i n t e r é s presen-
t ó el s e ñ o r M a t o s a l j u i c i o de sua com-
p a ñ e r o s : fué uno re lacionado con el r é -
g i m e n de minas , con e l que se responde 
a las reclamaciones f o r m u l a d a s p o r a l -
gunos p rop ie t a r ios amenazados, p a r a los 
cuales, con e l p r e t e x t o de las exp lo ta -
ciones mineras , se les pueden ocasionar 
usurpaciones de agua. 
Se convocará a elecciones 
dentro de este año 
U n destacado re l ieve t u v o t a m b i é n l a 
I n t e r v e n c i ó n del m i n i s t r o de T raba jo . 
E l m a r q u é s de G u a d - e l - J e l ú expuso, 
e n p r i m e r lugar , el estado en que ac-
t u a l m e n t e se encuent ra l a c o n f e c c i ó n del 
censo e lec tora l . L o s plazos p r e v i a m e n -
t e calculados p a r a ella se v a n cumpl i en -
d o a l d ia , y no h a n su f r ido has ta aho-
r a el m e n o r re t raso. E l p r ó x i m o d í a 20 
s e r á n expuestas a l p ú b l i c o las l is tas, 
con objeto de que los electores puedan 
f o r m u l a r las reclamaciones per t inentes . 
E l 3 de sep t iembre p a s a r á n a las J u n -
t a s Munic ipa le s p a r a p roceder a las rec-
t i f icaciones. 
Como el Gobierno espera, y a u n de-
sea, que las reclamaciones sean nume-
r o s í s i m a s , n o es improbab l e que el p la -
zo de cinco d í a s que p a r a rec t i f icac io-
nes d e t e r m i n a l a ley, sea ampl iado , y 
é s t a ser la l a ú n i c a d e m o r a que el cen-
so s u f r i r í a ; demora, p o r o t r a pa r te , de 
s ó l o unas dos o t res semanas, c u y a ú n i -
ca consecuencia h a b r í a de ser que el 
censo, en vez de estar t e r m i n a d o el 15 
de noviembre , como prev iamente se s e ñ a -
ló , lo es tuv ie ra a p r i m e r o s de d ic i em-
b re . 
D e todos modos, e l lo n o I m p r i m i r í a 
n i n g ú n retraso, s e g ú n nuestros i n f o r -
mes, a loa p r o p ó s i t o s electorales del Go-
bierno. Es te persiste en su p r i m e r de-
seo do convocar a elecciones, precisa-
men te leg is la t ivas , den t ro de! a ñ o en 
curso p a r a acud i r a los comic ios a fi-
nes de d ic iembre o a p r i n c i p i o s de 
enero. ^ 
Tomando como pie el censo «decto-
to a l a c o n c e s i ó n de v i á t i c o s , dietas, 
e t c é t e r a , n o e s t a r á en l o sucesivo suje-
t a a n i n g u n a f ó r m u l a de c a r á c t e r gene-
ra l , sino a laa p a r t i c u l a r i d a d e s que ca-
da caso concreto aconsejen. 
Las admisiones temporales 
E l m i n i s t r o de E c o n o m í a l l e v ó a l Con-
sejo algunos asuntos, l a m a y o r p a r t e 
de ellos de m e r o t r á m i t e . E n t r e loa m á s 
impor t an te s f i g u r a u n decreto sobre ad-
misiones temporales , en e l c u a l se dic-
t an normas generales p a r a a d a p t a r a 
las realidades del a c t u a l m o m e n t o l a 
Uey de 1888, que h o y r e su l t a f r a n c a m e n -
te an t icuada en a lgunos respectos. Ca-
da caso p a r t i c u l a r s e r á ob je to de una 
debida t r a m i t a c i ó n , oon i n s t r u o c i ó o i del 
I n t e r r o g a d o sobre si el R e y e f e c t u a r í a 
en fecha p r ó x i m a el anunciado v i a j e a 
P o r t u g a l , a f i r m ó que no hab la nada en 
concre to . 
Es ve rdad que se p e n s ó en r ea l i za r 
Gerona: B o r r e d á a l a de Barce lona 
a Rlva«3, t rozo segundo. Granada : De l a 
de T u r ó n a la de L a u j a r a O r . ! v a a l a 
de Tablete a A l b u ñ o l , t rozo cuar to . De a, 
la de B a l l é n a M á l a g a , a l a de Grana- e v i & ^ Pa ra el Pasa?0 a b r ^ Per0 las 
da a M o t r i l . L a u j a r a Or j l va . t rozo oc-icircunstaDCia3 aconsejaron l a demora , 
tavo. Mora leda de Zafayona a l Puer to H o y no ser ia necesario u n nuevo apia-
de Competa, t rozo segundo. Guadalaja- z a m í e n t o . D e todos modos, el v i a j e es 
r a : Or ihue la del Tremeda l (Caude a E l aho ra m á s de l a i ncumbenc ia de Pala-
Pobo) a l a de Hue te a Tor tue ra , t ro -
zo p r imero . H u e l v a : N ieb la a l a de San 
Juan del Puer to a L a R á b i d a , t rozo 
tercero. Huesca: Jaca a É l Grado, sec-
c ión de Viescas a Bro to , t rozo sexto. 
Bro to a l a f ron te ra francesa, po r T o r l a 
y el Puer to de Bujarue lo . t rozo p r imero . 
Lascuarro a Vi l aye r , t rozo segundo, t r a -
mo segundo. J a é n : Ubeda a V i l l a m a n -
rique, secc ión entre Castel lar de Sant l -
esteban y el l i m i t e de l a p rov inc ia , t r o -
zos tercero y cuar to . L e ó n : P o r t i l l a de 
la Re ina a Arenan de Cabrales, t rozo 
pr imero . L é r i d a : Bosost al P o r t i l l ó n . L o -
g r o ñ o : De l a de Sor ia a L o g r o ñ o a 
c í o que del Gobierno. 
Viajes de los ministros 
E l presidente del Consejo s a l d r á hoy . 
a l a u n a de l a ta rde , con d i r e c c i ó n a 
Santander . E l v i a j e l o e f e c t u a r á p o r ca-
r r e t e r a . 
A y e r t a r d e m a r c h ó el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n a E lche . 
Anoche s a l i e ron los m i n i s t r o s de H a -
cienda, Es tado y G r a c i a y J u s t i c i a : el 
Habsburgos 
P A R I S , 1 2 . — S e g ú n not ic ias de Buda-
pest, e l presidente del Consejo, conde 
Be th len . d e s p u é s de entrevistarse con 
el conde AppKmyi, ha resuelto aplazar 
indef in idamente l a c u e s t i ó n de la ros-
t a u r a c i ó n en el t r ono de l a d inas t í a de 
los Habsburgo , por e s t imar que n i la po-
l í t i c a e x t e r i o r n i l a ac tua l s i t uac ión eco-
n ó m i c a no l o p e r m i t e n por el momento. 
Registro de Tratados 
Manifestaciones del director ^ E l e s c e n a r i o , e n e l p a t í o de 
de Primera enseñanza 
S A N T A N D E R , 12.—El d i rec tor gene-
ra l de P r i m e r a . E n s e ñ a n z a , don .lose 
Roger io S á n c h e z , ha pasado unos dias 
en la m o n t a ñ a , a l lado de su f a m i l i a , 
b u t a c a s , e n B e r l í n 
B E R L I N , 12.—En esta cap i t a l se e s t á 
representando en l a ac tua l idad u n a obra 
t e a t r a l , en l a cual se h a s u p r i m i d o el 
G I N E B R A , 12 .—El Gobierno británico 
ha deposi tado en l a S e c r e t a r í a general 
de l a Sociedad de Naciones, para su pu-
b l i c a c i ó n y reg is t ro , las notas cambia-
das en t re los Gobietrnos de Gran Bre-
t a ñ a , I r l a n d a del N o r t e y Alemania, 
concernientes a una m u t u a a m n i s t í a con 
m o t i v o de l a l i b e r a c i ó n del territorio 
a l e m á n . 
en S a n t o ñ a Es t a noche, en el expreso, 1 escenario. 
" I X l o ^ ^ n el Mag i s t e r io h a ¿ ^ ^ S t ^ ^ 2 ^ 
uifestado que estaba satisfecho de l a ac- . L f í ^ , . / ^ h ^ 81do s i tuado en el 
p r i m e r o , p a r a A s t u r i a s ; el segundo, p a 
Mansi l la . t rozo tercero. L u g o : f u e n t e de i ^a Santander , y el te rcero , p a r a San 
S. Acisclo, en l a de Fer re i re , a Eoz a ]a Kafae l - E1 jueves lo h a r á e l de M a r i n a , _ 
e s t a c i ó n de Fazouro. San M a r t í n de Cas-I qu i en se d i r i g i r á a Santander p a r a des- por el tercero. Se ^ m o d i f i c a r á n ías^opo^ 
t i v l d a d que en el depar tamento de Ins -
t r u c c i ó n se h a b í a desplegado, pues ade-
m á s del g r an Impulso dado en las reso-
luciones de l a p r o v i s i ó n de escuelas, se 
ha u l t imado l a p u b l i c a c i ó n de loa tres 
p r imeros folletos del e s c a l a f ó n del M a -
gister io, cuya p u b l i c a c i ó n hace ocho a ñ o s 
se ha l laba I n t e r r u m p i d a . A u n q u e f a l t a 
t o d a v í a el cuar to fol leto, que es el más 
difícil , é s t e se u l t i m a r á en plazo breve. 
A ñ a d i ó que estaba preparada l a refor-
m a del estatuto del Magis te r io , en e l 
que se modif ican loa pr iv i legios que exis-
t í a n en l a p r o v i s i ó n de escuelas por el 
p r i m e r o y tercer tu rno , sobre todo el que 
otorga a los excedentes vo luntar ios , que 
s e r á n Incluidos en el cua t ro t u rno , asi 
como algunas otras a n o m a l í a s que se 
reg is t raban en la p r o v i s i ó n de vacantes 
cen t ro del pa t io , y los asientos del p ú -
bl ico han sido colocados en c í r c u l o a l r e l 
dedor suyo. 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
R E S DE MADRID QUE S E 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO L E S SERVIREMOS 
E L DEBATE AL PUNTO DE 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO D E P R E C I O , P R E -
VIO ABONO DE UN TRIMES-
T R E ANTICIPADO 
LA SEÑORA DE LA CASA.-—¡Horror! ¡Mi cua-
dro de Velázquez! 
LA VISITA.—¡Este, \v \o mío! ¡Pobrecito! En 
teniendo estampas que recortar ya está con-
tento. 
("Le Rire", P a r í s ) . 
—¡Pero si me encargo de esa labor me ex-
pongo a caer del tejado al suelo y partirme la 
cabeza! 
—No te preocupes do eso. He pensado ya en 
dos sustitutos para tu plaza. 
.("Pages Gales", I v e r d o n ) 
- . T L . 
•—A ver si eres capaz de leer ese ró-
tulo. 
—No; pero si tuviera aquí mi cornetín 
tocaba esa música inmediatamente, 
C'SmiUL's W e e k l y " , Sydney) 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
E L SALVAJE—¡Huellas de leo-
nes hacia el Norte, mi amo! 
E L CAZADOR DE FIERAS. 
¡Vamos corriendo hacia el Sur! 
"Pass ing Show", Londres ) 
H O M E N A J E A L O S C O N D E S DE 
J O R D A N A 
C E U T A , 12.—Para corresponder a las 
atenciones que pa ra con l a ciudad tienen 
cenr tan temente loa condes de Jordana, 
el Cen t ro de H i j o s de Ceuta ha organi-
zado un homenaje en honor del alto co-
misa r io e s p a ñ o l y de su f a m i l i a , que se 
c e l e b r ó em los j a rd ines de P r i m . Consis-
t ió en una cena americana, a l a que asis-
t i e ron las autoridades y las personas 
m á s sigmflcadas de l a zona del Protec-
torado, asi como de T á n g e r . Los jardl-
« e s h a b í a n sido a r t í s t i c a m e n t e adorna-
dos e i luminados . L a m ú s i c a del Tercio 
a m e n i z ó l a fiesta, que ae p r o l o n g ó hasta 
l a madrugada . 
— L a escr i to ra hispanoamericana Isa-
bel L o r a Yero ha marchado a Cuba, 
donde d e s e m p e ñ a l a S e c r e t a r í a general 
de K N o r m a l de maestros de Oriente. 
D e s p i d i é r o n l a las autoridades y elemen-
tos de la in te lec tua l idad o e u t í . L a men-
cionada escr i tora p u b l i c a r á en la Pren* 
sa de Cuba sus impresiones sobre la ac-
tua l a c c i ó n de E s p a ñ a en Marruecos. 
— L l e g ó el genera l Muaflera, goberna-
do! m i l i t a r del campo de Gibral tar , con 
su f a m i l i a . E n el campamento de la Le-
gión fué obsequiado. ' 
— L l e g ó de G i b r a l t a r e l vapor ingié* 
"Gibe'i Musa" , conduciendo a bordo 
cien tu r i s t a s que desembarcaron reco-
r r iendo l a ciudad. Muchos de ellos, for-
mBncic caravanas au tomovi l i s tas , d i r g ; e ' 
ronsf a T e t u á n y a Xauen , donde hicie| 
ron i m p o r t a n t e s adquisiciones de obje-
to» a r t í s t i c o a . Anochecido regresaron 
G i b r a l t a r d e s p u é s de v i s i t a r CeUt*: flg. 
— H a marchado a l a p e n í n s u l a e! d^e-
t ro S a t u n o T o r ó n . d e s p u é s de ser op 
rado do \n her ida que s u f r i ó ayer en e 
t a plaza. 
D I S P O S I C I O N E S onriALES 
E l " B o l e t í n O f l d a l de la Zona f» 
Protectorado E s p a ñ o l en Marruecos . ^ 
su ú l t i m o n ú m e r o , c o r r e s p o n d i ó m e 
pasado d i a 10, Inserta, entre otras, 
siguientes not ic ias: , ct.,Mo 
A u t o r i z a c i ó n para verif icar « eS^" a 
de u n p l an de e x p l o t a c i ó n de a l c o r o " ^ 
les con s u j e c i ó n a l p U * 8 ° , á e n L i z l ' ' 
clones publ icado ea el " B o l e t í n u n ^ 
de 25 de enero pasado. . Bi-
A n u n c i o prorrogando el plazo ^ ¿ t 
m i s i ó n de pliegos para el c o n c u r » " 
a r r iendo de l a e x p l o t a c i ó n del xerr" 
r r i l de Ceuta a T e t u á n . 
Bases para el concurso de 8on, .ár ino 
mis ión del estudio del t ú n e l sunro»» 
del Es t recho de G ib ra l t a r . 
E N 
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C o n e l l o se b e n e f i c i a r á n m á s d e t r e i n t a p u e b l o s . P r o y e c t o d e t r a n s -
b o r d a d o r e n C á d i z , e n t r e e l T r o c a d e r o y P u n t a l e s . N u e v o a l b e r g u e 
p a r a e l t u r i s m o e n l a s p r o x i m i d a d e s d e L i n a r e s . 
R E U N I O N E N E L F E R R O L C O N T R A L A P E S C A C O N D I N A M I T A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
El Arzobispo de Valladolid, hijo 
predilecto de Vizcaya 
•BILBAO, 12.—En la se s ión do esta t a r 
. la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l a c o r d ó nom 
hrar hiJ0 predilecto de Vizcaya al A r z 
hispo de Val ladol id , doctor G a n d á s e g u i 
0 En la misma s e s i ó n se t r a t ó del fa l lo 
1 Tr ibuna l Supremo por el cual ye con 
^ na a la D i p u t a c i ó n a devolver un m i 
ir n y P̂ c0 ê Pesetas a Ia Empresa del 
F ron tón Euskalduna . Se a c o r d ó que el 
unto vuelva a la C o m i s i ó n de Hac ien-
*s parece que existe el p r o p ó s i t o de 
piostrarse dispuesta a esta d e v o l u c i ó n 
Anuncio de huelga tranviaria 
•BILBAO. 12.—El asunto de los t r a n -
ifrios sigue en pie. C o n t i n ú a n el gober-
Aot y €l inspector del Traba jo nacien-
ü gestiones pa ra l legar a una so luc ión . 
u ° ta ei momento ha accedido la E m -
¿ a a varias peticiones, pero se :esis-
f a l aumento de jornales. Si este au-
te to n0 se concede para el s á b a d o pro-
"imo el domingo, p r i m e r d í a de c o r r i -
das de feria , los t r anv ia r io s se decla-
ra rán en huelga. 
—La c o m i s i ó n de g o b e r n a c i ó n del 
Ayuntamiento a c o r d ó au to r i za r a los 
conductores de t a x í m e t r o s a que cobren 
tarifa doble durante los d í a s de c o r r i -
das para el servicio de la plaza de toros. 
Otra serie de robos en Bilbao 
B I L B A O , 12.—Hoy se h a efectuado 
otra serie de robos en diferentes puntos 
de Bilbao. De ellos el m á s impor t an t e ha 
«Ido el cometido en l a calle de L a b a i r u , 
donde IOP ladrones ae han l levado 1.500 
pesetas' que estaban guardadas en u n 
haül. Se d i r igen con este m o t i v o grandes 
censuras a la po l i c í a por l a serie de ro-
bos que se vienen cometiendo desde ha-
ce ya una temporada. 
- E s t a m a ñ a n a en una obra de l a Co-
operativa E l é c t r i c a le c a y ó u n t a b l ó n a l ! con residencia en B e r l í n , fa l loc ió cuan 
obrero Rufo Sanz, de t r e i n t a a ñ o s , dejan- do se le t ras ladaba a Panticosa, a con 
do!e muerto en el acto. 
m i n a r en el m a r con el uso de explosivos 
para la pfsea, se c e l e b r a r á el mes p r ó x i -
mo una r e u n i ó n en las R í a s Baias, a la 
que c o n c u r r i r á n representantes de todas 
las Sociedades mar ine ras y P ó s i t o s Mar í -
t imos de G a l i c i a 
Con los impor tantes acuerdos que se 
han de t o m a r en esta r e u n i ó n q u e d a r á 
desterrada para s iempre la costumbre de 
emplear la d i n a m i t a en las faenas de l a 
pesca. 
Homenaje a una agrupación musical 
F E R R O L , 12.—Llegó a esta c iudad una 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a colonia gallega en 
Barcelona, por tadora de una val iosa cor-
bata con la que o b s e q u i ó a l a notable 
a g r u p a c i ó n mus ica l " A i r i ñ o o da m i ñ a t é -
r r a " , como recuerdo de la e x c u r s i ó n ar-
t í s t i c a que hizo a C a t a l u ñ a y en la que 
a l c a n z ó t an resonantes é x i t o s . 
Viaje de instrucción marina 
F E R R O L , 12.—Se ha dispuesto que el 
buque escuela "Galatea", en el viaje de 
i n s t r u c c i ó n que viene real izando con los 
guard ias mar inas , haga escala en la r í a 
de V i g o con an t e r io r idad a l a que h a r á 
eoi l a de M a r í n . 
— S a l i ó pa ra Santander el c a ñ o n e r o 
" X a u e n " . Allí r e c o g e r á una C o m i s i ó n o f i -
c i a l del I n s t i t u t o O c e a n o g r á f i c o , encarga-
da de real izar diversos t rabajos en la 
mar . 
Turista muerto en accidente 
i 
H U E S C A , 12.—Comunican de E i e s c á s 
que el pasado d í a 7 sal ieron tres tu r i s -
tas ext ranjeros con el p r o p ó s i t o de es-
calar el l l amado pico del I n ñ e r n o , p r ó -
x i m o a Panticosa. A l l legar a l canal i n -
media to , que a p a r e c í a cubier to de nie-
ve, los tres excursionistas se precipi ta-
r o n a u n barranco. U n o de ellos, l l ama-
do Jones K i n t z e l , de cuarenta y nueve 
a ñ o s de edad, n a t u r a l de Strasburgo y 
— M a ñ a n a son esperados en é s t a los 
tripulantes del vapor " C a t a l i n " , que se 
bund 'ó d í a s pasados en L u a r c a . 
Invitación a la Prensa sevillana 
secuencia de las heridas producidas en 
l a cabeza p o r l a c a í d a , 
Nueva hospedería de turismo 
L I N A R E S , 12.—Ha llegado el ingenie-
huelga de camareros que se hab la p l a n 
teado en J á t l b a , 
—Esta madrugada h a descargado una 
fo rmidab le t o r m e n t a sobre J á t i b a y A l c u -
dia . Cayeron numerosas chispas e l é c t r i -
cas, una de las cuales ha destrozado los 
hi los t e l e g r á f i c o s . 
La visita del caíd de Beni-bu-Ifrur 
V A L E N C I A , 1 2 — E l ca id de B e n i bu 
I f r u r ha estado hoy en el Gobierno c i v i l 
pa ra hab la r de c ie r to asunto relacionado 
con la Coopera t iva del ahor ro y Benefi-
cencia, en l a cua l estaba interesado d i -
cho m o r o notable, con urna cant idad , y 
que hasta l a fecha nada s a b í a de la 
suerte que hub ie ra podido correr . E l co-
mi sa r io de P o l i c í a , que ha in te rvenido 
en el asunto, ha logrado conocer el do-
m i c i l i o de l a mencionada Sociedad, la 
cual ha re in tegrado a l m o r o amigo l a 
can t idad interesada en el negocio. 
— U n ca r ro cargado con m a q u i n a r i a 
vo l có a l a sal ida de A l g i l e t , cayendo so-
bre Vicen te G ó m e z Ortega, que ocupaba 
el c a r ro en u n i ó n de otros labradores. 
E l l ab rador r e c i b i ó t an graves heridas, 
que f a l l ec ió a los pocos momentos . 
La Caja de Ahorros Municipal 
V I T O R I A , 12.—La J u n t a de l a caja de 
ahorros m u n i c i p a l ha propuesto a l A y u n -
t amien to que siga en l a d i r e c c i ó n don 
A n d r é s Soloaga, 
Un "cicerone" robaba en el Pilar 
Z A R A G O Z A , 12.— E l c a p e l l á n de la 
V i r g e n del P i l a r , don Teodoro Juan , hace 
t i empo v e n í a no tando a lguna f a l t a de 
d ine ro en p e q u e ñ a s cant idades de los 
fondos que manejaba pa ra los cultos de 
la V i r g e n , c e l e b r a c i ó n de misas, etc., pe-
ro no sospechaba de n i n g u n o de los de-
pendientes. Hace algunos d í a s entrega-
r o n a l c a p e l l á n como dona t ivo pa ra l a 
V i r g e n una moneda de oro que desapa-
r e c i ó . A n t e este hecho el c a p e l l á n d ió 
cuenta a sus superiores de lo que su-
c e d í a y el P rov i so r lo c o m u n i c ó a l a 
J e f a t u r a de P o l i c í a , l a cua l inmedia ta -
mente e m p e z ó a t raba ja r . D e s p u é s de 
hecha l a denuncia vo lv ie ron a desapare-
cer algunas p e q u e ñ a s cantidades. Hace 
( t a e l a o t o d e U b e r o s l U N D O C A T O L I C O 
i f l l i H i 
Un bombero muerto y siete heridos 
Se dirigían a apagar un fuego en 
la m o n t a ñ a de San Pedro 
B A R C E L O N A , 12.—A las ocho y me-
d ia de l a noche so d e c l a r ó en l a mon-
t a ñ a de San Pedro M á r t i r u n incendio 
en u n a g r a n e x t e n s i ó n de maleza, que 
no h a t en ido g r a n t ranscendencia. A l d i -
r ig i r se a l l u g a r del s i n i e s t ro por l a ave-
n ida de A l f o n s o X I I I , uno de los auto-
m ó v i l e s de bomberos, a l hacer u n v i ra je 
r a p i d í s i m o , y a l m i s m o t i e m p o para sor-
tear a u n a u t o b ú s que iba en la misma 
d i r e c c i ó n , c h o c ó l igeramente con el úl-
t i m o . F u é t a n v io len to el v i ra je , quo ¡os 
bomberos fue ron despedidos con t r a el 
suelo. I nmed ia t amen te , cuantas perso-
nas presenciaron el accidente, se apre-
su ra ron a a u x i l i a r a los bomberos. E n 
medio del a r r o y o cen t ra l de l a avenida 
y a c í a Claudio G a r c í a P r i e to , bombero 
preferente, con l a cabeza destrozada y 
en medio de u n g ran charco de sangre. 
E l c a d á v e r f ué t ras ladado a l dispensario 
D E J . M L H 
Debe concretarse al estudio de al-
gunos puntos fundamentales 
• 
Públicas afirmaciones de fe y una 
labor serena y constructiva 
E l Cardena l P r i m a d o h a d i r i g i d o a l 
pres idente de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a Es -
i p a ñ o l a , con m o t i v o de l a p r ó x i m a A s a m -
blea N a c i o n a l que se c e l e b r a r á en Za-
ragoza, l a c a r t a que sigue: 
" M u y amado s e ñ o r presidente: 
M u y en breve se c e l e b r a r á a la som-
bra del bendi to P i l a r de Zaragoza l a Se-
gunda Asamblea Nac iona l de l a Juvcn-
jde S e p ú l v e d a . A lgunas personas*ofrecie- t u d C a t ó l i c a E s p a ñ o l a 
| ron sus coches p a r a t ras ladar a los he- Con g ran s a t i s f a c c i ó n me I n f o r m o de 
ridos, siendo l a p r i m e r a d o ñ a M a r í a ¿a . - ' l o s intensos t rabajos de p r e p a r a c i ó n que 
sanova de l a Roda, y el c h ó f e r J o s é j se e s t á n l levando a cabo con este mo-
í F o n t a n e t . i t i v o . 
E n el dispensario de S e p ú l v e d a fueron I Son estas Asambleas medios a p t í s i m o s 
asistidos R a m ó n Calvete, que c o n d u c í a Ipara consolidar l a labor real izada y pa-
el a u t o m ó v i l , de t r e i n t a y seis a ñ o s ; R a - ¡ r a emprender nuevas Inic ia t ivas , cosas 
m ó n V e r d í n I sa r te , de t r e i n t a ; F é l i x | ambas necesarias, si l a Juven tud ha de 
S á e n z E g u i l u z , de ve in t i s ie te ; J o s é B i - tener en E s p a ñ a el desarrol lo que co-
g o r r a Fa r r e , de v e i n t i s é i s ; M a n u e l L l a u irresponde a su g l o r i o s í s i m a t r a d i c i ó n y 
d a r ó , de v e i n t i c i n c o ; todos de p r o n ó s t i - j a las esperanzas fundadas de l a Ig le-
ico reservado. E l c h ó f e r sufre una fuerte i sla-
J T • cua t ro o cinco d í a s un agente de V i g i -ro del Pa t rona to del T u r i s m o , don L u i s l anc ia se u n i ó a u n ^e t u r i s t * 
CADIZ , 1 2 . - E 1 A y u n t a m i e n t o de C á - P e y p o c h que se d i r i ge a B a i l e n Para v i s i t aban el te j « i r ^ i d o s j ^ 
diz y la A s o c i a c i ó n de l a Prensa, con- c o m p r a r los terrenos necesarios a l a D í e z s á i n z d £ Pablo V i s i t a b a n el j o -
juntamente, pa ra demost rar su g r a t i t u d ; c o n s t r u c c i ó n de u n a l b e r g u e - h o s p e d e r í a ye ro de l a y i r g e n . y mien t ras el c a p e l l á n 
a la Prensa sevi l lana por la b n l l a n t e ¡ d e t u r i s m o en el cruce do la carretera, | s a ] í a a l a s a c r ^ t i a ^ r ido 
c a m p a ñ a que esta ha venido desarro-i paso obligado de l a r u t a de M a d r i d a j t o urgente , o b s e r v ó el agente que el 
liando con d e s i n t e r é s en p r o de a p í a - Sevi l la . ! "c icerone" J o a q u í n D í e z penetraba en el 
ya Sur de E s p a ñ a , h a inv i t ado a los pe- E l ingeniero h a manifes tado que el al- |despacho del c a p e l l á n y a b r í a u n c a j ó n , 
riodistas sevillanos. A c u d i r á n a C á d i z bergue se c o n s t r u i r á r á p i d a m e n t e , a fin|saijendo en seguida S iguieron los tu r i s -
dos representantes de cada diar io , ade-.de que e s t é t e rminado a fines de a ñ o . j t a s con el agente v i s i tando el t emplo v 
más de los redactores g rá f i cos . L a e x - | E l albergue c o n t a r á con todo lo n e c e - j d e S p u é s sa l ieron s in que ocu r r i e r a nada 
curs ión a Cád iz se celebrara el domin - sar io . E n él se s e r v i r á n c o m l d a á , y elinuevo> 
c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n f r o n t a l . E n la clí 
¡n i ca de salud L a Al i anza fueron asisti-
dos t a m b i é n L u i s F o n t y V a l e n t í n A l m a -
zón , de p r o n ó s t i c o reservado. Todos ios 
heridos son bomberos. 
E l alcalde accidental , s e ñ o r M a r t í n e z 
Domingo , con el jefe de bomberos y a l -
gunos concejales, r ecor r ie ron las d i s t in -
tas c l í n i c a s pa ra v i s i t a r a los heridos. 
Es necesario, po r lo tanto , o r i en ta r de-
bidamente la c e l e b r a c i ó n de l a Segunda 
Asamblea N a c i o n a l de la Juven tud Ca-
t ó l i c a pa ra obtener de el la sazonados 
f ru tos . 
Accediendo gustoso a l a p e t i c i ó n que 
me hace, he de ind icar le con c la r idad 
dos defectos que conviene precaver y 
que puedieran, si no f rus t ra r , al menos 
E l fuego fué sofocado por los b o m b e é d i s m i n u i r l a eficacia de l a labor real i -
ros del cua r t e l i l l o de Hos ta f ranch . Es U 
tercera vez en a ñ o y medio que acurre 
a n á l o g o accidente, aunque é s t e es el de 
mayor gravedad. 
local c o n t a r á con departamentos para el 
hospedaje, garage, piezas de recambio 
pa ra los coches, m e c á n i c o y b o t i q u í n de 
urgenc ia . 
Un banquete 
O V I E D O , 12.—El presidente del Casi-
no E s p a ñ o l en L a Habana , don Vicente 
C a ñ a l , o b s e q u i ó con u n banquete a las 
autoridades. A s i s t i ó , entre las mismas, 
el Obispo de la d ióces i s . T a m b i é n con-
c u r r i e r o n los gobernadores c i v i l y m i l i -
t a r , el presidente de l a D i p u t a c i ó n , el del 
Cen t ro A s t u r i a n o de L a Habana , repre-
sentantes de l a colonia amer icana y de 
l a Prensa. 
D o n Vicente C a ñ a l s a l d r á el jueves pa-
r a Santander, a l objeto de c u m p l i m e n t a r 
autobuses entre Jerez y C á d i z , vicever- a l Rey. C o n f e r e n c i a r á sobre las relacio-
sa. Salen de Jerez a las nueve de l a ma-
ñana y regresan a las siete de la tarde . 
•—Los t é s de sociedad en el H o t e l Pla-
ya y en el H o t e l A t l á n t i c o e s t á n an ima 
go, d í a 17. 
Proyecto de un transbordador 
CADIZ , 12.—Ha l legado el represen-
tante de una impor t an t e casa inglesa, 
que, con otras entidades locales y el apo-
yo del Ayun tamien to , r e a l i z a r á ei pro-
yecto de establecer u n " F e r r y - E o a t " en-
tre el Trocadero y Puntales, para el 
transbordo de a u t o m ó v i l e s y pasajeros. 
L a distancia entre Jerez y Cád iz , que 
es de cincuenta y cinco k i l ó m e t r o s , se 
r educ i r í a t r e in t a y cinco. T a m b i é n se 
r educ i r í a en media hora el t i empo que 
actualmente se inv ie r t e en este trayec-
to. La obra asciende a u n m i l l ó n de pe-
setas, 
—Hoy se ha Inaugurado u n servicio de 
nes de amis tad entre Cuba y E s p a ñ a . 
El mausoleo a Primo de Rivera 
O V I E D O , 12.—Se h a cons t i tu ido en 
A s t u r i a s l a J u n t a recaudadora de fon-
dos, a l objeto de cons t ru i r el mausoleo 
a P r i m o de R ive ra . 
L a J u n t a de As tu r i a s e s t á In tegrada 
CADIZ. 12.—En Pa te rna de l a R lve - p0r i a marquesa de A r g ü e l l e s , presiden-
t a ; d o ñ a Concha Heres de M e n é n d e z de 
L u a r c a , v icepresidenta; condesa de M i -
raf ior , secretaria, y vocales, d o ñ a Isa-
bel de Maqua, l a condesa de Mieres, 
marquesa de l a Vega de Anzo , conde-
disimos. H a n venido a C á d i z d is t inguidos 
a r i s t óc r a t a s de la r e g i ó n . 
Se quema una cosecha 
ra, en el s i t io conocido por " E r a del E m -
pedrado", se q u e m ó una cosecha valo-
rada en 15.000 pesetas. 
Se desconocen otros detalles relacio-
nados con e l incendio. 
—En las Construcciones A e r o n á u t i c a s , 
al deslizarse hacia el m a r e l aparato 
"Dornier 6", f u é alcanzado por u n a ca-
dena el maestro Eugenio Poveda A l a r -
cón, c a u s á n d o l e l a f r a c t u r a complicada 
de l a t i b i a . T a m b i é n s u f r i ó c o n m o c i ó n 
cerebral. Su estado es de p r o n ó s t i c o re-
servado. Eugen io Poveda fué t rasladado 
al Hosp i t a l M i l i t a r . 
La Alcaldía de Cuenca 
C U E N C A , 1 2 — H a sido nombrado par 
ra ocupar la A l c a l d í a d o n Juan L ó p e z 
Ramos, abogado y perteneciente al p a r t i -
do maur i s ta . A " L a O p i n i ó n " , d i a r i o de 
la m a ñ a n a , h a hecho impor tan tes decla-
raciones. E n t r e otras cosas dice que quie-
re l a l ibe r tad de a c c i ó n y que es t ima que 
el A y u n t a m i e n t o debe estar separado de 
toda a c t u a c i ó n p o l í t i c a y de todo i n f l u -
jo de absorbentes personalismos. L a Cor-
p o r a c i ó n munic ipa l—ha dicho—tiene su 
mis ión perfectamente def in ida , que no 
es n i puede ser o t r a que la me jor ges-
t ión de los intereses colectivos, dejando 
a o t ras esferas el desenvolvimiento de 
la a c c i ó n po l í t i ca , i m p r o p i a de una en t i 
dad que sólo debe tender a u n a escrupu-
losa a d m i n i s t r a c i ó n . 
En t i ende que el A y u n t a m i e n t o n o t ie -
ne personal idad pa ra ex ig i r responsabil i-
dades a l a D i c t a d u r a T e r m i n a sus de-
claraciones e l alcalde de Cuenca m a n i -
festando que e s t á dispuesto a rea l izar 
u n a labor m u n i c i p a l ú t i l a los intereses 
generales de l a comunidad . 
Concurso de caminos vecinales 
C U E N C A , 12.—Se ha celebrado u n con-
curso de caminos vecinales. E l concurso 
comprende c ien k i l ó m e t r o s . H a sido ad-
jud icado al ú n i c o postor, don Rafae l Ga-
dea. E l coste de cada k i l ó m e t r o es de 
cuatrocientas pesetas. Se anunc ia o t ro 
concurso de unos c ien k i l ó m e t r o s , en com-
plemento del p lan p rov inc ia l , con lo q u í 
Cuenca q u e d a r á b ien comunicada. 
E l p l a n de la a d j u d i c a c i ó n beneficia 
& los siguientes pueblos: H u é l a n o , Salva-
cañe te , Balnear io de Y é m a d a . Vi l laescu-
cha de Ha ro , V i l l a r ^ j o , Sobrehuerta , Ca-
nalejas del A r r o y o , A r a n d i l i a del A r r o y o , 
Ch i l l a rón . Cuevas de Velasco, J á b a g a , Na-
valón, V i l l a r e s del Saz de N a v a l ó n , Ból l i -
&a. Campi l lo de A l b a r a ñ e z , Poveda de 
Obispa l ía , Hor t i zue la , Seco de los Al tos , 
Vi l lanueva det la Jara, V a l e r a de A r r i b a , 
Olmeda del Rey, Albendea, Arcos de l a 
Sierra, E n v i d , B i v a t a j a d a y Vil laseca. 
L a entrega s e r á de cuarenta k i l ó m e -
tros por t r imes t re . 
Querella contra un diario 
E l agente puso al co r r i en te a sus je-
fes de la m a n i o b r a que h a b í a v i s to rea-
l izada por ei J o a q u í n Díez , y se a c o r d ó 
dejar en el c a j ó n del c a p e l l á n unos b i -
lletes s e ñ a l a d o s . Efec t ivamente , a s í se h i -
zo y se v ió que h a b í a n desaparecido a l -
gunos. Detenido el J o a q u í n Diez y S á i n z 
de Pablo se e n c o n t r ó en su poder uno 
de los bi l letes s e ñ a l a d o s , de cinco duros, 
y l levado a l a C o m i s a r í a se le e n c o n t r ó 
t a m b i é n una l lave falsa con la que a b r í a 
el c a j ó n donde el c a p e l l á n guardaba ios 
donat ivos y con la cua l a b r í a y h a b í a 
real izado numerosos robos. 
Es te i n d i v i d u o fué s a c r i s t á n de una 
de las capil las del templo, precisamen-
te de u n a que ahora e s t á cer rada a con-
secuencia del m a l estado de l a iglesia, 
y con este m o t i v o gozaba de u n g r a n as-
cendiente entre todos los servidores del 
t emplo , incluso de los c a n ó n i g o s . Se le 
encomendaban algunos servicios de me- • 
e r í empTead^^ficia^d^l C a b ' l d ^ n f ' i e n e * l * ñ 0 V ™ ™ ™ h a n p e d i d O 
n i n g ú n cargo en e l t emplo . E n t r a b a y 
s a l í a en el t emplo con toda l ibe r tad . 
Desde luego se cree que, aunque las 
sustraciones han sido m u y numerosas, el 
i m p o r t e de lo robado no es de g r a n con-
s i d e r a c i ó n . 
zada. 
Las obras todas juveni les t ienden a 
resentirse de los inconvenientes Inheren-
tes por na tura leza a la mi sma Juventud , 
E . i nexper ta en sus empresas, ardorosa y ntrega de Un puente fe rviente en sus ideales. 
' — I E l entusiasmo propio de l a P r i m a v e r a 
B A R C E L O N A , 12.—En el pueblo de de la v ida , un ido a la fa l t a de experien-
T o r r e l a v i d se ha celebrado el acto de lc ia , hace que los j ó v e n e s en sus iniciar 
la b e n d i c i ó n y entrega del puente que ^ei t ivas abarquen d i l a t a d í s i m o s horizontes 
ha cons t ru ido a expensas del f i l á n t r o p o ¡y que en alas del m á s h a l a g ü e ñ o op t i -
don Pedro V i d a l R o v i r a , que a l cabo de ¡ m i s m o juzguen realidades cosas que no 
c incuenta a ñ o s de res id i r en l a A r g é n - ¡ p a s a n de ser dorados s u e ñ o s . 
^ i *j i j j j • • • *. j i » t ina , ha regresado y costeado dicha obra. | Es preciso que l a Segunda Asamblea 
¿Quien no ha reído las andanzas de esta paradoja viviente del arte |Con ella se f a c i l i t a el paso por un ba- Nac iona l de la J u v e n t u d C a t ó l i c a Espa-
por el mundo de la pantalla? Mas, ¿quién ha visto la más leve sonrisa " a n c o de veinte metros, y pone en co- ñ o l a concrete su p r o g r a m a de estudio a 
mumcac ion los t f r m m o s de Terrazola y algunos puntos fundamentales que cons-
V i d , f a c i l i t a n d o a s í a la poblado- I t i t u y e n la m é d u l a de l a obra y que sa-
escolar el acceso a una m a g n í f i c a e s ^ u e - i p i e n t í s i m a m e n t e han sido trazados en 
la modelo, que hace dos a ñ o s se cons- m u l t i t u d de documentos por el Soberano 
t r u y o por encargo de u n comerciante d e ; P o n t í f i c e a l m a r c a r la o r i e n t a c i ó n de Ac-
Barcelona. B e n d i j o el puente el cur^ p a - ' c i ó n C a t ó l i c a pa ra las Juventudes, 
rroco, h a c i é n d o s e cargo de l a obra en I Es preciso que dejando el margen co-
nombre del A y u n t a m i e n t o el alcalde don! r respondiente a los santos fervores de 
E n r i q u e N a d a l , quien e n s a l z ó el rasgo l a Juven tud C a t ó l i c a , se r e s t r in j a el ele-
del s e ñ o r V i d a l R o v i r a . ¡ m e n t ó , que p u d i é r a m o s l l a m a r pura-
E i oniw»»>.AM4.M . . „ u . mente espectacular de la Asamblea N a -I salvamento de un buque ciona] pa{:a dar luga r a i a labor funda-
_ . ^ r [ ~ ~ ¡ m e n t a l cons t ruc t iva , que es necesario 
B A R C E L O N A , 1 2 . — D u r a n t e todo e l l rea i izar 
dia hubo mucho p ú b l i c o en el muelle de| Son imprescindibles las p ú b l i c a s aflr-
Espana v iendo el barco "Rober t R-".Imaciones de fe c a t ó l i c a en estos t i em-
ue que s ó l o se ve l a chimenea y ia ar-!p0S en que con t an to e m p e ñ o unos y 
Doladura. T a n p ron to como e l c ó m a n - ! o t r o g se esfuerzan en relegar al recinto 
•an te de M a r i n a lo autorice, se p roce -de los templos o a l secreto de las con-
aera a las operaciones necesarias para lc iencias ,as manifestaciones externas de 
sacar a ñ o t e el barco y las m e r c a n c í a s , nuestras creencias y de nuestro cul to. 
Caso de que no se consiga po r los pro- Es indispensable en aquellos d í a s de 
l a Asamblea N a c i o n a l en que se con-
Buster Keaton, el popular actor cinematográfico "Pamplinas"! 
que se encuentra en España 
en el semblante adusto siempre, siempre grave del popularísimo "Pam 
plinas"? Originalísima psicología artística, impenetrable fisonomía in-
terior, la de este humorismo fragante de movilidad que tiene la virtud 
fecunda de alegrar la vida de los demás con un simple gesto, con una 
actitud mímica, con una expresión cualquiera. Porque es clásica siempre, 
en el verdadero sentido de la palabra, la comicidad de Buster Keaton. 
Del desequilibrio, del contraste tan fresco de naturalidad entre su severo 
continente y el detalle trivial e insignificante, nace con toda su fuerza 
ese ridículo tan plástico, tan artístico, que arranca, como triunfal aplauso, 
las risas de las multitudes. 
S e q u i e r e n r e d u c i r l o s 
g a s t o s e n F r a n c i a 
D E S D E 1926 HAN AUMENTADO 
EN T R E C E MIL MILLONES 
sa de P e ñ a l v e r y d o ñ a Consuelo Cien 
fuegos Jovellanos. 
Demostraciones del autogiro 
S A N S E B A S T I A N , 12.—El autogi ro del 
s e ñ o r La C ie rva vo ló sobre la p o b l a c i ó n . 
De regreso al a e r ó d r o m o , a t e r r i z ó exac-
tamente sobre el l uga r s e ñ a l a d o previa-
mente pa ra el aterr izaje por medio de 
usa hoguera. P o r la tarde r e a l i z a r á nue-
vas demostraciones. 
Las maniobras navales 
S A N T A N D E R , 12.—Los cruceros " M é n -
dez N ú ñ e z " , "B las de Lezo", " P r í n c i p e 
A l fonso" " A l m i r a n t e Cervera" y " M i g u e l 
da Cervantes" sal ieron p a r a hacer ma-
niobras de las generales que r e a l i z a r á la 
escuadra en el C a n t á b r i c o en l a p r i m e r a 
quincena de septiembre. 
—Procedente de L ie ja , l l e g ó u n grupo 
da Exploradores gijoneses que t o m ó par-
te en el Concurso de Exploradores recien-
temente celebrado en l a c iudad b e l g a 
Homenaje al alcalde de Sevilla 
S E V I L L A , 12.—El p r ó x i m o domingo se 
c e l e b r a r á en S a n l ú c a r de B a r r a m e d a un 
acto organizado por la J u n t a local de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a de Sevi l la en honor 
del alcalde, conde de H a l c ó n , como ho-
menaje p o r el acuerdo cap i tu la r para 
la a d q u i s i c i ó n del e d i ñ e i o destinado a 
residencia de las colonias escolares. Se 
d e s c u b r i r á una l á p i d a conmemora t iva , y 
d e s p u é s se c e l e b r a r á un banquete. Asis-
t i r á n el gobernador c i v i l y el presidente 
de l a D i p u t a c i ó n . 
Ciclista atropellado 
T O L E D O , 12.—En el k i l ó m e t r o 35 de 
la car re te ra de Toledo a A v i l a el cicl is-
ta D i ó g e n e s R o d r í g u e z A g u i l e r a fué atro-
pellado po r u n a u t o m ó v i l que h u y ó apa-
gando los faros. E l d iputado p rov inc ia l 
don A n g e l Benayas que p a s ó momentos 
d e s p u é s por el l uga r del atropello, reco-
gió A her ido y lo condujo a Tor r i jos , 
donde f u é curado. L a G u a r d i a c i v i l ha 
logrado ave r iguar que el a u t o m ó v i l ' a tro-
p d l a d o r es el T. O. 1541, ocupado por A n -
tonio L ó s e o s y J a ime M e r c h á n , vecinos 
de Quipmondo. 
Riña de marineros griegos 
V A L E N C I A , 12,—Esta madrugada , va-
r ios mar ineros griegos pertenecientes a 
la t r i p u l a c i ó n del vapor " D o m i s J a u d r i " 
l legaron a bordo u n poco alegres, albo-
rotando, l o que hizo despertar a los rep-
tantes c o m p a ñ e r o s . E l fogonero Jorge 
Samona, de ve in t i cua t ro a ñ o s , p r o t e s t ó 
de que se le i n t e r r u m p i e r a el s u e ñ o , lo 
CT'ENCA, 1 2 — L a A s o c i a c i ó n de F u n - que m o l e s t ó a uno de los alborotadores, 
c'on&rios y Obreros municipales h a a c o r - ¡ q u i e n sacando una pistola, d i s p a r ó so-
dado querellarse con t ra el autor del a r - | b r e el fogonero, h i r i é n d o l e gravemente, 
tíouio " S i t u a c i ó n den ig ran te" aparecido i E l agresor f ué detenido. 
V* ' E l D í a de Cuenca", y subs id i a r i a -1^ ^ q ] ^ al paso ¿e Una camioneta 
?lente cont ra los propietar ios del perio-, ^ f l ' . ^ -r. 
«lico, por est imar Injuriosos para los fun- l V A L E N C I A , 12.—En el t é r m i n o de Be-
c,fnarios y obreros municipales muchos n i f a y ó , unos rateros, pa ra l ibrarse ded 
de los conceptos ver t idos en el a r t í c u l o guarda r u r a l D o m i n g o Chueque Flores 
€I1 «I que se les l l a m a peleles, cobardes y que los h a b í a detenido, le empuja ron a l 
t i empo que pasaba una camioneta, la 
cua l le a r r o l l ó , c a u s á n d o l e graves her i -
das. 
Tan to los rateros, a l darse cuenta de 
p i e d a d o l T r e r ^ ' L a Aurora^C a c c i ó n , como el conductor de l a ca-
'e. a d e m á s nuevas cantidades pa ra ayu- ;mioneta , huyeron sin haber acudido en 
r*rla en sus fines benéf icos y pa ra ad-j aux i l io del 
Muirir un local donde instalarse. 
Fuego en una fábrica de gas 
Z A R A G O Z A , 12.—En l a f á b r i c a de gas 
se d e c l a r ó u n p e q u e ñ o incendio por ha-
berse inf lamado u n b i d ó n de gasolina. Se 
t e m i ó que pud ie ra propagarse el sinies-
t r o a otros bidones que se hal laban a l 
seis mil millones más 
P A R I S , 1 2 . — E l Gobierno parece de-
c id ido a p r ac t i ca r p a r a ©1 p r ó x i m o pre-
supuesto u n a p o l í t i c a de e c o n o m í a s , y a 
que los gastos h a n aumentado en t a i f o r -
m a que si se a t ienden todas las pe t i c io -
nes de c r é d i t o s s e r í a necesario r e c u r r i r 
de nuevo a a u m e n t a r los impuestos y 
esto es imposiblei. 
E l Consejo die minis i t ros celebrado hoy 
L a j o r n a d a r e g i a e n 
S a n t a n d e r cedimlentos corrientes, se i n t e n t a r á el 
El infante don Jaime llegó 
a Ribadesella 
HOY VISITARA COVADONGA 
achique de aguas por el m i smo que se;gregarán j ó v e n e s c a t ó l i c o s de todas las 
u t i l i zo en el puer to de N u e v a Y o r k p a r a ; r e R Í o n e g de E s p a ñ a > v iv ¡ r una intensa 
poner a flote el vapor e s p a ñ o l "Montse - lv ida e u c a r í s t i c á y m a r i a n a en t a l for-
r r a t . p r e c i s a m e n t e el buque en que f ü é W que ios j ó v e n e s c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s 
deportado T r o s t k i , y que tuvo que ser |pupdan dcc i r con verdad con el A p ó s t 0 i 
sumergido a consecuencia de un meen- ..hpmog sido hechog obieto de a d m i r a . 
0- | c i ó n a l mundo, a los á n g e l e s y a los 
S A N T A N D E R , 12.—El infante don Jai-J 
me p a s e ó por l a p o b l a c i ó n y luego estuvo 
en ¿«1 Club M a r í t i m o . E l Rey p e r m a n e c i ó 
esta m a ñ a n a en el palacio de la Magda-
lena despachando con su secretario. L a 
Re'na y sus augustas h i ias es tuvieron en 
la pla>a. 
L a jornada de la tarde 
Protesta contra una medida ^ ^ v ^ 
Es preciso que a 
de inspección veterinaria 
macenados en el mismo, pero r á p i d a m e n - 611 R a m b o u i l l e t h a estado dedicado en sa l i ó en 
te sê  a c u d i ó a ev i ta r lo , lo que se con-'311 m a y o r p a r t e a eata c u e s t i ó n , y se1T 
s i g u i ó 
Incendio, en un homo 
Z A R A G O Z A , 12.—A las nueve de la 
noche se ha declarado en Utebo un in-
cendio en u n horno propiedad de To-
m á s Tolosana. E l s iniestro t o m ó g ran 
a c o r d ó e s tud ia r cuidadosamemte los e r é 
d i tos de todos los min i s t e r io s p a r a su-
p r i m i r todos los que n o sean absolu ta-
men te necesarios. • • • 
P A R I S , 12.—Los m i n i s t r o s se h a n re 
des proporciones, y f ué l lamado con ur- ¡ un ido en Consejo por l a m a ñ a n a y po r 
gencia el servic io de bomberos de Z a - i i a t a r d e en Rambou i l l e t , bajo l a p res i -
ragoza, que sa l i ó inmedia tamente al 
mando del a rqui tec to . Cuando l legó el 
serv ic io a Utebo, los vecinos, que ha-
b í a n acudido r á p i d a m e n t e a apagar el 
fuego, h a b í a n logrado domina r lo . 
dencia de Doumergue . 
B r i a n d h izo su acos tumbrada expos i -
c i ó n acerca de l estado de la p o l í t i c a ex-
t e r io r , y d e s p u é s e l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a expuso las condic.ones p a r t i c u l a r -
mente d i f í c i l e s en que se h a rea l izado 
l a cosecha, aunque a fo r tunadamente se 
h a log rado e v i t a r u n a s o l u c i ó n de con-
t i n u i d a d con las existencias de l a a n -
t e r i o r . 
P a r a f a c i l i t a r l a e s t a b i l i z a c i ó n de los 
precios en el mercado, con u n a r emune-
r a c i ó n e q u i t a t i v a p a r a los productores , 
•«fviles E l acuerdo fué tomado po r u n a 
Oimidad. 
~-LH dama conquense d o ñ a L u i s a Gar-
Izquierdo ha hecho un donat ivo a l a 
La pesca con explosivos 
^ ^ E R R O L , 12.—Con objeto de estudiar 
^ a f ó r m u l a decisiva y ro tunda de ter-
her ido 
Se resuelve una huelga de camareros 
V A L E N C I A , 12 .—Según not ic ias reci-
bidas po r el gobernador in te r ino , ha si-
do solucionada sa t i s fac tor iamente l a 
L a s l e y e s r u s a s c o n t r a 
l a R e l i g i ó n 
Una publicación oficial inglesa 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 12.—De Londres comunican 
que e l " F o r e i n g Of f i ce " p u b í i c a hoy el 
l i b r o blanco resumiendo las leyes de la 
Rus i a s o v i é t i c a c o n t r a l a R e l i g i ó n . A s í 
en febre ro de 1918 e l Consejo de c o m i -
sarios del pueblo p u b l i c ó u n decreto es-
tableciendo la s e p a r a c i ó n de l a Ig les ia 
y del Es tado y l a a b o l i c i ó n de todo lazo 
entre l a Escue la y l a Ig les ia . Es te de-
cre to d e c l a r ó que l a l i b e r t a d de e jerc i -
cio de l c u l t o s e r í a concedida a condi-
c ión de que n o se p e r t u r b a r a el orden 
p ú b l i c o . Se e s t a b l e c i ó a c o n t i n u a c i ó n 
que l a s ig les ias y l a s asociaciones re- j presupuestos l a Deuda p ú b l i c a , que ab-
l ig iosas no p o d í a n poseer propiedad aIl- |sorbe el 48 po r 100 de los mismos , se 
guna, y que n o p o d í a n tener n inguna I debe hacer f ren te a todos los c r é d i t o s 
personal idad j u r í d i c a . L a e n s e ñ a n z a re- s i n a u m e n t a r los impuestos n i su sc r ibu 
ig iosa f u é p r o h i b i d a t a m b i é n , no só lo 
en e l Estado, s ino en los establecimien-
tos p ú b l i c o s o pr ivados . L a p r o h i b i c i ó n 
fué genera l . L o s ciudadanos pueden s i m -
plemente e n s e ñ a r l a R e l i g i ó n y r ec ib i r 
la e d u c a c i ó n r e l i g io sa a t í tuüo p r ivado . 
B n seguida se acordaron de t e rmina -
das incapacidades p o l í t i c a s c o n t r a los 
m i n i s t r o s de l a R e l i g i ó n y los miembros 
de las comunidades rel igiosas. E l ar-
t í c u l o 69 de l a C o n s t i t u c i ó n de las Re-
p ú b l i c a s federa t ivas de los soviets enu-
mera , en efecto, s iete clases de c iuda-
danos que e s t á n p r ivados de sus dere-
chos p o l í t i c o s . N o puedlen n i v o t a r n i 
ser eTegidos, a d e m á s de los Sacerdotes, 
los s iguientes : los aliemados, los conde 
S A N T A N D E R , 12.—Esta ta rde e l m 
fante d o n Ja ime con var ios pala t inos 
a u t o m ó v i l en d i r e c c i ó n a As 
tur ias . Se propone pasar el d í a de ma-
ñ a n a y pasado en l a finca que l a mar-
quesa de A r g ü e l l e s posee en Ribadesel la 
L a R e i n a p a s ó l a tarde en el campo de 
" g o l f " de la P e d r e ñ a . T o m ó el t é y lue-
go r e g r e s ó a la Magdalena. 
E l i n fan te don Juan, con las infantas 
d o ñ a Bea t r i z y d o ñ a Cr i s t ina , estuvo en 
el campo de " t enn i s " de la Real Socie-
dad. D o n Gonzalo p a s e ó en a u t o m ó v i l 
por l a p r o v i n c i a y el R e y t a m b i é n p a s e ó , 
regresando por l a ca r re t e ra de To r r e -
lavega. 
A las siete de l a ta rde las infantas do-
ñ a C r i s t i n a y d o ñ a Bea t r i z y el in fan te 
don J u a n se t ras ladaron a l t ea t ro de 
Pereda pa ra as is t i r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
ae la c o m p a ñ í a de Va le r iano L e ó n . 
El infante don Jaime 
en Ribadesella 
O V I E D O , 12.—El in fan te don Ja ime 
estas manifestacio-
nes e s p l é n d i d a s se una l a labor callada 
y serena de estudio de los pr inc ip ios bá -
sicos que han de cons t i t u i r a la Juven-
B A R C E L O N A , 12. — Es t a m a ñ a n a ha t ud C a t ó l i c a E s p a ñ o l a en aguer r ida fa-
nabido g r a n a g i t a c i ó n en los mercados j iange que n u t r a el d í a de m a ñ a n a los 
con m o t i v o de hacerse dispuesto unaj Mérc i to s que valerosamente pelean por 
i n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a a todos los po-Ma i n s t a u r a c i ó n del re ino de Jesucris-
ilos, gal l inas , conejos y otros animales to en nuest ra P a t r i a , 
que, s in pasar por los veter inar ios mu- Si en todos los t iempos ha sido urgen-
nicipales, se ponen a la ven t a púb l i ca , t í s i m o ins i s t i r en la e d u c a c i ó n religiosa 
La pro tes ta f ué m u y ru idosa y no la y m o r a l de la j u v e n t u d , lo es de u n modo 
or ig ino l a m a t e r i a l i d a d de la Inspecc ión , s i n g u l a r í s i m o en los nuestros, en los que 
smo porque por cada reconocimiento de parece que un nuevo paganismo v a a in -
un a n l m a ü t o se cobra u n real, y e l l o | v a d i r a los pueblos civi l izados, 
representa en una p o b l a c i ó n como Bar - j " N a d a h a y — d e c í a a este p r o p ó s i t o el 
celona var ios mi l lones de pesetas al aao, j e m i n e n t í s i m o Cardenal Secretario de Es-
que t e n d r í a n que ser pagados por los tado a l Arzobispo de Kaunas, en ca r ta 
vendedores, quienes a d e m á s temen que de 18 de d i c iembre de 1928, con mo t ivo 
al hacerse l a i n s p e c c i ó n d i a r i a h a b r í a n | de u n Congreso de la j u v e n t u d l i tuana—, 
ae paga r po r el reconocimiento de u n . nada hay t an necesario como una cu i -
a n l m a l v a n o s d í a s , pues se da el casojdadosa f o r m a c i ó n cr is t iana , sobre todo 
ae que pollos, gal l inas, etc., vivos salen ¡ p a r a los j ó v e n e s que m i l i t a n en e! cam-
al mercaao y no se venden, p o n i é n d o s e , po de la A c c i ó n C a t ó l i c a y que son Ua-
a l a ven ta en d í a s sucesivos. E l lo o r i - |mados por el Santo Padre a colaborar 
g i n a n a que en algunos casos la n spcc - | con l a j e r a r q u í a sagrada a l a d i fus ión 
clon costara mas reales que lo que v a l - i del reino de Nues t ro Seño r . Las Asocia-
a r i a el a n i m a l . Los vendedores y ven- cienes juveni les deben pa r t i cu la rmen te 
dedoras es tuvieron esta tarde en la p:a-1 tender al fin p r i n c i p a l de preparar sus 
za de San Jaime, f rente a l A y u n t a m i e n - miembros a esta noble m i s i ó n d iv ina . 
co, pa ra pro tes ta r de l a medida adop 
tada, 
Llegada de policías italianos 
Los j ó v e n e s c a t ó l i c o s deben apreciar m u -
c h í s i m o este ins igne favor de l a divina 
bondad y deben prepararse con una 
piedad só l ida , con u n conocimiento ca-
da vez m á s s ó l i d o y profundo de las 
P m ^ H a iw í rnñ ^ ^ ñ . n i t e W ™ * ™ d iv inas y con una vida cada vez 
^aí i a l i S 4 i v-1?3 PSHmás Pura ' c o c i e n d o en la piedad filial y 
c í a s i ta l ianos LUIH Salermo, V í c t o r Mi- lgenerosa hac ia ]a g]es5a y V c i a su au-l legó a las c inco y t r e i n t a de la tarde |nervo y co r s ino : >aro. Parece que igus ta cabeza. "Sobre esta s ó l i d a base 
r a c i ó n e q u i u t u v a ^ ^ ^ ^ . o , a RibadeS€lla^ e m p a ñ a d o de su pro- t r aen ei encardo de real zar 8 1 ^ ^ V iS a J - D ! Z a - J 
e l m i n i s t r o propuso l a c o n c l u s i ó n de fesor( s e ñ o r Ca d onSi F u é r e c i b ^ ^ podra fundar d e s p u é s t oda aquella 
" la marquesa de Arguel les , en cuyo p a - i S ^ ^ V ^ c ' O " f ami l i a r , in te lectual , profesio-
lacio pe rnoc ta el I n fan t e . T a m b i é n sa- BarCe,ona ^ T j ™ 1 ' ™ 1 1 V social ^ e h a r á del joven 
^ » M 1 1 ^ ! : ^ ^ !Le:3 . ^ ¡ c ^ ' c o u n m i e m b r o , honor de su fa-
n e r ó n a esperarle las personalidades de HA a entender nnp la viqitn t ono i 
que la v i s i t a t.ene un j m i i i a i qUe cu ple a conciencia y con es-
dos sus deberes, cualqui i 
p r o f e s i ó n que abrazare. E l l ie-
con t r a to s amis tosos con las Asociaciones 
a g r í c o l a s y da r faci l idades pa ra las ope-
raciones de c r é d i t o a los ag r i cu l to res . 
E l m i n i s t r o de Presupuestos h i z o u n a 
e x p o s i c i ó n referente a l proyecto de pre 
supuesto p a r a 1931. D e m o s t r ó que des-
de 1926 a 1930 h a n aumentado los c r é - | m i e n t o . " ¿ f I n f a n t e / d e s p u é s de deacaíi-
di tos en 13.000 mi l lones ; el presupuesto | sar en sus habitaciones, a s i s t i ó a la re-
de 1930 e ra super io r en 5.000 mi l lones ; c e p c i ó n celebrada en el palacio, 
a l de 1928. S i se atendiesen todas las E l m i é r c o l e s v i s t a r á a Covadonga, don-
peticiones de c r é d i t o que se h a n hecho! de o i r á misa . D e s p u é s a l m o r z a r á en el 
p a r a e l a ñ o 1931 é s t e a u m e n t a r í a fiI1jpalacio de l a marquesa de Arguel les y ragoza h a n l legado 88 tu r i s tas hispano-
y „Jr TT 1 „ , por l a tarde s a l d r á con d i r e c c i ó n a San- aite-plinr»-? npnnmafinHna HQI „ A r , c , í i A „ 
6.000 con r e l a c i ó n a l presiupuesto oel jan<jer Ej viaje LT A _Í, „.^._ | ai 'gennos, a c ó 
1930. E l Consejo e s t i m ó que, a pesar - m ó v i l . 
de l a g r a n p r e s i ó n que ejerce sobre los , . . . . . . . 
L a concurrencia del Sardinero 
S ^ ^ ^ r . w W ^ t e ^ ^ J S ^ ^ n a U a T e ' ™ 0 ! t0 OS ^ l i e ra que 
ae l a l legada del I n f a n t e ^ ^ f a f f S d ^ ^ i * ri?* míf" H, 5ea-la Profesión * » « abrazare. l lie-
L a l l u v i a d e s l u c i ó en par te el r e c i b i - ^ J e f p ^ a ser d e s p u é s el hombre verdade-
cnua puucmb exiranjeros regresaran airamente católico y por el mero hecho 
su p a í s a bordo del "Julio C é s a r " . un ciudadano modelo, obedTente a la 
Turistas hispanoargelinOS j^tÍma autoridad y respetuoso con la y un h i jo devoto de l a Ig les ia y ge-
BARCE3LONA, 12. -Procedento3 de Za- lJ í f030 .PreocuPe del v e r d a d e r o ' b i e n 
¿ " 
e m p r é s t i t o s . E n consecuencia, va a h a 
cer u n a escrupulosa s e l e c c i ó n de c r é d i 
tos, desechando los que no sean absolu-
t a m e n t e jus t i f i cados . 
L a situación mejora 
lo r e a l i z a r á en auto- E ? p a ñ a en A r g e l . L a e x p e d i c i ó n ha sido 
organizada por u n p e r i ó d i c o de aquella 
ciudad. H a n vis i tado el A y u n t a m i e n t o . 
en el Norte 
L I L L E , 1 2 . — C o n t i n ú a l a G u a r d i a xnó 
v i l custodiando los alrededores de las 
f á b r i c a s . E s t a noche se h a reg i s t rado 
u n p e q u e ñ o incidente en una f á b r i c a 
que c o l o c ó u n aviso dando a mis obra-
ros v a r i o s d í a s de plazo p a r a re in te 
g ra r se al t r aba jo , a m e n a z á n d o l o s en ca^ 
so c o n t r a r i o con sus t i tu i r lo s en sus 'mes-
nados pol í t ico^ las nersonas aue utilicen!tos- Ul1 grni?0 de desconocidos a pedreó 
ei t S ^ : i c ^ r m ^ v r r p a r e D t e 
sacar nrovecho de é l kx» oue trocen del611 que h a b í a Sld0 c<i]ocaáo el a n e c i o . 
,?n L Z I Z t Z l ^ f o L S .J? ^1 103 alrededores de L i l l e conc inm 
un beneficio de u n a r en t a que no ha b 
sido p roduc ida por s u t raba jo , los p re s 1 
hitaros, los rabinos , los pastores p ro -
testantes. Los sacerdotes c a t ó l i c o s y e l 
clero t á r t a r o e s t á n incluidos en esta 
p r o h i b i c i ó n . Se establecen penas seve-
ras c o n t r a los que ent re ellos v io len l a 
ley .—Daranas . 
S A N T A N D E R , 12.—El domingo fué el 
d í a en que se t r a n s p o r t a r o n m á s perso-
nas a l a playa del Sardinero. Los t i a n 
vias l l e v a r o n 70.000 viajeros y ios auto-
Duses 10.000, aparte de los que se t ras 
ladsxon en " t a x i s " y coches pa r t i cu la -
res Puede calcularse que de Santa iaer 
m a r c h a r o n ai Sard inero m á s de 125.000 
personas. 
— E l au togi ro L a Cierva , que t e t ü a 
anunc iada su llegada pa ra el dia de hoy. 
a consecuencia del m a l t iempo ha de-
morado l a sal ida. Se h a n recibido n o t i 
Creación de un taller 
colectivo 
B A R C E L O N A . 12.—La secc ión de fo-
su p a í s . " 
E n el discurso que en septiembre de 
1925 p r o n u n c i ó ei Santo Padre en la Sala 
de Bendiciones a l a Juven tud C a t ó l i c a 
de todas las naciones d e c í a a este pro-
p ó s i t o a aquel la muchedumbre ingente 
de j ó v e n e s c a t ó l i c o s que á v i d a m e n t e le 
esrucbnhan h a b l á n d o l e s de u n aposto a-
do p rop io : 
" D e b é i s e je rc i ta r el g r a n apostolado, 
"e l apostolado de vues t ra v i d a " siempre 
patente, s iempre expuesta a l a luz me-
^ K d o ^ ^ l d ^ ^ 0 . 1 ^ ha cele- lr idiana, ' s in o s t e n t a c i ó n , pero t a m b i é n 
Drado asamblea. A c o r d a r o n subvenir sin temor , s in coba r ( \ a a la v is ta de 
r r e r o ^ ^ o u T t 6 L l f n e c ^ i d a d 6 S / e ^ s . todos aquellos que sor testigos de n ú e s -
de u n í ^ H « an, en P ^ 0 , . ^ " o s o t r a v ^ a c r i s t i a n a c a t ó l i c a sencillamente, 
ae una casa d( Barcelona, mediante l a ! pero paladinamente t a l " 
S Í M * ÍS?- " I t a i l t? .por ciento del Incontables veces ha repet ido el Santo 
2 í í Í ^ L P beiV A s i m i s m o a c e p t ó - . P a d r e esta m i s m a doct r ina , que de t a l 
• IhlP^mi f • POr f Smdlcat0 el esta- modo es fundamen ta l en las Juventudes 
c í a s en que se dice que si el t i empo me-j Diepimienio ae un ta l le r colectivo, capaz, C a t ó l i c a s , que siempre figura en p r i m e r 
j o r a s a l d r á de San S e b a s t i á n m a ñ a n a , |Para abarcar de momento l a casi tota- t é r m i n o en las orientaciones nontifleias 
pa ra l legar a S a n t a l e ' r en las primS-
ras horas . 
E n e l campo de las A l b r i c i a s e s t á 
todo preparado p a r a r ec ib i r a C i e r v a E l 
A y u n t a m i e n t o p repa ra varios actos en 
su honor . 
t u r a , concediendo los pat ronos el au-
m e n t o de sa lar ios que r ec l amaban las 
obreras . 
• l o „ , ? - la , P ^ . c c ' o n barcelonesa. Pa-1 E n ca r t a de la Secretar ia de Estado 
huelga. De cinco m i l que eran a l p r i n -
c ipio de é s t a , hoy n o pasan de mi». 
Huelga de modistas, evitada 
P A R I S , 12.—Se h a resuelto u n p r i n - | t anques especialmente cons t ru ido p a r a 
c ip io de hue lga de los ta l le res de eos-1 m o n t a ñ a . 
i^JSíl?* • ^ i c a t o ha recibido una'al Cardenal P r i m a d o de Polonia"! t ra 
impor t an t e cantidad en m e t á l i c o . j t á n d o s e de l a Juventud polaca, se decir 
Supresión de pasos a nivel f ^ o ^ o ^ t ^ e ^ l c i e n d o ¿ * ^ 
RARr-TT-r-riTMA 7¿ ^ 7~, ¡ciacion. debe con t inuamente cu ida r "de 
A leal di a «MJTI R rn n £ *- ~^ ^ eSta^0 en la me-iorar í a f o r m a c i ó n c r i s t i ana de ¡a j u -
fe n u í S í •'de/10ronda' q^en |ventud" con l a d i l igente y opor tuna ins-
«pofn « i * disPoslclon del alcalde res-1 trucción religiosa, con l a fervorosa pie-
n n n l L t i qi?e Se ha de reun i r la dad ^ 56 n u t r e especialmente de los 
ponencia m u n i c i p a l que ha de entender1 inmensos tesoros encerrados en l a E u -
en 10 referente a los t r a n v í a s . E n el caristia y que se recibe mediante l a par-
NueVO modelo de tanque i ^ " " ^ ^ n t o fe ha recibido un tele- ticlpaclón en la sagrada l i t u r g i a , de los 
_ _ _ g r a m a del in i s t ro de Fomento, comu- labios y del c o r a z ó n mismo de l a Tgle-
12.— D u r a n t e las man iob ra s I nican.do . ^ f ha autor izado e l C o m i t é fe- .s ia , con la austera y a l m i s m o t i empo 
5 celebrarse en e l mes de sep-!;r:i'ov,aT10 la r e a l i z a c i ó n de la obra de la l eg re p r o f e s i ó n de la v i r t u d c r i s t i ana 
P A R I S . 
que h a n de l r rs   l s  s --, 
t i e m b r e se e n s a y a r á u n nuevo t i p o de £ ^ s nas^^ a n ^ v l i l a " W P ^ H * ^ "í? n i ° d o esPecial de l a Pureza de 
ao ios pasos a n ive l . Es ta es u n a me- costumbres." 
Jora de enorme t rascendencia y que ve-1 E s t a f o r m a c i ó n completa, m o r a l y ro-
m a gestionando el Ayun tamien to . l l ig iosa cons t i tuye el nervio de l a Juven-» 
M i é r c o l e s 18 de agrosto de 1030 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o X X Núm. 
t u d C a t ó l i c a y le comunica una fuerza 
verdaderamente invencible . 
E i d í a en que los padres c a t ó l i c o s es-
paño le s que son la casi t o t a l idad de los 
padres en nuest ra Patria, se convenzan 
de qu* en la A s o c i a c i ó n de la Juventud 
C a t ó l i c a han de encont ra r BUS hijos la 
mejo r sa lvaguardia de su formación mo-
ra l ' ' y religiosa, se c o n v e r t i r á n en sus 
m43 decididos protectores. 
Mucho se ha h f c h o c ier tamente , mucho 
mis resta a ú n por hacer, y es de esperar 
u n nuevo avance dedicido de la segunda 
Asamblea Nac iona l de l a Juventud Ca-
tólica E s p a ñ o l a . 
N o 1° faltará, ciertamente, la protec-
c ión decidida de los reverendísimos pre-
lados españoles, que vienen demostrando 
su p r e d i l e c c i ó n pa te rna l por las Juventu-
des Católicas Diocesanas. 
E n c o n t r a r á la mejor acogida en los pre-
lados regulares de las Ordenes e Insti-
tutos especialmente dedicados a la educa-
ción d<= la Juventud, y que entre sus an-
tiguo? alumnos cuentan con florecientes 
Asociaciones de Juventudes. 
L a P r e n s a i t a l i a n a y e ! 
a r a n c e l e s p a ñ o l 
UN ARTICULO D E L "CIORNALE 
D'ITALIA" 
( D e nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 12.—"II G io rna l e d ' I t a l i a " ha-
bla hoy de las relaciones comerciales 
:talo-espafiolas, con m o t i v o del auraen 
to de los derechos a rance lar ios acorda-
do en España para de te rminados a r t í c u -
los. Italia, dice, h a m a n t e n i d o con vea-
taja para España las condiciones de 
favor para aquellos p roduc tores que m á s 
interesan a esta n a c i ó n . Si E s p a ñ a , por 
T R E S R E U N I O N E S D E C O N C U R S O H I P I C O E N P U I G C E R D A 
P o r f i n , se c e l e b r a r á n p r u e b a s d e " d í r t t r a c k " e n e l e s t a d i o d e M o n t j u i c h . ¿ P o r q u é n o se 
j u e g a e n E s p a ñ a a l <<cr icket , ,? M o r a g a n a a A l v a r e z e n u n p a r t i d o d e b i l l a r a l c u a d r o . L a 
F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l y l a C o p a S c h n e i d e r . 
su parte, modiflea y eleva inesperada 
mente las tarifas aduaneras, de t a l rao-:Practlcó aqu i en M a d r i d , y en o t ras 
Selá apoyada no sólo por .us disten- ^ que esta e l e v a c i ó n repercute ^ f e ^ ^ 8 ^ ^ g a ^ d o s ? e^ 
tes o consiliarios, sino por todo el cleroimente en nuestras exportaciones . que-:PracyC0 ."L 
seculsr y regular, que tiene puestos sus ¡da anulada la baae de rec ip roc idad has-
ojos en la Juventud de hoy. augurando ¡ta ahora ea vigor, y crea p a r a I t a l i a 
T C l l / l K C r M C P O P T I V O ^ sible de "car reras" , que represen tan los l 4. "Batatin" (señor Héctor); 5, "Tes 
1 J L I V I A O U i i , l K J M \ 1 1 V puntos . Los jugadores del c a m p o opues- t a " ( s e ñ o r López Turrión); 6, "Vague 
t o se han de esforzar, y a en a t r a p a r la |dad" (señor Ponte)j 7, "Rossi" (señor 
a " c r i c k e t " 
E s ve rdaderamente incomprens ib le 
que este deporte no h a y a l l a m a d o l a 
a t e n c i ó n de los e s p a ñ o l e s . Sabemos que 
en l a p r e h i s t o r i a del " s p o r t " e s p a ñ o l se 
nuestros t i empos de vez en cuando. 
E n I n g l a t e r r a , m e j o r d icho, en todo 
un mañana más próspero para ía"Patria jun estado "de desequilibrio'*que Forzosa- el ^ ^ o UmdOíí y en todas sus colonias, 
Hallará, finalmente, la cooperación de-!mente t iene ue ser revi8ado y recti. i: 
cididn do todos los buenos hijos de Ia flCa(jo 
Igle&ia, que no podrán mmoa de sentir1 
las m á s consoladcas ilusiones ante 
hermoso resurgir de la Juventud Católi-
ca Española. 
Quiera la Santísima Virgen del Pilar, 
bajo cuyo manto se ampara la Juventud 
L a característica de las relaciones co-
merciales italo-españolas h a sido has ta 
ahora su regularidad y su equivalencia 
en valor. Ahora es necesario ve la r p o r 
la defensa de este equ i l i b r io . S iempre 
Católica Española, ^derramar sobre^ella Italia ha dado pruebas de óptima vo 
iuntad en sus relaciones con E s p a ñ a , 
tanto comercial como políticamente. 
Nuestro país, nunca dictó disposiciones 
s ü ^ más preciadas bendiciones, romo ar 
diertemente se lo pide su afectísimo en 
el Señor que le bendice, 
K l Cardenal Arzobispo de Toledo. 
Cuenca, 30 de julio de 1930." 
El Centenario de la Orden de 
San Agustín 
A L M E R I A . 12.—Ha marchado a Ma-
d r i d el Prelado de l a diócesis, que se 
l i a r . i ac ' a rá desde la Corte a E l Escorial 
pa'-a asistir con los demás Prelados de la a un acuerdo, pero s i é s t e no l l e g a r a 
tiene una popu l a r i dad que es m u y d i i 
c i l que u n ex t r an je ro pueda tener a l g u -
na idea. Todas las clases de l a sociedad 
p rac t i can el " c r i c k e t " , de--le los h'.jos 
de los lores, es tudiantes de O x f o r d o de 
Cambridge , has ta el m á s h u m i l d e h i j o 
de l a gente de campo. Numerosos p ro -
fesionales v i v e n de este j uego , a l i g u a l 
que el " f o o t b a i l " . 
Quedamos en que los aus t ra l ianos , i n -
! d o s t á n i c o s , canadienses, e t e c e r a , apren-
que pud ie ran l l eva r i n q u i e t u d a lguna a | f e n ^ f * ™ ^ l i erI ia i a í & n c i ^ * 
los expor tadores e s p a ñ o l e s , tales comol laDzar l a ^ de cuero * a mane ja r el 
las tomadas rec ien temente po r F r a n c i a 
en l a c u e s t i ó n de los v inos . Pero h>y 
en t ramos en t iempos nuevos y debemos 
examina r los t é r m i n o s del p rob lema . 
Creemos que es posible l l ega r t o d a v í a 
o rden de San A g u s t í n a las fiestas que se 
han organizado con objeto de conme-
morar el centenar io de la Ordsn. Luego 
I r á a As tur ias , donde se propone pasar 
una temporada-
Asamblea diocesana 
O V I E D O , 12.—Durante los d í a s 18 y 
19 de sept iembre se c e l e b r a r á en Oviedo 
es necesario pensar en l a defensa. Las 
indus t r i a s i t a l i anas interesadas encon-
t r a r á n , s i n duda, a l g ú n remedio en l a 
a d o p c i ó n de nuevas act i tudes , pero en-
t r e t an to , c o n v e n d r á e x a m i n a r c u á l e s 
son las impor t ac iones e s p a ñ o l a s en I t a -
l i a , a fin de consegui r el equ i l i b r io con 
nuestras expor tac iones a E s p a ñ a . L a re-
una i m p o r t a n t e Asamblea diocesana oe jg ia genera l que I t a l i a s igue en su co 
A c c i ó n C a t ó l i c a , con objeto de da r cuenta merc io , es que s i se qu ie re vender en 
TTe l a m a r c h a del m o v i m i e n t o e a t d U « > i I t ^ ^ t a m b ¡ é n preciao comprar su 
en l a d i ó c e s i s y estudiar la conveniencia " " r ' T" v " . " % ~7L , 
ae adop ta r nuevos medios de propagan-!P1"0^1011- M m á* »» m i t a d de l a ex 
da, de c o n f o r m i d a d con l a v a r i a c i ó n de 
circunstancias desde la U l t i m a Asamblea 
" r eg lamenta r l a . 
Coincidiendo con l a Asamblea se ce-
i e b r a r á una velada Interesante en nonor 
de San A g u s t í n , pa ra conmemora r el de-
c imoqu in to an iversa r io de su muer te . 
D a r á dos c o n í e r e n c i a s el padre agus-
t i n o F é l i x G a r c í a 
Funerales por el Cardenal Mo-
nescillo 
T O L E D O , 12.—En l a cap i l l a de l a V i r -
gen del Sagrar lo , de l a Catedral , se han 
cel tbrado esta m a ñ a n a funerales po r el 
a l m a del Cardena l Monesci l lo , con m o t i -
vo dbl 33 aniversar io de su muer t e . 
Para las obras del Pilar 
Z A R A G O Z A , 12.—La s u s c r i p c i ó n para 
tas obras del P i l a r asciende a psaetas 
2.039.494,05. 
• * • 
Suma an t e r i o r : 127.098 pesetas.—Unos 
devotos, u n a peseta; m a t r i m o n i o R e m i -
lo, 25; d o ñ a C a r m e n G a r c í a (en sellos), 
10; M . M . , 5; M . P., 5; una devota, 100; 
e o ñ o r i t a P i l a r S. Rozas, 25; t s e ñ o r i t a s Pi-
l a r y Carmen Vargas , 6; don Juan A n -
ton io Ramos Bar ran tes , 2; d o ñ a E m i l i a 
Ramos de S á d a b a , 2; E n c a r n a c i ó n y A n -
tonio Ramos S á d a b a , 2; una devota, 5; 
d o ñ a E l e n a Pascual de G a r c í a , 5; una 
f a m i l i a devota, 10; d o ñ a Ba l t a sa ra del 
Monte , 5; don M a n u e l N o t a r i o , 5; una 
g r anad ina devota, 25; d o ñ a Consuelo Se-
b a s t i á n , 25; d o ñ a E l i s a y E m i l i a N . , 5; 
una e x t r e m e ñ a d e v o t a 3. T o t a l : 127.368 
pesetas. 
• * • 
C o n t i n ú a ab i e r t a l a s u s c r i p c i ó n todos 
los d í a s , de ocho a doce de l a m a ñ a n a , 
en l a C o l e c t u r í a de l a p a r r o q u i a de San 
G i n é s , ca l le de l A r e n a l , 13. 
L a salud del Pontífice 
R O M A 12.—Interrogado po r el repre-
isentante de l a A g e n c i a Havas a l a sa-
l i d a del Vat icano , donde fué recibido 
por el Papa en audiencia par t i cu la r , 
m o n s e ñ o r Vanne t fv i l l e , c a n ó n i g o de San 
Juan de L e t r á n , d e c l a r ó que el estado 
de l Santo Padre y su j u v e n t u d intelec 
t u a l le h a b í a n admirado . A pesar del 
t r aba jo agobiador que tiene a d ia r io . 
«1 Papa no descuida sus lecturas. E n 
r e a l i d a d — t e r m i n ó diciendo—si u n hom-
bre en estas condiciones de v i d a estu-
v i e r a enfermo, como ee pretende por 
las personas m a l enteradas, s e r í a nece-
sario creer en u n verdadero m i l a g r o . 
H o y r e g r e s a e l " R . 1 0 0 " 
31 I n g l a t e r r a 
Ayer sufrió un pequeño desgarre 
en la envoltura 
L O N D R E S , 12. — E l "R. 100" t iene 
fijada s u s a l i d a de M o n t r e a l p a r a I n -
g l a t e r r a p a r a m a ñ a n a , a las d i e i de l a 
m a ñ a n a ( h o r a canadiense) . 
U N D E S G A R R E S I N I M P O R T A N C I A 
M O N T R E A L , 1 2 . — D e s p u é s de u n vue-
l o de v e i n t i c u a t r o horas sobre va r i a s 
regiones del C a n a d á , h a regresado a su 
base de S a i n t H u b e r t e l d i r i g i b l e R. 100. 
D u r a n t e las operaciones de a m a r r e a l 
m á s t i l , se p r o d u j o u n p e q u e ñ o desga-
r r ó n de 65 c e n t í m e t r o á en l a e n v o l t u r a 
de l d i r i g i b l e , sobre l a h é l i c e delantera , 
p o r haber rozado u n a l ambre con el 
poste. L a a v e r i a carece de i m p o r t a n c i a . 
E l m i é r c o l e s , s i c o n t i n ú a n siendo f a -
vorab les las operaciones a t m o s f é r i c a s , 
s a l d r á el d i r i g i b l e p a r a I n g l a t e r r a E n 
el v i a j e de regreso piensa emplear so-
l a m e n t e c inco de sus seis moto res . L a 
r u t a que p iensa s e g u i r es a lgo m á s a l 
Su r que l a que s i g u i ó en el vue lo hac ia 
A m é r i c a . Se cree que el d i r i g i b l e v o l a r á 
sobre l a c iudad de Londres , antes de 
a t e r r i z a r en e l a e r ó d r o m o de C a r d i n g -
t o n . 
A V I O N S I N C O L A D E S T R O Z A D O 
B E R L I N , 12.—Realizando ensayos en 
el a e r ó d r o m o de Lahausen con u n apa-
r a t o s i n cola, se p r e c i p i t ó é s t e v i o l e n t a -
mente a t i e r r a , d e s t r o z á n d o s e , E l 'nven-
t o r de l apa ra to , R ied ingen , r e s u l t ó he-
r ido de g r a v e d a d . 
U N A A V E R I A A W A R K Y B R O W N 
V A N C O U V E R , 11 .—A causa de una 
a v e r í a en los tubos de a l i m e n t a c i ó n , loa 
aviadores B o b W a r k y E d o u a r d B r o w n , 
que s a l i e ron de S e a t í e con d i r e c c i ó n a 
T o k i o por A l a s k a , se han v i s t o ob l iga-
dos a a t e r r i z a r en Vancouver . 
E l a v i a d o r W a r k r e s u l t ó g ravemente 
he r ido . 
" R E C O R D " D E P E R M A N E N C I A 
E N E L A I R E 
S A I N T L O U I S , 13.—Los aviadores 
Jackson y O ' B r i e n p ros iguen en su t en-
t a t i v a de b a t i r el " r e c o r d " de perma-
nenc ia en el a i re con abas tecimiento en 
pleno vuelo . SI l o g r a n mantenerse en 
el a i r e h a s t a m a ñ a n a a las 9.52, ha-
b r á n ba t i do el " r e c o r d " de los herma-
a^s H u n t e r . 
p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a e s t á c o n s t i t u i d a por 
a t ú n y conservas de pescado. Jus to es 
pensar en i m p o n e r las consiguientes l i -
mi tac iones . 
M a s no queremos p r e c i p i t a r los acon-
tec imientos . P o r ahora , b á s t e n o s saber 
que en R o m a y en M a d r i d se t r a t a este 
asunto con verdadero e s p í r i t u de amu:!-
tad, y c i e r t amente , los intereses i t a l i a -
nos e n c o n t r a r á n p o r p a r t e de E s p a ñ a 
l a p o n d e r a c i ó n que merecen .—Daff ina . 
Los trabaj'os de reconstrucción 
R O M A , 1 2 . — E l pres idente Musso l in i 
h a rec ib ido el i n f o r m e del m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s r e l a t i v o a los t raba jos 
de r e c o n s t r u c c i ó n de las regiones devas-
tadas p o r el rec ien te s e í s m o , los c t i a -
les c o n t i n ú a n con g r a n a c t i v i d a d . 
E l "duce" h a dec la rado que v i s i t a r á 
estas regiones en oc tub re . 
E n breve se p u b l i c a r á u n a r e l a c i ó n 
n o m i n a l de los mue r to s en l a c a t á s t r o -
fe. Desde luego, se sabe que el n ú m e -
ro de las v í c t i m a s no es t a n crecido 
como se a n u n c i ó of ic ia lmente , porque 
muchas personas que fue ron dadas por 
muer tas , h a n reaparecido, d e s p u é s de 
v a g a r muchos d í a s p o r el campo. 
LOS M E ARROJARON EN Lfl INDIA 
SEIS M I L BOMBAS 
Los afridis han iniciado la retirada 
S I M L A , 12.—Las autor idades m i l i t a -
rea h a n declarado que n o les causa i n -
qu ie tud a l g u n a l a r e v u e l t a de los a f r i -
dis, y se dec la ran capaces de a f r o n t a r y 
sa l i r t r i u n f a n t e s de l a s i t u a c i ó n . 
L o que ú n i c a m e n t e les preocupa son 
las repercusiones que este m o v i m i e n t o 
de los a f r id i s pueda t ene r en ei á n i m o 
de las t u r b u l e n t a s t r i b u s vecinas. 
L a a v i a c i ó n m i l i t a r h a logrado u n gifan 
é x i t o en su lucha c o n t r a los rebeldes, i m -
pidiendo l a c o n c e n t r a c i ó n d© grandes 
grupos de enemigos, que se p r o p o n í a n 
penetar en Peshawa. 
E n u n solo d í a los aviones m i l i t a r e s 
han a r ro jado sobre los enemigos m á s de 
seis m i l bombas de p e q u e ñ o ca l ib re . 
L O S A F R I D I S S E R E T I R A N 
S I M L A , 1 2 . — S e g ú n l a s ú l t i m a s n o t i -
cias de Penshawa, los a f r i d i s h a n I n i -
ciado l a r e t i r a d a hac ia l a f r o n t e r a . P o r 
el c o n t r a r i o , l a s t r i b u s "o rakza i s " mues-
t r a n bas tante a g i t a c i ó n y se t eme una 
a g r e s i ó n de l a s m i s m a s . Las a u t o r i d a -
des f r o n t e r i z a s h a n enviado emisar ios a 
los jefe de t r i b u , p r e v i n i é n d o l e s que, a 
la m e n o r hos t i l i dad , s e r á n somet idos sus 
campamentos a u n in tenso bombardeo 
de las escuadr i l las de a v i a c i ó n . 
A L T O J U C A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
D e s p a c h o : H U E R T A S , 7 0 
T e l é f o n o 19834. 
Se d i c e q u e T r o t s k i es tá e n 
C h e c o e s l o v a q u i a 
Va a reunirse en un balneario con 
los ex ministros Chicherin 
y Lunacharskl 
Ñ A U E N , 12.—Se asegura que T r o t s -
k i ha l l egado a Checoeslovaquia, donde 
en u n ba lnear io p iensa encont ra r a C h i -
che r in y L u n a c h a r s k i , ambos ex c o m i -
sarios de l pueblo d e s l i t u í d o s p o r l a fac -
c i ó n r e inan te . T a m b i é n se d i c « que el 
obje to de esta conferencia s e r á es tud ia r 
l a s i t u a c i ó n de R u s i a y las pos ib i l i da -
des de que T r o t s k i pueida r eg re sa r a su 
p a í s . 
T r o t s k i , s e g ú n estas no t ic ias , v i a j a 
con nombre supuesto, y con ese m i s m o 
nombre ha ob ten ido u n pasapor te de l 
Gobierno checoeslovaco. 
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o e n t r e 
P o r t u g a l y B r a s i l 
• 
E l Gobierno portugués gestiona su 
establecimiento con la Telefónica 
L I S B O A 12 .—El Gobierno p o r t u g u é s 
h a encargado a s u embajador en Ma-
d r i d de i n t e r v e n i r cerca de la C o m p a f t í a 
T e l e f ó n i c a N a c i o n a l c o n objeto de l legar 
a establecer u n se rv ic io t e l e f ó n i c o que 
u n a P o r t u g a l a l B r a s i l p o r medio de 
c i r cu i to s M a d r i d - L i s b o a 
bate. Adop tamos esta p a l a b r a m u y co-
m e n t e entre los h i spanoamer icanos que 
p r a c t i c a n e l "base b a l l " , puesto que i a 
pa labra inglesa "bat"—de donde se de 
riva—se emplea pa ra ambos deportes. 
C ie r tamente v a r i a su f o r m a en cada 
"spor t" , pero, en cambio, s i r v e n p a r a la 
m i s m a c o s a 
Los p r i m e r o s pa r t idos in ternac ionales 
ingleses fue ron jugados a f ines del s i -
glo X V I I en t re las grandes escuelas de 
E t o n y de Wes tmins t e r . P r o n t o West -
m i n s t e r se r e t i r ó y l a escuela de H a -
r r o w l a r e e m p l a z ó . E n el equipo de H a -
r r o w f i g u r ó el poe ta l o r d B y r o n , quien, 
a pesar de ser cojo, f u é u n buen j u g a -
dor de " c r i c k e t " y nadador notable . 
Salvo los pa r t idos que hemos dicho, 
se j uegan de vez en cuando en H u e l v a , 
podemos dec i r que el " c r i c k e t " no se 
conoce en E s p a ñ a m á s que de nombre . 
¿ C u á l es l a r a z ó n ? Se r ep i t e co r r i en te -
m e n t e — i g u a l que el " r u g b y " y el "ba-
se b a l l " — , que este depor te no convie-
ne a l t emperamen to e s p a ñ o l . N o hay 
nada m á s equivocado. 
N o se t r a t a de u n depor te de Inv ie rno . 
N u e s t r a necesidad de m o v i m i e n t o no 
es l a m i s m a en todas las estaciones. 
Cuando el t e r m ó m e t r o comienza sus as-
censiones t radic ionales , los e s p a ñ o l e s , co-
m o los na tu ra les de o t r o s pueblos, se 
i n c l i n a n p o r los juegos apacibles. E l 
" c r i c k e t " es el pasa t i empo ideal de los 
que, en j u n i o o en j u l i o , inc luso en agos-
to, desean v i v i r a l a i re l i b r e en el c a m -
po. Es u n depor te m á s b i e n moderada 
que v io l en to . 
Es te o e l "base b a l l " son las mani fes -
taciones que debieran s u s t i t u i r a l " f o o t -
b a i l " en verano. N o nos expl icamos c ó m o 
los depor t i s tas e s p a ñ o l e s no saben sa l i r 
del " f o o t b a i l " , juego que en l a é p o c a ca-
lurosa es con t raproducen te . 
Y , a pesar de que es m á s b ien p e r j u -
d ic ia l que beneficioso, se h a fijado que 
"las Federaciones regionales son a u t ó n o -
mas p a r a conceder pe rmisos p a r a l a ce-
l e b r a c i ó n de pa r t idos d u r a n t e los meses 
de j u l i o y agosto". Se debiera p r o h i 
b i r de u n modo t e r m i n a n t e . 
¿ E n q u é consiste el j u e g o ? 
P a r a nuestros lectores no iniciados, r e 
sumiremos en pocas pa labras l a fisono' 
m a de u n p a r t i d o de " c r i c k e t " . E l es-
p e c t á c u l o se p resen ta como s igue: se 
ponen f ren te a f r en te dos equipos de 
mee jugadores . Se v i s t e n genera1mente 
con panta lones de f r a n e l a b lanca y ca-
misas t a m b i é n de f r a n e l a del m i s m o co-
lor . L o s capi tanes so r t ean q u i é n t iene 
l a mano, esto es. e l bando que h a de 
correr o "ba tea r" antes. E l o t r o bando 
se r epa r t e en el t e r r e n o de Juego. So-
bre el te r reno , a 22 y a r d a s (20,11 me-
t ros ; l a m e d i d a of ic ia l es Inglesa, n a t u -
r a lmen te ) de d i s t anc ia e l uno del o t ro , 
se encuen t ran dos g r u p o s de t res p a l i -
troques, que son los " w i c k e t s " . Delan te 
de cada uno de estos t r e s pa l i tos , el 
c a p i t á n del campo a q u i e n le toca "ba-
tear", coloca u n h o m b r e p r o v i s t o de u n 
bate. 
Esos " w i c k e t s " en s í se componen de 
tres pa l i to s ( " s t u m p s " ) , con l a m i s m a 
a l t u r a a 69 c e n t í m e t r o s del suelo, enci-
m a de los cuales se colocan dos peda-
zos c i l indr icos , t a m b i é n de madera, l l a -
mados "ba l l s " . 
E l "ba te" es u n pa lo p lano en u n ex-
t r e m o y c i l i nd r i co en e l e x t r e m o donde 
se sujeta. S'rve pa ra l a n z a r lo m á s Dejos 
posible l a bo la que le e n v í a el t i r a -
dor adverso, s i tuado j u n t o a los palos 
( " s t u m p s " y " b a i l s " ) opuestos. Desde el 
momen to en que l a pe lo t a ha sido g o l -
peada de rebote y l anzada en el campo, 
el ba teador corre h a c i a l a o t r a me ta , 
donde e s t á n los " w i c k e t s " ; d e s p u é s , v u e l -
ve a su s i t io . L a bo la e s t á a ú n lejos. 
Entonces rea l i za u n a segunda car re ra , 
acaso u n a tercera . 
E l á r b i t r o , en unas fichas impresas, 
anota estas ca r re ras—"runs"—, as i co-
mo todos los Incidentes del Juego. L a 
finalidad del "ba teador" es e v i t a r que 
la bo la rebote en sus " w i c k e t s " , l o que 
le p o n d r í a f u e r a de Juego. P o r o t r a par -
te, h a de i n t e n t a r e l m a y o r n ú m e r o po-
pe lo ta a l vuelo ( p o r el a i r e ) , y a de l an -
z a r l a a uno de sus c o m p a ñ e r o s s i tua -
do cerca de los " w i c k e t s " . S i este ú l -
t i m o toca dichos palos con l a bo la d u -
r a n t e l a ausencia del ba teador ("bats-
m a n " ) que r ea l i za u n a ca r r e r a , é s t e es 
" o u t " ( fuera de Juego), y o t r o j u g a d o r 
le sus t i tuye . 
T a l es u n a breve I m p r e s i ó n , u n a vaga 
idea sobre el " c r i c k e t " . 
E n o t r a o c a s i ó n p r o c u r a r e m o s e n t r a r 
en m á s detal les . 
L a I n t r o d u c c i ó n de este 
Juego es f á c i l 
S e g ú n este esbozo, d i g á m o s l o as í , 
¿ c ó m o se puede pre tender que el " c r i -
c k e t " no conviene a l t e m p e r a m e n t o es-
p a ñ o l ? ¿ C u á l e s son las cual idades que 
u n buen " c r i c k e t e r " debe poseer? E l 
golpe de v i s t a l a velocidad de ias p ier -
nas y u n s ó l i d o biceps. A nues t ros j ó -
venes no les f a l t a , por c ie r to , nada de 
esto, a l menos quienes se in te resan por 
el deporte . B a s t a r í a t a l vez que cada 
uno de los clubs m a d r i l e ñ o s m á s i m p o r -
tantes sol ic i te l a c o l a b o r a c i ó n de los in-
gleses residentes en M a d r i d . Los escola-
res t e n d r í a n u n a g r a n f a c i l i d a d 9n i n i -
ciarse en el j uego . 
E l j uego nac iona l i n g l é s es verdade-
ramente u n e je rc ic io que se debe a ñ a -
d i r a l p r o g r a m a depor t ivo e s p a ñ o l . 
Ivenz F e r r a z ) ; 8, " N i ñ o " ( s e ñ o r H e r e -
d i a " ; 9, "Re tana" ( s e ñ o r L ó p e z de H ie -
r r o ) , y 10, "Revo l toso" ( s e ñ o r Here-
d i a ) . 
P rueba N a c i o n a l 
1, R E T A N A , m o n t a d o p o r el s e ñ o r 
L ó p e z de H i e r r o . 
2, " C a í d a " ( s e ñ o r M a r t í n e z H o m b r e ) . 
3, " T a f i l e t e " ( s e ñ o r R l p o l l ) . 
4, " L a n c e r o " ( s e ñ o r B a e z a ) ; 5, " A d o r 
nan te" ( s e ñ o r P a l o m i n o ) ; 6, " L o m b a r 
do" ( s e ñ o r B a r r a l ) ; 7, " B a t a t i n " ( s e ñ o r 
H é c t o r ) ; 8, " B a d a l " ( s e ñ o r Crespo ) ; 9, 
" B e l i m e " ( s e ñ o r S e r r a n o ) , y 10, "Sale-
ca" ( s e ñ o r N o g u e r a ) . 
Copa de l a D i p u t a c i ó n 
1, V E N C E D O R , m o n t a d o por don 
L u i s Cabanas. 
2, " T r a m p o l í n " (don M a n u e l Soto) 
3, " J a r i t o " ( s e ñ o r T o r r e s ) . 
4, " Z a r p a d o r " ( s e ñ o r M a n z a n e d o ) ; 5, 
"Ross i" ( s e ñ o r Ivens F e r r a z ) ; 6, " T a f i -
l e te" ( s e ñ o r R i p o l l ) ; 7, " A r l e 3 i e r n e " 
( s e ñ o r C a v a n l l l a s ) ; 8. " Jean" ( s e ñ o r S i -
l i ó ) ; 9, "Conocedor" ( s e ñ o r A r t a l e j o ) , y 
10, "Cohetero" ( s e ñ o r C o i g L a d r e s ) . 
D i r t t r a c k 
Se c e l e b r a r á n pruebas en M o n t j u i c h 
B A R C E L O N A , 12 .—La consu l t a que 
se h a b í a elevado a l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Es u n depor te m u y a t l é t i c o , m u y v i - j p o r t i v a de C a t a l u ñ a sobre l a convenien-
vo, de los m á s var iados y apasionantes, j c í a o no de que se ce lebra ran car re -
D a l u g a r a proezas e x t r a o r d i n a r i a s . L o * j ras de " d i r t t r a c k " en el estadio, ha 
jugadores de " c r i c k e t " , p o r su ag i l i - | S ido evacuada en l a ú l t i m a s e s i ó n de 
dad, su flexibilidad, su f u e r z a y su des - i i a ent idad. Só lo hubo dos votos en con-
treza, saben hacer v i b r a r de entusias-
mo a los espectadores m á s f r í o s . 
C o n c u r s o h í p i c o 
In te resan tes pruebas en P u i g c c r d á 
P U I G C E R D A , 1 2 . — D u r a n t e los d í a s 
15, 16 y 17 del ac tua l , se c e l e b r a r á u n 
concurso h í p i c o en esta l o c a l i d a d o rga -
nizado p o r l a Sociedad H í p i c a de Cer-
d a ñ a . 
E l p r o g r a m a de las pruebas es como 
s igue: 
P r i m e r a s e s i ó n , el v i e rnes d í a 15, a 
las t res de l a t a r d e : P r u e b a de I n a u g u -
r a c i ó n p a r a e jemplares que no h a y a n 
ganado m i l pesetas en o t ros concursos. 
o t o r g á n d o s e 500 pesetas en p remios , dis- p a r a dec id i r las medidas a t o m a r , ante 
t r a , y todos los d e m á s en p r o de l a ce-
l e b r a c i ó n . A s í , pues, l a C o n f e d e r a c i ó n 
se h a m o s t r a d o favorab le . H a y que te-
ner en cuenta que en el la e s t á n repre-
sentadas todos los deportes de l a re-
g i ó n . Se c e l e b r a r á n ca r re ras de " d i r t 
t r a c k " combinadas con a t l e t i smo . 
Parece , que l a empresa l l e v a r á a ca-
bo u n a m p l i o p r o g r a m a con el cua l sal-
d r á m u y beneficiado el a t l e t i smo . 
A v i a c i ó n 
A l r e d e d o r de l a Copa Schneider 
E l d í a 12 del p r ó x i m o sept iembre se 
r e u n i r á n los diez vicepresidentes de l a 
F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l 
t r i b u i d a s en siete lotes . O b s t á c u l o s , 12; 
a l t u r a m á x i m a , u n m e t r o . 
P rueba O m n i u m , hand icap , con m i l 
pesetas en diez p remios . O b s t á c u l o s , 14; 
a l t u r a m á x i m a , 1,20 m e t r o s . 
Segundo d í a . s á b a d o 16, a las t res de 
l a t a r d e : 
Copa de P u i g c e r d á , hand icap , 15 obs-
t á c u l o s de 1,30 m e t r o s de a l t u r a m á x i -
m a . P remios . 11 con u n t o t a l de 2.000 
pesetas, m á s l a Copa o f rec ida por el 
presidente de l a Sociedad, d o n San t i ago 
S i m ó n . 
P rueba N a c i o n a l , h a n d i c a p : p a r a 
e jemplares nacidos y c r iados en Espa-
ñ a O b s t á c u l o s , 12; a l t u r a m á x i m a , 1,20 
met ros . P remios , cua t ro , de u n t o t a l de 
500 pesetas. 
T e r c e r a s e s i ó n , d o m i n g o 17, a l a m i s -
m a h o r a que las dos an te r io res . 
P rueba de H o n o r , h a n d i c a p ; o b s t á c u -
los, 14; a l t u r a m á x i m a , 1,20 me t ros . 
P r e m i o s : 
Copas de l A y u n t a m i e n t o , de l s e ñ o r 
Casanellas, de l a Casa M a t a , de: M a s 
Como se ve, has ta el ú l t i m o momen. 
to e l resul tado se presentaba indeciso 
F u é l a c a r a c t e r í s t i c a m á s sal iente de 
este "mabek". CcAno resumen, M o r a 
tiene diez pa r t idos ganados y su adver-
sario, dos. 
R e g a t a s a l a v e l a 
P r i m e r a s inscr ipciones p a r a la prueba 
P I y m o u t h - S a n t a n d e r 
P a r a l a p r ó x i m a p rueba P I y m o u t h -
Santander y a se cuen ta con las s iguien 
tes inscr ipciones: 
Clase A . _ . . . 
"Cetonia" , de l o r d S t a lb r idge . P a r t i d , 
p ó el a ñ o pasado. 
Clase B . _ 
"Jol ie Br i se" , de M r . R o b e r t Somer 
set. T o m ó p a r t e el a ñ o pasado. 
" A v o c e t " . de M r . E . D . Quinen . T o m ó 
par te el a ñ o pasado. 
"Neptune" , de l teniente coronel G. L 
Chambers. P a r t i c i p ó el a ñ o pasado. 
" L a Rail leuse", de M . J ean Lefranc , 
P a r t i c i p ó el a ñ o pasado. 
"Eex", del R o y a l Eug ineers Y a t c h . T o -
m ó pa r t e el a ñ o pasado. 
" A r i e t " , de M r . B a l d e w y c k . 
" L ' l n c o n n u e " , de M . Guiber tean . 
" C a r i m " . de l a s e ñ o r a D o r r i e n . 
"B lue Crest" , de B e t h A k a t y . 
" U r a b a I I I " , de M r . R l b b o n . 
" W i - k y " , de M . M a r c B lanche . 
" R o ñ a " , de M r . C lack . 
"Ma i t ens I I " , de M r . W a r d . 
" L a l a n t h a " , de M r . Tewerde i l l e . 
E l " m a t c h " San S e b a s t l á n - A r c a c h ó n 
S A N S E B A S T I A N , 11 .—Han salido de 
a q u í 12 balandros, que h a n de rea l izar 
l a r ega t a crucero a San J u a n de L u z . 
H a n sido designados los balandros es-
p a ñ o l e s que d i s p u t a r á n c o n t r a los f r a n -
ceses en A r c a c h ó n l a Copa del P r í n c i p e . 
Son el " O r k o m p o n " , " A l t a " y "Shan 
g u r r o " . 
F o o t b a i l 
Nuevos jugadores del Rea l V lu rc i a 
M U R C I A , 1 2 . — E l R e a l M u r c i a ha 
conseguido l a firma de dos nuevos j u -
gadores. U n o de ellos es Vigueraa , el 
notable medio que en l a pasada t - m p e 
rada j u g ó con el C a r t a g e n a y que úl 
t i m a m e n t e j u g a b a en el A r e n a s . E o t ro 
es H o s p i t a l , el po r t e ro del l l u r o , del que 
se dice es de g r a n clase. 
E l Real M u r c i a s igue sus gestiones 
l a a c t i t u d del A e r o C lub B r i t á n i c o de no pa ra ]a c o n t r a t a c i ó n de o t ros jugado-
aceptar sus regulaciones p a r a las carre 
ras. sobre todo p a r a las p r ó x i m a s de l a 
Copa Schneider. 
L a c u e s t i ó n se h a p roduc ido ante l a 
a r b i t r a r i a exigencia de l A e r o Club de 
I n g l a t e r r a de cant idades que t a n t o en 
I t a l i a como en F r a n c i a h a n sido consi-
deradas excesivas, p a r a l a p a r t i c i p a c i ó n 
de ambas naciones en l a g r a n compe t i -
c ión de velocidad. 
L a excusa b r i t á n i c a p a r a e x i g i r dichas 
cantidades, 250 a 8.000 l ib ras , h a sido 
l a de e v i t a r que a lgunas naciones se ins-
c r iban y luego a ú l t i m a b o f a se r e t i r e n 
por f a l t a de l a p r e p a r a c i ó n nec;sar ia . 
Las fuer tes pro tes tas que esta deci-
s i ó n del A e r o C lub I n g l é s p rodu je ron en 
I t a l i a h a n sido secundadas po r F r a n -
cia, has ta haber t o m a d o l a F e d e r a c i ó n 
A e r o n á u t i c a I n t e r n a c i o n a l l a d e c i s i ó n de 
convocar a una r e u n i ó n especial p a r a 
t r a t a r de esta c u e s t i ó n . 
E n caso de que l a c o n t e s t a c i ó n sea ne 
Florensa , de l s e ñ o r V o l a r t , de l s e ñ o r l i a , c u y a n a c i ó n h a anunc iado h a r í a los 
res, pues qu ie re p re sen ta r u n buen 
equipo en l a p r ó x i m a t emporada . 
Campeonato m u r c i a n o de segunda cate-
g o r í a 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de l a Federa-
c ión m u r c i a n a se a c o r d ó que el calen-
da r io de l a segunda c a t e g o r í a se f o r m e 
por el C o m i t é d e s p u é s de l a inves t iga-
c ión que haga sobre las condiciones 
reg lamenta r ias de los campos de los 
clubs que h a n de t o m a r p a r t e en la 
c o m p e t i c i ó n . 
Se a c o r d ó que este campeonato empe-
zara el p r i m e r d o m i n g o de oc tubre y 
que los clubs pa r t i c ipan t e s lucha r i n en 
dos grupos, atendiendo a l a s i t u a c i ó n 
g e o g r á f i c a U n g r u p o l o f o r m a r á n los 
clubs Elche, H é r c u l e s . D e p o r t i v o E l -
dense, A l i c a n t e , G i m n á s t i c o de Elche, 
D e p o r t i v o H í s p a n l a y D e p o r t i v o A l c o -
yano. 
E l o t r o e s t a r á f o r m a d o p o r los s i -
guientes c lubs: R i v e r Thader , A t b l é t í c 
ga t iva , las car reras se c e l e b r a r á n en I t a - ( D e p o r t i v o Alhamef io , T o t a n a , Agudas , 
Osseja y de l s e ñ o r B e r t r a n d . 
E n esta p rueba es o b l i g a t o r i a l a Ins-
c r i p c i ó n de todos los e jemplares que t o 
men p a r t e en o t ras de este concurso. 
P r e m i o Genera l H i g i n i o de R i v e r a pa -
r a los e jemplares de p rop i edad p a r t i c u -
lar , conducidos po r "Gen t l emen-R ide r s " 
O b s t á c u l o s , 14; a l t u r a m á x i m a , 1,20 me-
t ros . 
P r e m i o s : 1.400 pesetas, d i s t r i b u i d a s en 
diez lotes. 
P rueba de Despedida, p a r a los e jem-
plares que en este concurso no h a y a n 
ganado m á s de 100 pesetas. 
O b s t á c u l o s , 10; a l t u r a m á x i m a , u n 
m e t r o . P r e m i o , diez, que en j u n t o su-
m a n 600 pesetas. 
E l j u r a d o de este concurso e s t a r á p re -
sidido por don M a r i a n o de R i v e r a , sien-
do vicepres identes d o n Ensebio B e r t r a n d 
y don San t i ago S i m ó n , vocales d o n J u a n 
M a t a , don V í c t o r Mesa , d o n J o s é de R i -
vera , don J o a q u í n C a r r e r a , don J o s é M . 
E s t a n y y d o n M a n u e l B e r a r a n d y M a t a ; 
juez de campo, don J u a n M a n u e l B o f i l l ; 
comisar ios de o b s t á c u l o s , don Ensebio 
B e r t r a n d y M a t a y d o n A r s e n i o A b a d , 
y c ronome t r i s t a s , d o n Fe l i pe F o n t y 
don J o s é Sobreg ran . 
E n L a C o r u f i a 
E n L a Coru f i a se h a n celebrado I m -
por tan tes pruebas, cuyos resul tados fue-
r o n los s igu ien tes : 
P r e m i o d e l P a t r o n a t o de T u r i s m o 
1, A R L E S I E N N E , m o n t a d o po r don 
J o s é Cavan i l l a s . 
2, "S ta r" , m o n t a d o t a m b i é n p o r el 
s e ñ o r Cavan l l l a s . 
3, " J a r i t o " ( s e ñ o r T o r r e s ) . 
p repa ra t ivos necesarios en Venecla p a r a 
el lo. 
B i l l a r 
D e l " m a t c h " M o r a - A l v a r e r a l cuadro 
E n los B i l l a r e s B r u n s w i c k se h a cele-
brado u n nuevo " m a t c h " a l cuadro, e l 
d u o d é c i m o de l a serie en t re los c a m -
peones s e ñ o r e s M o r a y A l v a r e z . 
Como en l a ú l t i m a s e s i ó n , v e n c i ó el 
p r i m e r o como s igne: 
M O R A , 300 carambolas , 17 entradas, 
47 de serie m a y o r , 17,64 de p romedio . 
A l v a r e z , 278 carambolas . 17 e n t r a -
das, 82 de serie m a y o r , 16,35 de p r o -
medio. 
E l vencedor ha hecho m e j o r promedio 
que el a n t e r i o r p a r t i d o , pero no obs tan-
te, j u g ó menos r e l a í l v a m e n t e . B a s t a r e -
cordar que el v ie rnes ú l t i m o hizo 121 
de tacada, m i e n t r a s que anoche no pa -
só de l a 47. 
E l s e ñ o r A l v a r e z , en cambio , j u g ó m u -
cho m á s , elevando su p romed io a n t e r i o r 
de 10,47 a 16,35. H a s t a l a d é c i m o c u a r -
t a tacada l l evó l a ven ta j a , estando en-
tonces a d icha a l t u r a a 254 c o n t r a 241. 
M o r a hizo entonces su m e j o r serie. 47 
p o n i é n d o s e y a e l m a r c a d o r a su favor , 
con 288 a 263. C o m o se vo, f a l t á n d o l e 
12, a q u í pudo t e r m i n a r . A l no hacerlo, 
el s e ñ o r A l v a r e z , p o r su par te , pudo ob-
tener el t r i u n f o , pero s i b ien es verdad 
que j u g ó b ien a lo l a r g o del pa r t ido , en 
los ú l t i m o s momentos j u g ó peor, pues 
las ú l t i m a s t r es en t radas fueron, res-
pec t ivamente , 9, 9 y 6. E n l a ú l t i m a en-
t r a d a t o d a v í a p o d í a d o m i n a r l a s i t ua -
c ión , y a que su c o n t r i n c a n t e h izo cero 
y le f a l t a b a n entonces 28. 
L a s l legadas en todas las ca r r e r a s nues t ro g rabado . E n las t r es diferentes 
—de a t le tas , galgos, caballos, etc.—sus 
c i t a n s i empre grandes discusiones. N a -
t u r a l m e n t e , cuando e l final es r e ñ i d o . 
M u c h o s creen que el Juez h a t en ido u n 
e r r o r de a p r e c i a c i ó n . Y no h a y nada 
de esto. 
E l hecho puede ser senc i l lamente u n a 
i l u s i ó n ó p t i c a . E l á n g u l o de v i s i ó n v a r í a 
enormemente s e g ú n l a p o s i c i ó n de l es-
pectador . E s t o se ve c l a ramen te en 
posiciones, los ga lgos e s t á n a l m i s m o 
nive l , e s t á n empatados. Poco d e s p u é s de 
l a meta , en l a m i s m a m e t a y poco an-
tes de o l l a . 
S i n embargo , a pesar de es ta I g u a l -
dad m a t e m á t i c a , en el p r i m e r caso, "pa-
rece" que el pe r ro que e s t á en el exte-
ñ o f ea e l que h a ganado . E s t o p a r a el 
espectador que es tá , antes de l a m e t a 
E n el t e rce r caso, e l p e r r o que e s t á 
en e l i n t e r i o r , en l a "cuerda" , es el que 
parece haber ganado o que v a a ganar. 
P a r a u n a j u s t a a p r e c i a c i ó n hace f a l -
t a es ta r p rec i samen te en l a m i s m a me-
t a f r e n t e p o r f r en t e a los puntos de 
m i r o . Con cua lqu ie r s e p a r a c i ó n es po-
sible u n e r ro r , aun p a r a los m á s ve te-
ranos en estas cuestiones. 
Conviene que el p ú b l i c o se d é cuenta 
de estas decepciones f o t o g r á f i c a s . Po r lo 
menos, nues t ro deber es o r i en ta r l e . 
Car t ago S p o r t l n g y Albace te . 
C i c l i s m o 
Campeonato vasco m o n t a ñ é s 
E l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a 17, se cele-
b r a r á el t e rcer campeonato c i c l i s t a vas-
co m o n t a ñ é s . 
M o t o c i c l i s m o 
L a p rueba de V e n t a C a b r e r a 
L a p rueba m o t o c i c l i s t a de V e n t a Ca-
b r e r a o rgan izada p o r e l M o t o C lub Va-
lenciano, a r r o j ó l a s igu ien te clasifica-
c i ó n : 
1, L U I S M O R O D E R ; 2, B r o t ó n s ; 3, 
P u c h á n , y 4, R o i g . 
E n l a c a t e g o r í a de 2500 c. c , g a n ó 
J u l i o Ro ig , y en l a de 350 c. c , t r i u n -
fó Franc i sco R o i g . 
A t l e t i s m o 
Concurso i n f a n t i l 
Con g r a n entus iasmo ce lebra ron ayer 
l a t e rce ra y final r e u n i ó n a t l é t i c a i n fan -
t i l los equipos de l a A g r u p a c i ó n Depor-
t i v a M u n i c i p a l , R e a l M a d r i d y Depor-
t i v a F e r r o v i a r i a . 
D icho encuent ro fué o rgan izado por l a 
D e p o r t i v a M u n i c i p a l , y se c e l e b r ó en el 
campo del Rea l M a d r i d , cedido ga lan te -
mente , as i como los apa ra tos a t l é t i c o s , 
po r l a J u n t a de gob ie rno de d icha So-
ciedad. 
Los equipos, d i r i g i d o s p o r su profesor 
de c u l t u r a f í s i c a don H e l i o d o r o Ruiz , 
d e m o s t r a r o n sus conoc imien tos a t l é t i c o s 
y t r a b a j a r o n con ve rdadero e m p e ñ o , a n i -
mados p o r los mejores deseos de s i tuarse 
en l u g a r preferen te . T o m a r o n p a r t e : Te -
j e l ro , L . L ó p e z , A l v a r e z . A g u a d o y Re-
se l ló p o r l a D e p o r t i v a M u n i c i p a l ; Carre-
ras, I . P e d r a z a P . Pedraza , T u f i ó n y 
Fuentes , po r el Rea l M a d r i d , y Matosos, 
Monedero, M e n é n d e z , G a r c í a y R o d r í -
guez, p o r l a D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a c la-
s i f i c á n d o s e en p r i m e r l u g a r e l Real M a -
d r i d , con 23 pun tos ; l a D e p o r t i v a M u n -
n i c í p a l en segundo l u g a r , con 17 p u n -
S T A D I U M 
E l l u g a r m á s fresco de M a d r i d 
M a ñ a n a jueves 14 
a las 10,45 noche 
P r o g r a m a seleccionado de 
D I R T - T R A C K 
P r e s e n t a c i ó n del c é l e b r e 
corredor i n g l é s 
F A I R W E A T H E B 
y g r a n " m a t c h " d e s a f í o entre 
V I Í Í A L S Y P A R K E N S O N 
E n t r a d a genera l fondo, 1,50 
Restaurante . Cenas americana..-. 
Orquesta . 
tos, y l a D e p o r t i v a F e r r o v i a r i a 
cero, con 14. ^ ^ t ^ j . 
L a s pruebas consist ieron 
g u í e n t e : ca r re ras de 85 metros *" 
val las , c a r r e r a de 100 metros <Í0Q Va" 
t á c u í o s , saltos de a l t u r a saltos d i ^ 
t u d l anzamien to de peso, t r a c e - * ^ ' 
c u e r d a l anzamien to del "medecin ? ^ 
l anzamien to de j aba l ina v l a n J ^ al1" 
de disco. y ^ ^ i e n t i 
t a c i ó n N a t ; 
Concurso en L a L a g u n a g rand» íu 
P e ñ a l a r a w 
L a Sociedad D e p o r t i v a Excurgu 
t a o rgan iza pa ra el p r ó x i m o domin l 
su cua r to concurso anual de nat 17 
en L a L a g u n a de P e ñ a l a r a sobr!^11 
recor r ido ap rox imado de 150 metr ^ 
Se c e l e b r a r á n t res pruebas: & 
tas. segundas y p r imeras categ)^1, 
que d a r á n comienzo a la una de • a . ' 
de. h o r a en que el agua de L a 
e s t á m á s en condiciones para la np'-T1 
ca de este deporte. * ^ 
E n l a p rueba de pr imeras cate 
r í a s se c o r r e r á por segunda vez la 
de p l a t a donada p o r l a entus asta -M5 
p o r t i v a " s e ñ o r i t a Hor tens ia AraazaL 
que el a ñ o pasado c o r r e s p o n d i ó a i 2 
E s c r i v á de R e m a n í , de quien quednl 
en p o s e s i ó n de f in i t iva caso de ga* 
nuevamente este a ñ o . pues dicha co*1 
es pa ra aquel que se cías-f ique dos ufo 
en el p r i m e r puesto. T a m b i é n bay j ? 
mios pa ra l a m a y o r pa r t e de loa ' 
clasif iquen en cua lqu ie ra de las p^.6 
has y que pertenezcan, desde luec'o 
la D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 1 a 
Se recomienda a los participaates d 
uso del t ra je de b a ñ o completo, haciea/ 
extensivo este ruego a los que preaen. 
cien las pruebas. 
P a r a dicho d í a . y con el fin de b&c«f 
m á s f ác i l el acceso a L a Lagun^ u 
D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a organiza su ex. 
c u r s i ó n d o m i n i c a l a l Puer to de loe £ ¿ 
tos. admi t i endo las inscripciones pajJ 
l a m i s m a Ben i to de M i g u e l , Carretas 4 
Casa de l a M o n t a ñ a , y u l t imándose dê  
ta l les el viernes, po r l a noche, en loj 
entresuelos del c a f é del Nor te . 
J u e g o d e b o l o s 
E n las Boleras S p o r t del Norte 
E n los pa r t idos Jugados el domingo 
en las Boleras Spo r t del N o r t e se re. 
g i s t r a r o n estos resul tados: 
A pasabolo: 
A L V A R O C U E S T A , P E D R O REGU-
L E Z , R A M O N L O P E Z y JOSE VILLA. 
S A N T E ganaron a A m b r o s i o Ortiz, Mar. 
ü n Galaz, Eugenio G i l y J o s é Mazón. 
S A N T I A G O V T V A N C O , ILT^ATINADQ 
O R T I Z y J O S E L U I S G A R A Y vencie. 
r o n a A m b r o s i o Or iz , E p i í a n i o Zorrilla 
y Juan M a n u e l G a t a y . 
A p a l m a : 
Andes indo Pascua, J o s é González, Je. 
s ú s Serrano, Podro G o n z á l e z y José L, 
V á r e l a c o n t r a Fernando Velüla , Fede. 
r ico Vi l l egas , He rmeneg i ldo Fernández, 
Lucas Sanz y A u r e l i a n o Colera . Queda* 
ron empatados. 
P e d e s t r i s m o 
E l p r o g r a m a de l a A . D . Ferroviaria 
L a A g r u p a c i ó n D e p o r t i v a Ferroviaria 
ha confeccionado y a el p r o g r a m a de m 
pruebas pedestres c o r r e s p o n d i e n t e » H ia 
p r ó x i m a c a m p a ñ a . Son las siguientes; 
21 de sep t iembre . — P r i m e r a carrw 
social de s e l e c c i ó n . 
5 de octubre . — P r e p a r a t o r i a de li 
V u e l t a a l R e t i r o ( n e ó f i t o s ) . 
19 de oc tub re .—Vue l t a a l Retiro. 
2 de noviembre . — Segunda prus 
social de s e l e c c i ó n . 
16 de n o v i e m b r e . — U l t i m a prueba so-
c ia l de s e l e c c i ó n . 
30 de noviembre .—Copa M a r t í n Ruiz. 
14 de d ic iembre .—Campeonato social 
de "cross c o u n t r y " . 
4 de enero de 1921.—Copa Reyn 
(prueba i n f a n t i l ) . 
11 de enero.—Copa Fer rov ia r ia . 
25 de enero.—Copa presidente. 
8 de febrero .—Copa Fuertes . 
8 de marzo .—Copa M a r t i n Ruiz. 
15 de marzo .—Campeonato social da 
m a r c h a 
22 de marzo .—Prueba M a d r l d - E l Pan 
d o - M a d r i d ( m a r c h a l i b r e ) . 
P u g i l a t o 
Justo S u á r e z vence a Perl i tz 
N U E V A Y O R K , 12. — E l argentino 
Jus to S u á r e z v e n c i ó a H e r m á n PerM 
por puntos en diez asaltos, después 
u n combate encarnizado. — Associated 
Press. 
D I R T - T R A C K 
M a ñ a n a Jueves t e n d r á lugar la 23 re-
u n i ó n de este emocionante deporte, 
s e n t á n d o s e el notable corredor i n g l é s ^ 
S t ad ium de Wembley , Falrweather. W 
m a n par te en el "handicap" Wtj? 
"Sc ra t ch" m a d r i l e ñ o s y el ca ta lán v/ 
ñ a l s , lo que ya representa un IT^ 
t r i u n f o para nuestros noveles y célebre 
"d i r t r ak i s t a s " . General fondo, 1,50.— 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
e n e l S t a d i u m 
M a g n í f i c o p rograma . P a r a galgos • 
todas las c a t e g o r í a s . 
Es t a noche, a las diez y media-
T r i b u n a tres peseta.3. General, una F 
se ta—(U.) 
L o s g r a n d e s C l í n i c o s 
y e l a r t r i t i s m o 
Son infinitos los clínicos ^ i n^ j j 
de Europa y América que proclaman 
virtudes terapéuticas de un remed 
igual para combatir las enferuiea» 
generadas por exceso de ácido unco. , 
les son el artritismo, reúma, «?ta' iene 
de piedra, etc., y esta convicción 
refrendada por ellos a través J6 .gt 
serle de curaciones en f>nferri\0^do el 
engañados que no habían e!nco.Il ^ de 
ñor alivio ni aun en los a^t iur „jepar 
s renombre. Este prodigioso í 
irado es el Uromil. mención 
Como testimonio de mayor pie-
i transcribimos el siguiente concep^ .d0 
dlcal: "Entre los disolventes de' ego3 
I úrico. Indicados en todos los .'̂ g n«-
| artríticos, arenillas úricas c0;ic oCu?a 
|friticos, reumatismos, gota, etc., 
u n lugar preeminente el ^rom ]&¿Aie 
Su preparación en forma »ra"u'nar<'t0 
sabor agradable, tolerada por el "^¿pti-
digestivo, de acción diurética, • 
ca de la orina, y sobre todo * gd»' 
virtudes terapéuticas en las enie ¿ 
dea indicadas, han hecho ñ g } 1 ^ v qü« 
formulario de todo buen cl,n c^¿pif»; 
en mi extensa práctica lo haya ^ jjj 
do en repetidas ocasiones, au".u;tad09 
mismo, produciendo siempre reo 
admirables." 
D r . F R A N C I S C O P. ClTADB¿icfts 
E x presidente del Colegio de Me (lGUj. 
Guipúzcoa, director de la •BeV.;' ^loV1*' 
püzcoa Médica" y de la J"n,1* 
cial de Sanidad de Sau SeDa* 
gor. 
8.57, 
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L a v i d a e n M a d r i ? ' 
Los arbitrios sobre las carnes 
^ "Gaceta" de ayer publica el real 
dccreto sigu'onte: 
"Queda establecido en toda su Inte-
eridad, declarándose nuevamente en vi-
aor ló n11* preceptuaba ei apartado Q) 
fel artículo 457 del vigente Estatuto mu-
nicipal, aprobado por real decreto i á (! 
de marzo de 1924. con los tipos máxi 
m06 de gravamen que señalaba para W 
tarifa del arbitrio sobre las carnes f'-es-
as y saladas, que tendrá por üass de 
nercepción el peso en canal de JE res 
Jj! ¿onde procedan, con arreglo a ias 
Higpoeiciones del propio ai-ticulo y del 
109 del reglamento de 29 de junio de 
1911 dictado para la ejecución de ¡a iey 
HP i2 del mismo mes y año. 
" A^epígrafe "conejos'^ de las clases de 
la. tarifa mencionada, t:e adicionarán las 
líalabras "de campo o de corral". 
P E I presente decreto entrará necesaria-
ente en vigor el día 1 de enero .le 1931. 
Esto no obstante, los Ayuntamientoi 
los Municipios que lo deseen podrán 
"¿jizar desde luego el arbitrio sobre 
lis carnes frescas y saladas en el prc-
iuouesto municipal en curso, con arre 
tío a las anteriores disposiciones, aph 
-nndo obligatoriamente las mismas ta-
ifaa Por 01116 hac'aa efectivo aquel ar 
bitrio al promulgarse el real decreto de 
17 de enero de 1928." 
Contra el Consorcio del P a n 
L O S A C T O S D E L C E M í l E s c i i e l a s y M a e s t r o s | I n c € n d i o e n u n a l m a c é n ' N O T A S M U S I C A L E S D 
O E L A F A C Ü L T A D 
D E 
E n un periódico profesional se ha da-kaclrones de a u t o m ó v i l e s deteni-
do ht noticia de que los primeros folie-ic|0Si T r e s robos COP palanquetazo. 
tos dol escalafón general estarían muyl , » 
C O M E N Z A R A N E L 24 D E NOVIEM. 
B R E Y DURARAN O C H O DIAS 
H a b r á una investidura de doctor 
como en el siglo XVIII 
Los f a r m a c é u t i c o s donan a la Ciu 
dad Univers i taria un J a r -
dín B o t á n i c o 
A S I S T I R A N D E L E G A D O S D E 
H I S P A N O A M E R I C A 
E l presidente del Círculo de la Unión 
jíercantil nos envía para su publicación 
la siguiente nota: 
" E l Círculo de la Unión Mercantil, 
que viene protestando contra la existen-
cia de todo consorcio, aplaude la deci-
eión tomada por el Ayuntamiento de 
autorizar se establezca una fábrica de 
paja interesada por funcionarios de fe-
rrocarriles. 
E l acuerdo de la Corporación Muni-
cipal significa tanto como un aparta-
miento del régimen de privilegios, por 
jo que merece en este caso toda la sim-
patía del Círculo de la Unión Mercan-
tü." 
Se pide l a t e r m i n a c i ó n del 
monumento a B o l í v a r 
E31 Circulo de Bellas Artes ha dirigi-
do un escrito al presidente del Consejo 
de ministros en demanda de apoyo para 
que pueda ser continuado el monumen-
to a Simón Bolívar, cuya primera pie-
dra fué colocada el año 1922 en la pla-
ta de Salamanca. E l escultor don En-
rique Marín, a quien se encargó la obra 
Recientemente ha sido concedida una 
subvención de 100.000 pesetas como con-
tribución del Estado a las fiestas que 
organiza el ReaJ Colegio de Famacéuti-
cos para solemnizar el centenario de la 
Facultad dM Farmacia. E l programa del 
centenario es muy extenso y los actos 
conmemorativos darán principio el 24 del 
próximo noviembre, y a ellos han sido in-
vitados los farmacéuticos hispanoameri-
canos, que han rtspondido con todo en-
tusiasmo al llamamiento. 
Preside el Comité organizador, que se 
halla colocado bajo e! patronato del prín-
cipe de Asturias, el presidente del Real 
Colegio de Farmacéuticos, doctor Zúñi.-
ga Cerrudo, y para el mejor desarrollo 
iel plan propuesto se han establecido di-
ferentes Comisiones encargadas de pre-
parar los distintos puntos que abarca, 
pronto terminados; hemos querido con-
firmar lo que se decía y, por el contrar 
rio, nos enteramos con pena de que es-
tán muy atrasados en la confección «le 
los referidos folletos. Seguramente que 
ni en todo este mes ni en el que viene 
se terminarán loa dos primeros, el de 
maestros y el de maestras. 
E s un trabajo pesado expuesto a erro-
res y que no puede hacerse de prisa 
aunque se quiero. 
« « • 
Hace ya tiempo que en la Dirección 
general se pensó en ¡a necesidad de for-
mar un almanaque escolar para dismi-
nuir en todo lo posible la falta de asla-
tencla a clase. 
E n efecto, hay regiones de sierra don-
de el verano es corto y agradable y don-
de muy fácilmente puede darse la clase 
en el estío; por el contrario, tempora-
das invernales en que el ir a la escuela 
por entre !a nieve y el hielo ea peligroso 
para el niño y el estar en un local frío 
y desconfortable un tormento. E n estos 
lugares sería beneficioso cambiar el or-
den de las vacaciones. 
Y lo mismo se puede decir con relación 
a los trabajos agrícolas en los que tanta 
F.n un almacén de aguardientes de la 
e s o c i e d a d 
calle de Laín Calvo, 2, se produjo ayer i de una ópera trasplantada al concierto, 
tarde un incendio a consecuencia de ha-'pero demuestra plenamente que el gé-
berse Inflamado la gasolina de un Infler-'uero operístico atraviesa lamentable cri-
oillo que manipulaba el dependiente Da-1 sis. Se escriben óperas, que los cantan-
niel García. (tes no quieren hacer por la única y sen-
' Las llamas prendieron en la anaque*-! cilla razón de qtíe "no se lucen". Las 
le ría y destruyeron muchas botellas de ¡óperas del repertorio están ya tan gas-
licores, cuatrocientas de coñac y doa cu-|tadas, que casi no vale la pena oírlas, 
bás de vino. M-^ á*!1^ que las modernas producciones 
E l parque de bomberos, que acudió, escénicas del género lírico pasen, como 
prontamente, consiguió extinguir el ei-1 supremo recurso, al concierto. Y si el 
niestro al cabo de una hora. panorama de la ópera es fatal en otros 
Las pérdidas ocasionadas se calculanIpaíses, ¿qué diremos de España? E n el 
e.n if. 000 pesetas. Liceo de Barcelona ya no regenta Mes-
— En un bar de la Puerta del Sol se ¡tres, quien era hombre de iniciativas; 
produjo a mediodva alguna alarma por de nuestro teatro real más vale no ha-
haberse prendido el gas dte una caf€itera.|blar..-: bien es verdad que corre el ru-
E l guardia de Seguridad número 114,llnor de una próxima temporada de ópe-
Luis Recio, apagó el fuego y, por tanto, [ ra en la Zarzuela. ¿ Se trata de un des-
cuando llegó efl Servicio de Incendios Ale de divos acompañados por treinta 
E n la ciudad de Lieja se ha dado una Santa Aurora 
An^ÍÓHn % J , T C Í e T ^ e Hoy es el santo de la marquesa de To-
ópera de Debussy: "Pélléas et Mélisan-i rra]ba y de laa señoritas de Ortlz de Ur-
de". No es el primer caso que ocurre: t,ina y de Wals. 
no tuvo ya que iobervenlr 
— E n la calle de Joaquín Costa, nú-
meo 20, se Inició un fuego a consecuen-
cia de un cortocircuito. Quedó sofocado 
parte toman los niño», la recogida deien seguida. 
la aceituna, la escarda, etc. No Baria 
pues, difícil compaginar los días y horas 
de clase con esos trabajos del campo 
en que se suele ocupar a los niños por 
la pobreza do la vida rural. 
Por otra parte, en las ciudades pueden 
ser otras las horas y los días convenien-
tes para dase, muy distintos a los de la 
escuela de la aldea. 
E r a una necesidad muy sentida la de 
formar el almanaque escolar. 
L a Dirección de Primera Enseñanza 
ha dispuesto que nean los Inspectores 
los encargados de elevar las propuestas, 
después de pedir datos, si lo creen nece-
Ladrones de a u t o m ó v i l e s 
Pur los agentes de la primera brlga-
L a idea que preside a la ceU'bración dellsarío, a los maestros. Así le ha parecido 
centenar.o es resucitar las antiguas glo-
rias y tradiciones de la Un.versidad y 
de un modo especiaJ, poner de manifies-
to cómo los farmacéuticos actuales con-
tinúan con el mismo espíritu que los que 
ya hace cien años donaron el edificio que 
actualmente ocupa la Facultad de Far-
macia. 
al inspector del partido de Arévalo, que 
no quiso hacer la proposición sin con-
sultar previamente a los maestros, y 
para lo cual les ha convocado el día 17.1 automóvil 
E n esa reunión se estudiará el armonl-i „ 
zár los días de clase con la mayor fa-l Parece « « • h ^ a "evaban ro 
cilldad de los niños en asistir a ella btá&a cerca de 200 ruedas. 
E l Servicio de Incendios de 
profesores de orquesta' 
• * # 
Y a que de rumores se trata, diré que 
hasta mí ha llegado uno que, de reali-
zarse, tendría importancia. Según pare-
ce, desterrando de su sala los espectácu-
los cinematográficos, el Palacio de la 
da'han's^rdete^idos Francisco SuáreziMúsica vendría a ser lo que su título 
Raposo de treinta años; Julián Larrina-I"1^51- Como no creo que la Orquesta 
ga, de veintiséis; Manuel Gómez. de:de Lassalle pueda dar un concierto dia-
velntlcinco; Antonia Muñlz Su&rez. de no. harían falta otros elementos para 
veinte, y Antonio Escobar Sáenz. de!rellenar el cartel lo8 día* 611 que la 
dita y nueve, todos ellos sin profesión nilorc!uesta no actuase. Aquí entra, preci-
domicilie sámente, lo delicado y dificultoso del 
Estos individuos se dedicaban a des-|a3unto- L a sala del Palacio de la Mu-
valliar automóviles, habiendo realizado 18ica 63 rauy g™ndc, y los conciertos de 
innumerables robos de accesorios. Lalmusica de cámara y de solistas requie-
pollc'r. practica averiguaciones para:ren sala3 Pequeñas, que permitan la 
averiguar la cuantía de lo robado. ¡compenetración entre el artista y el au-
E n el momento de la detención He- d»tor o- Incluyendo el órgano y los con-
vaban dentro del "taxi" una rueda de'^f103 de orquesta y de coros, ¿sería 
uti! para el arte esta nueva fase del 
¡citado Palacio? 
Antes del 15 de septiembre la Direc-
ción de Primera Enseñanza debe tener 
Por eso una de las Comisiones más todos los informes, y antes del 1.° de oc-
importantes es la presidida por el c a t e - ¡ ^ P r o ^ 
drático de Botánica farmacéutica, señor ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ ! S ¡ & ^ i r para Las Matas el Servicio de 
Las Matas 
Ayer a primera hora de la noche hubo 
• « » 
Sigfrido Wágner ha fallecido. Una vez 
más hemos visto desarrollarse la in-
útil carrera de un hombre, fatalmente 
víctima del nombre que llevaba. E l ge-
nio soberano de Ricardo Wágner fué 
Rivas Mateos, a la que está encomenda-¡ t o ^ y n i J e ^ ^ ^ X i á - i n c e n d i o s de Madrid, por estar allí ar- formidable que hizo de Sigfrido 
- • • • - ' 1 - 'una víctima. Aquel prodigioso "Idilio Ida la construcción del jardín "Escuela] naque; pero por este primer cujeo, yldiendo unos matorrales 
de Botánica farmacéutica", que, fieles a 
ia tradición, regalan los farmacéuticos a 
la Ciudad Universitaria. 
E l jardín ocupará una extensión de 
tres hectáreas y una de sus partes es-
tará dedicada a la flora amei icana, py 
como resultado de un certamen, hubo de lo cual ya han enviado semillas las So-
euspender la compra de material por 
falta de medios económicos y se limitó 
a modelar en escayola las figuras que 
faltaban. 
E l Círculo de Bellas Artes, al dirigir 
su petición al Gobierno, recuerda que el 
17 de diciembre del año actual se con-
memorará el centenario de Bolívar en 
toda América. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general. — L a zona de mal 
tiempo del Norte de Europa se sitúa 
sobre el Mediodía de la Península Es -
candinava y produce algunas 'luvías en 
aquellas regiones. Las altas pres'ones 
del Atlántico se intensifican, se sitúan 
al Norte de Las Azores y se extienden 
hatsa las costas occidentales de E u -
ropa. 
En España permanece la baja rela-
tiva de carácter térmico, el cielo está 
en general con pocas nubes y se han 
registrado precipitaciones de carácter 
tormentoso en la costa del Cantábrico. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biárritz a Barcelona, algunas tormen-
tas locales. De Madrid a Sevilla, cielo 
despejado. 
A los agricultores.—Tiempo caluroso 
y favorable para que se formen tormen-
tas locales. 
A los navegantes.—Buen tiempo en 
todas nuestras costas. Marejadilla en 
el golfo de Vizcaya. 
Otras notas 
ciedades de Farmacia americanas. Si los 
fondos disponibles lo permitieran, se ins-
talarían por todo el Jardín los bustos de 
los farmacéuticos españoles más desta-
cados. 
L a investidura de doctor 
a la ant igua u s a n z a 
Otra Comisión se ocupa de preparar 
todos los detalles del ceremonial que ha 
de seguirse en Alcalá de Henares el d:a 
28 de noviembre para la investidura de 
doctor, en la misma forma que se hacía 
en la época que se conmemora. Como es 
sabido, la víspera de la Investidura reco 
como prueba, bien está, y más adelante | Los bomberos regresaron de madru- que' como mágico canto de cuna, solem 
nizó el nacimiento de Sigfrido, la noche 
del 24 de diciembre de 1S69 en Trlebs-
chen, no ha tenido su paralelo en el 
canto funeral de estos días, en el que 
quizá se puedan hacer por regiones más'gada. 
pequeñas 
L a d e s a p a r i c i ó n d e l 
s u m a r i o d e S e r r á n 
O T R O S S U C E S O S 
Tros palanquetazos. ~ Leoncio Heras 
Por haberse encargado como juez es-
pecial de instruir el proceso de recons-
titución del sumario de los dos millones 
el juez señor Alarcón, se ha encargado 
del despacho del Juzgado do instrucción 
de la Latina, del que es titular el se-
ñor Alarcón, el juez municipal del mis-
mo distrito. 
Polvorines (a) "el Potaje", y Vidal Por-¡el heredero de Wágner ha bajado a la 
tela Ortega (a) "el Marmolista", cono-jtumba. L a preocupación de que los bi-
eldos maleantes, fueron detenidos en laijos han de seguir la misma huella que 
calle de San Bernardo número 118, plso!el padre ha producido, una vez más, miW . 
rfei™márTnh^ resultado. Fué una lástima, por- condes de Cuba, señoras y señoritas de desvalijar la habitación, cuyo dueño e8talm,0 H i c r f ^ H „ ar.a w , ^ . J C . . r,„,,„. rL-JliZl r̂ Q»<nA„ nn T ^ I ™ ^ 
San Hipólito 
También hoy es el santo del marqués 
de Carvajal. 
Conde de Valdemar de Bracamente. 
Señores Bárcena, Casanl y Queralt, Es-
crlvá de Romaní y Aguilera, Finat y 
González Parrando. 
L a Asunción de Nuestra Señora 
Pasado mañana celebrarán sus días 
la*: 
Marquesas de Alhucemas, Bolarque, 
Cambll, Castell, Moncayo. Conquista, viu-
da de la Ensenada y Romana. 
Condesas de Bernal, Bruel de Plater, 
Cabarrús, Castllnovo, viuda de Monte-
fueru;. Rodezno, Sagasta. Villanueva de 
la Barca y Zahara. 
Reñoras de Bárcena, Caro y Arroyo, 
Caatpi! Castlllo-OllvareB, Palacio, Echa-
rrl, Fernández do la Puente. Francos Ro-
dríguez. Salllnal, Garralda. Igual. Mac 
Crohon, Perladé, Pastor, Repullés, Saave-
dra Toregrosa y Velarde. 
Señorltaji de Artlñano, Balselro, Caba-
rrús, Colmenares y duque de Estrada. 
Calderón, Caballero, Canalejas, Codlna-
Perucho, Ferrer, García Lolgorri, Gil Del-
gado, Icaza, López Roberts, Muñoz Seca, 
Pld.>J, Rodríguez Pascual, Salvadores, 
Saavedra Lombillo y Torres Quavedo. 
Boda 
E n la basílica de Lezo (San Sebastián) 
se. ha celebrado la boda de la bella seño-
rita María del Pilar Bueno con el tenien-
te de Ingenieros don Ramón Gutiérrez Al-
zaga, siendo padrinos doña Claudia Ruar-
te, tía de la novia, y el hermano del con-
trayente, don Fernando. 
La boda se celebró en la Intimidad, por 
reciente luto del novio, y después de ella, 
el nuevo matrimonio salió para Barcelo-
na y diversas capitales europeas. 
Petición de mano 
Psr el magistrado jubilado del Tribu-
nal Supremo, señor Marroquín. y su dis-
tinguida esposa y para su hijo don Pe-
dro María, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Baby Buena Esperanza, 
hija 4w los condes de este titulo. 
Fiestas veraniegas 
E n el teatro Palacio Valdés. de Avilés, 
se « celebrado ayer un halle, organiza-
do por la colonia veraniega, y al que 
asistieron las familias de los marqueses 
de Guevara, condesa de Mirasol, señores 
de H. Villamll, F . Valdés, Rodríguez Ma-
ribona. Pedregal, Orla, F . Balsera y mu-
chísimas más. 
— L a duquesa de Vistahermosa ha ob-
sequiado con un té en L a Granja a la 
infanta Isbel, al que asistió gran concu-
rrencia de veraneantes de la Sierra, en-
tre ellos las marquesas de Castelar, Jura 
Real. Somosancho y Valdeigleslas. conde-
sa de Sástago, condes de Los Andes, vlz-
C M S Y T E A T R O 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C i n c o d í a s d e ó p e r a 
por magnífica compañía y a precios In-
comprensiblemente reducidos, son razón 
sobrada a justificar lc<3 encargos de loca-
lidades que se reciben en el ALK'XZAU. 
Como es seguro que aquéllas se agolen, 
debe usted apresurarse a tomar las nn-
yas. 
U n g r a n r e p a r t o 
E n una extraordinaria película, "Ju-
gar con fuego", Interpretada por Joan 
Crawford, Rod L a Rocque, Anlta Pago, 
Josephlne Dun y Douglas Fairbanks 
(hijo), que se estrenará mañana en el 
PALACIO D E JA MUSICA. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
w i i n e s v mwm 
Hacienda.—Aprobados en «1 segundo 
ejercicio. — Segundo Tribunal. — JNume-
rrla los alrededores de la Universidad' ro 3.282, don José María Fleta Pía, 34 
Verbena del Centro Scgoviano. — E l 
Centro Segovlano celebrará el jueves 
una verbena nocturna a beneficio de 
loe labradores segovlanos que quedaron 
arruinados por el pedrisco. Las invita-
ciones pueden recogerse en Carrera de 
San Jerónimo, 15. 
D í a b 
una cabalgata, en la que el presunto doc-
tor iba a Invitar a los doctores que for-
maban ed claustro. A l día s;guiente, el 
neófito se dirigía sobre una cabalgadura 
engualdrapada en busca del padrino, que 
le esperaba a la puerta de su domicilio 
montado en una muía. Una vez juntos, 
tomaban la dirección de la Universidad, 
acompañados del séquito escoúar y pre-
cedidos de chirimías y tambores. A la 
puerta les esperaban loa bedeles en for-
mación y les acompañaban a la capilla, 
donde se rezaban las oraciones corres-
pondientes. 
E l Capítulo de profesores se reunía en 
el paraninfo, y, previa venia del rector, 
Iba a buscarse al neófito a la capilla, 
y el padrino hacía la presentación del 
nuevo doctor, mencionando sus méri-
tos. E l rector entonces le llamaba hacia 
sí y le pedia juramento de defender, 
curar o dispensar medicamentos para 
los pobres, según que fuera a ser inves-
tido doctor en Derecho, Medicina o Far-
macia, y de defender el dogma de la 
Inmaculada. Tras de ello, se le Investía 
de los atributos doctorales. SI era mé-
dico, se le ponía en el dedo pulgar de 
la mano derecha un anillo, y además 
se le calzaban guantes blancos, como f » f í m « ^ mejor chocolate. RO 
c u i u s M E R O . Representante jgímirjoio la pureza de la ciencia con único, Marco. Jovellanos. «. Teléf. 95951 
L A " G A C E T A " 
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Estado. — Cancillería — Acuerdo entre 
la que se desposaba. 
Se le daba, el espaldarazo como a ca-
ballero militante en la Orden del sa-
ber y después se le ceñía una espada. 
Por último, y después de vestirle la 
toga, muceta o capirote, se le tocaba 
la cabeza con la borla doctoral del co 
puntúa; 3.289, don José María Montes 
Ros, 42; 3,297, don Pedro Domenech Ko-
vira, 86; 3.304, don Mariano Torres Gar-
cía, 40; 3.331, don Alejandro González 
García, 40; 3.355, don Antonio Marchante 
Sár.chez, 36. 
Tercer Tribunal.—3.209, doña Carolina 
Rieetra López, 30; 3.210, dona Avelina 
Llantada Pedroche, 31; 8.281, don tíasuio 
Galindo Marín, 32; 3.235, don Alejandro 
Manzanares Román, 81,50; 8.240, don 
Benjamín Garrido Barroso, 31; 3.2tít5, don 
Norberto Ribero Miguel, 31. 
Secretario de la Comisaría Sanitaria 
Central.—El ministro de la Gobernación 
ha dispuesto que por la Dirección general 
de Sanidad se anuncie concurso para pro-
veer la plaza de secretario de la Comisa-
ría Sanitaria Central, que se halla va-
cante. 
Médicos de pirofilaxis pública.—La "Ga-
ceta" de ayer anuncia para su provisión 
por oposición las plazas siguientes, con 
las dotaciones que se expresan a conti-
nuación: 
Una de médico clínico en cada una de 
las poblaciones siguientes: 
Salamanca, dotación, 2.000 pesetas; 
Jaén, 2.400; Soria, 2.500; Albacete, 2.500; 
Carmona (Sevilla), 2-500; Tomelloso (Ciu-| 
dad Real), 1.400; Puertollano (Ciudad; 
Real), 2.000; Valdepeñas (Ciudad Real), 
2.000; Linares (Jaén), 2.400; Ciudad Real, 
3,000; Badajoz, 3.000; Santa Cruz de Te-
nerife, 3.000; Ceuta, 6.O0O; L a Linea (Gi-
braltar), 6.500; y 
Una de médico bacteriólogo, en cada 
una de las provincias siguientes: Oviedo, 
dotación, 2.000 pesetas; Carmona (Sevi-
lla), 2.500, y Sevilla, 4.000 pesetas anuales. 
E l plazo de presentación de Instancias 
será de tres meses. Los ejercicios darán 
comienzo el día 24 de noviembre próximo, 
en el Dispensarlo "Martínez Anido", de 
en la actualidad ausente. Para penetrar I?"6 Sigfrido era hombre de gran cul 
en el cuarto tuvieron que forzar la puer-ltura. que hab,a estudiado seriamente en 
ta, y una vez dentro violentaron varios IC^riottenburgo y en Carlsruhe. Arqui-
muebles con una palanqueta. Se les ocu-jtecto, compositor, director de orquesta. 
paron varios útiles de robo 
—Manuel Bestelro Rodríguez, de sesen-
ta y un años, domiciliado en la calle de 
Blasco de Garay, número 2, denunció en f. 
la Comisaría de la Universidad que en el tuv° el Sfsto decisivo de Carlos Fell 
indeciso siempre. ¿Qué podía hacer, lia 
mándose Wágner, después del "Tristán 
de la "Tetralogía" y del Parsífal? No 
Bauer, González Castejón, Gil Delgado, 
Coello, Pasarón, etcétera. 
Viajero» 
—De Granada a San Sebastián, los 
condes de Padul. 
—De Vitoria a San Sebastián, don 
Luis de Zulueta y familia y las bellísi-
mas Señoritas Sara y Caude Gallego. 
ÍTomrcmrdT un hlj^^^^ Bach. quien también sentía v ~ * * Sevilla a ^ la ^ q u e s a de 
de Meléndez Valdés, número 3, principal, !sobre si el peso enorme de la asombro- !" " • 
habían penetrado ladrones forzando lalsa producción de su padre Juan Sebas-I —Han "egado a Bilbao, del crucero 
puerta, llevándose ropas y objetos cuya tián, aquel gesto, casi heróico de ha-lq,ue..£.of mar" de' ^ortf realizaron en 
cuantía no puede precisar por hallarse cerse el jefe de una modalidad, cuyas f L - F ^ ^ . t R ^ ^ J . A J ? ^ ¡ S ¡ * V - 2 f ! 
tres cumbres hablan de ser Hayda, Mo-
zart y Beethoven. 
Joaquín T U R I N A 
ausente su hijo 
—En la calle de Guzmán el Bueno, 
número 41, segundo, letra A, y forzando! 
la puerta con una palanqueta, entraion 
ladrones y se llevaron ropas y efectos 
por valor de 600 pesetas. Denunció el he-
cho Enrique Caglgau Armaslo, de cua 
renta y siete años. 
Un atropello.—En la plaza de Manuel 
Becerra, el automóvil 33.634, que condu-
cía su propietario don Ricardo Norlega 
González, de treinta y ocho años, Inge-
niero, atrepelló a Manuel Marcos Lucero, 
de quince años, domiciliado en la cille 
de Alcalá, 150, y le causó lesiones de pro-
nóstico reservado, de las que fué asisti-
do en la Casa de Socorro de Buenavlsta. 
Muerte repentina.—En la calle del Me-
L e a a diario nuestros anun-
cios por palabras , clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d iversas 
ofertas interesantes. 
són de Paredes, 19, segundo piso, ha si-
do encontrada muerta la inqulllna de 
dicho cuarto, Dolores Ferrer. Según pa-
rece, ha fallecido de muerte natural. 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! 
garantizados, frescos, grandes ddícuen-
tos. Eguinoa. Santa Engracia, 118. 
P E Q U E Ñ O G A S T O 
G R A N D E E C O N O M I A 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIE PILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15, MADRID. 
España y Portugal relativo a las condl-i „ - , , _ „ 
clones de navegabllldad de los buques. N a t a que cayó en desuso, se ^ entre 
Presidencia.—Real decreto decidiendoIgaba un bastón de mando, como sim 
a favor de la Administración la compe-jbolo de autoridad académica. E l acto 
tencia suscitada entre el alcalde de Gua-jterminaba procesionalmente, en orden 
dix y la Audiencia de Granada; a favorjinver80 ai ¡a entrada, y cada uno de 
del ministerio de la Gobernación el con- , asistentes se retiraba a su domicilio 
fllcto jurisdiccional suscitado entre los 
ministerios de Instrucción publica y Go-
bernación; real orden disponiendo se 
publique en este periódico oíiciai ta re-ly en la que, tanto éste como sus com-
Jaclón de las bajas ocurridas durante el pañeros, hacían los más arriesgados ejer-
lor correspondiente, según los estudios. ^^1,1 (calle de Sandoval, núm. 5). en 
Al final del siglo X V I I I y durante el X I X , ! B] qUe habrán de presentarse las corres-
pondientes instancias. 
para esperar a la fiesta de toros que al 
día siguiente costeaba el nuevo doctor. 
impulso al progreso de la Farmacia his-
pana. 
E l Real Colegio y la F a r m a c i a 
mea de julio ultimo en el Cuerpo tíe 
Porteros de los ministerios civiles; su-
primiendo en el Consejo general de Tu-
rismo el puesto de vocal representante 
del ministerio de la Gobernación y dis-
poniendo formen parte de dicho Consejo 
como vocales natos loa directores gene-
rales de Comunicaciones, Sanidad, Mon-
tes, Ca,za y Pesca y Aduanas, y como 
vocales representativos, uno que lo será 
por el ministerio de Estado y otro por 
el Tourig Club de España. 
Gobernación.—Real decreto aprobando 
la agrupación de los Ayuntamientos de 
Mlena y Balones, de la provincia de AJl-
cante, para sostener un secretarlo co-
ím'in; ídem la desagrupación de los 
cicios. 
E l Real Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid, que es el organizador del cen-
tenario, fué constituido en el siglo X V I 
con el nombre de Congregación y Cole-
gio del glorioso señor San Lucas y 
Un ceremonia anáxogo es el que se va Nueatra Señora de la puriflcación y 
a celebrar en Alcalá de Henares, con la | fué ^ Cardenal de Toje<lo don Gaspar 
única distinción de sust tuiraa fi«sta de jde Qu5roga quicn en 1589 aprobó su 
toros por una función teatral, para m rjmer reg]amento. Se reconocía a los 
que Víctor Espinóa ha escrito un reta-
blo y el señor Ibarra, ha refundido dos 
comedías estudiantiles de la época. 
L o s f a r m a c é u t i c o s americanos 
E n uno de los actos del centenario se 
hará entrega de los premios concedidos 
por el Rey, Gobierno, organizaciones 
farmacéuticas españolas e hispanoame-
numerosas personalidades, ricanas y 
Ayuntamientos de Ochanduri y lierra-|que en total ascienden a 14.000 pesetas, 
melluri, de la provincia de Logroño, de- a los autores de los trabajos de ma-
yor mérito que se presentaron ai con-
curso organizado por el Real COIQÍÍÍO. 
Al mismo tiempo se aprovechará la 
circunstancia de hallarse en Madrid los 
rogando el real decreto de 4 de julio 
de 1925. que los agrupó para sostener 
Un secretarlo común: real orden craan-
do en el manicomio de Santa Isabel, de 
Leganés, el cargo do Inspecotr do los 
Manicomios Nacionales y nombrando1 delegados de Hispanoamérica para tra 
)>ara el mismo a don Enrique Fernándeaj tar con ellos de las relaciones entre 
MÉnt, 
Hacienda.—Real orden rosolviendo con-
sulta formulada por las oficinas provin-
ciales de Cuenca sobr-» dudas que .ce les 
ofrecen en ¡a aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo quinto del articulo 1M del 
vigenTe Estatuto de Recaudación. 
ARCO ROMANO D E MEDINACE-
U , MONUMENTO NACIONAL 
Ha sido declarado monumento nado 
J6-1 V, como tal, comprendido dentro del 
wsoro artístico de la nación, el arco ro-
inano de Medinaceli (Soria), quedando 
flirho monumento, desde que se hace la 
declaración, bajo la tutela del Estado y 
7 Inmediata In spección de la Comisión 
MoniuiHuiloii de Soria. 
farmacéuticos derecho a título de no-
bleza y a la Congregación el privilegio 
de ser ella la que elaborase la "triaca 
magna", privilegio de que ha venido ha-
ciendo uso hasta 1920, 
L a elaboración de esta triaca se re-
vestía de cierta solemnidad. Asís la todo 
al protomedicato, y después da expo-
nerse públicamente durante ocho días 
los treinta y tantos cuerpos simples 
que la integran, una comisión de co-
legiados procedía a su confección. Del 
producto que se obtenía de la ven'-a de 
la triaca a las farmacias se sostenía 
el Colegio. 
Felipe V aprovechó la Congreqracíón 
de San Lucas para fundar el Colegio 
de Boticarios, y más tarde a las ense-
ñanzas establecidas por éste les dió ca-
rácter oficial Femando V I I al transfor-
marle en el Real Colegio de Farmacia 
los profesionales de Farmacia tanto en 
el orden espiritual como en el comercial. 
Con motivo de la concurrencia de 
gran número de delegados hispanoamc-jde San Fernando. Para su Instalnclón 
ricanos a los actos del centenario ha- loa farmacéuticos construyeron ol edi-
brá un cambio do impresiones tendiente ¡flclo que hoy ocupa la Facultad de Far-
a estrechar los lazos espirituales y co-jmacia cuyo centenario se celebra, 
merciales que unen a los farmacéuticos Muchas han sido las obras que se pu-
americanos y a los españoles. Y existe | bllcaron bajo el patronato del Real Co-
tamblén el propósito de llegar a un|leg-io de Farmacéuticos; pero de entre 
acuerdo sobre la creación en los países,1 todas desíacan por su gran valor la 
de Hispanoamérica de entidades filiales primera edición de la "Farmacopea ma 
del Real Colegio de Farmacéutícis es 
pañol, entidad científica que de esta 
suerte tendría en aquellas repúblicas 
colaboradores que habrían de dar gran 
tritense" en 1739 y un "Diccionario de 
Farmacia" en 1860, celebérrimo en aque-
lla época, y en el que colaboraron todos 
los farmacéuticos de más prestigio. 
C u i d e a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
ptirqu? os !o bas§ d» 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ó N I C O 
SI por no hallaros bien hacéis ahora 
el gasto de unas cuantas cajas de PIl- quesa de Aliaga, 
doraij Plnk, ciertamente os evitaréis lar-
gos Sufrimientos y el coste de gravo-
sos tratamientos a que os obligará vues-
tra negligencia en cuidaros. 
Los dolores de estómago, las malao 
digestiones, las jaquecas, los dolores de 
costado, la falta de apetito, son eviden-
tes signos, no os quepa la menor duda, 
del cansancio del organismo, de la alte-
ración de la calidad de la sangre y de 
la debilidad del sistema nervioso. 
Comenzad, pues, desde hoy una cura 
por las Pildoras Pink y con gran rego-
cijo vuestro pronto notaréis una pro-
funda mejoría en vuestro estado. Des-
Llano, don Manuel de la Sota, don Fran 
claco Yermo y don Manuel Aburto. 
—De Barcelona a Vlllaviciosa, el mar-
qués del Real Transporte. 
—Pasa breve temporada en L a Coru-
ña el duque de Miranda, mayordomo 
mayor de la Real Casa 
—De Oviedo a Bernneces, el marqués 
de Mohías. 
—Procedente de Madrid, pasa tempo-
rada en Valdesoto (Asturias), en casa 
del marqués de Canillejas, el duque de 
Mfúlna Sidonia. 
— E l vizconde de Mamblas, hijo de los 
duques de Baena y hermano de la mar-
quesa de ViUamanrlque, pasa tempora-
da en Biárritz. 
—De Sancander a San Sebastián, el 
marqués Je Merry del Val. 
—De Cehegln a Santiago de la Ribe-
ra, el conde de Campillos. 
—De Pantlcosa a Biárritz. la marque-
sa viuda de VUlamediana. 
—De París a Saliés de Barn, los con-
des de Gavlría. 
De Santander a Saint Morltz, la du-
Láegaron 
De Sevilla, el duque de Andrla. 
Han salido para... 
Carresse, «1 marqués viudo de Cama-
rasa. 
—Las Fraguas, la duquesa viuda de 
Santo Mauro. 
—San Sebastián, el duque de la Vic-
toria 
—Cercedilla, la señorita Asunción Arri-
bas; Cerezal, don Benjamín Arriba; lül 
Espinar, don Eduardo Abad Santonja; 
Son Sebastián, don José María Cavanl-
llas; Suances, don Enrique Rodríguez, 2 
Torrevieja, doña Carmen Ortega. 
—Cercedilla, doña María Teresa Gar-
cía y la señorita Asunción Arribas; Cam-
po Real, doña Ramona Riesgo Cerezal 
y don Benjamín Arriba; Espinosa de 
los Monteros, don Domingo Arroyo; E l 
Espinar, don Eduardo Abad Santonja; 
E l Escorial, la señora viuda de Ruiz de 
LOS D E HOY 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—6,30 y 10,30, 
L a rosa del azafrán (precios populares) 
(16-3-930). 
GRAN METROPOLITANO. — Compa-
ñía Badía-Peñalver.—A las 6,45, E l s.;xo 
débil y Los claveles.—A las 10,45, ¿Qué 
tiene la jota, madre? (éxito Inmenso) 
(7-8-930). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía de zarzuela dirigida por Luis 
Baile.'ter. Ultima semana.—A las 7 y 
10,45, L a mujer de bandera (éxito for-
midable) (1-8-930). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao, Teléfono 95801). —6,30 (salón) y 
10,30 (terraza). Tienda para vender. Cie-
lo y tierra, por Relnold Schunzel. Ma-
niquíes con alma, por Allce Whlte. L u -
nes y jueves, cambio de programa. 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Man-
gan, 18. Empresa S. A. O. E . Teléfono 
16209). — A las 6,45 y 10,45, Noticiario 
Fox. Los fantasmas. E l canto del lobo. 
C I N E AVENIDA (PI y Margal!, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
Gran temporada de verano. Butacas des-
de 0 50.—A las 6,45 y 10,45, Roja Ma-
ría. L a actriz. Todos los días cambio 
de programa (17-5-929). 
CINEMA OOYA (Goya, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—Gran temporada d« ve-
rano.—A las 6,45 (salón) y 10,30 (jar-
dín), Noticiario Fox. Quiero verme en 
los periódicos. Cristina. Todos los días 
cambio de programa (8-11-929). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, Cura de repelo. A las órde-
nes de su alteza (Ivan Petrowlch). L a 
comedia de los celos (Esther Ralston, 
Ford Sterllng y Richard Arlen). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
A las 10,30 (en la terraza más bella de 
Madrid). Abajo los hombres, por Ossl 
Opwalda. L a señorita Lucifer, por Mary 
A«tor (4-6-930). 
C I N E D E LA F L O R (Alberto Agui-
lera, 2).—Tarde, salón. Noche, terraza. 
Hasta el domingo inclusive, Currito de 
la Cruz y otras. L a procesión de Se-
villa, con banda de tambores y cornetas. 
Las saetas serán cantadas por la mejor 
cantadora (La Lavandera, hija). A las 
ocho y a las doce, aproximadamente. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 7 (salón; 
butacas, todas, a 50 céntimos) y 10,30 
(jardín). L a verbena de la paloma 
A L K A Z A R . — (Butaca, tros pesetas). 
Amalia Molina y otras Interesantes atrac-
ciones (despedida). 
PARA MAÑANA 
RANDA MUNICIPAL—10.15, en Roía-
les. Programa: "Casse Noisette" (sul-
te): a) Pequeña obertura; b) Marcha; 
c) Danza de la Fée Dragée (hada Gra-
jea); d) Danza rusa, Trepak; e) Danza 
árabe; f) Danza china; g) Danza de 
mirlitons (flautas de caña), Tschaikows-
ky. "Rapsodia vasconavarra", Larregla. 
"Suspiros de España" (marcha popu-
lar), Alvarez Danza de los velos de la 
ópera "Salomé", R. Straues. Larguetto 
de la "Segunda sinfonía", Beethoven. 
Fantasía de "La verbena de la Paloma", 
Bretón. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. Ivi 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera c^>rrf*«ponde a la de publica-
ción en E L D E B A T E de la critica de 
la obra,) 
Diariamente llega E L D E B A T E 
a F r a n c i a por a v i ó n . E l precio 
de venta de estos ejemplares 
es de un franco. Con u n a es-
tampil la de caucho van s e ñ a -
ladas en ia cabecera del pe-
r iódico es tas c a r a c t e r í s t i c a s . 
L o s ejemplares que se e n v í a n 
por correo c o n t i n ú a n v e n d i é n -
dose al precio de 60 c é n t i -
mos de franco. 
lio Grada; Royat, don Aquilino Sobrino; 
San Sebastián, don José María Cavani-
Velasco; Oljón, don Jesús García Coló-1 Has, don Antonio Casanovas y doña Car-
me; Los Molinos, don Cándido Calvo; men de Uriarte; Suances, don Enrique 
Marmolejo, don Manuel de Palacios y i'Rodríguez; Torrevieja, doña Carmen 
Olmedo; E l Pardo ,don Vicente Pérez | Ortega; Zazuar. don Mariano Sanz Mar-
y Olózaga; Robledo de Chávela, don Ju-1 tin. 
E S T A D I S T I C A D E L C A R 
L a Dirección general de Minas y Com-1 Combustibles, los resultados de la ex-
bustibles nos remite la siguiente nota: iplotación de minas españolas de carbón 
"Según datos consignados en la publí- en el primer semestre del año en curso 
cación número E 95 de la sección de ¡se reflejan en el siguiente estado: 
Existcnrian 
en l.9 de año 
Toneladas. 
Producción en; Suministros 











Total 625,697 3.706.225 
Toneladas. 
Existencia en 
fln do julio 
Toneladas. 
de luego lo observaréis por vuestro ape-
tito, más abierto y regularizado. Des-
pués, en el apaciguamiento de vuestros 
calambres de estómago y en la norma-
lidad de vuestras digestiones. F«5tos fe-
lices síntomas del retorno a la buena 
salud se deben a que bajo la Influencia 
de las Pildoras Pink la sangre ha re-
cuperado su riqueza, se han reconiti-
tuído las fuerzas nerviosas y se ha esti-
mulado poderosamente la vitalidad del 
organismo. 
La manifestación de don Antonio Gó-
i mez, que vive en Barcelona, Tamarlt. 
número 171, es una nueva prueba de la 
notable acción de las Pildoras Pink. Es-
cribe en estos términos: 
B k % c S ° ^ . ^ í r S f l l ? t 1 S ^ L 2 ^ « « : f ~ « h f c i "umeato de 52.484 toneladas re,-
tengo el gusto de reconocer que las pn. "esponaientes a igual periodo del año pecto al primer semestre de 1929. 
doras Pink me han isentado perfecta-1 aa Be1rÍor' se advierte un aumento de E n las cantidades precedentes están 
mente, deavanclendo mis dolencias to-jd8fS14 tone'ad''ls en la producción de incluidas 179.130 toneladas de hulla cx-
das y restituyéndome la perfecta salud." antracita y de 178.924 toneladas en la tranjera introducidas en los depósitos 








eficacia contra la anemia, neurastenia, 
debilidad general, alteraciones del cre-
cimiento y de la menopauPa, neura«Uhe-
nla, dolores de estómago, dolores de ca 
toneladas en la de lignito. 
L a Importación de combustibles sóli 
doa procedentes del extranjero ha 8Ídoisemestre' la cantidad total de carbones 
De los datos que anteriormente se 
consignan, resulta que en el curso del 
beza, agotamiento nervioso. Se hallan ien e' mismo periodo la que figura a'^e diversas clases distribuidos a las in 
de venta en todas las farmacias al pre- continuación: 
cío de 4 pesetas la caja. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación científica, Kln operar. DOCTOR MORENO MARTI. Honorarios después 




C^ue .... l t |J70 
Aglomerados 13.344 
Total 1.117.749 
dustrias consumidoras y a los depósitos 
de los almacenistas en la península e 
islas Baleares ha sido de 4.935.313 to-
neladas." 
R E U M A T I C O S 
E.tableclmlcnto de Baños A R N E D I L L O 
(Logroño), Vla'e pstación Calahorra. 15 
de junio a 30 de septiembre. 
M A D R I D . — A f l o X X . — N t h a , 
M i é r c o l e s 1S de agosto de 1930 
«•Ble 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serle F 
(72 25) 72; E (72), 72,10; D (72,25), 72,25; 
C (72) 72.25; B (72), 72.25; A (72). 72.25: 
G y H (72), 72. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serle E 
{8^ 70). 83,25; A (85.60), 86. 
A M O R T I Z A B L E 4 P O R 100.—Serle E 
(76), 75.75. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serle D 
(92 40), 92,25; C (92,75), 92,75; B (92,75) 
92,75; A (93). 92,75. 
5 P O R 100, 1917.—Serle C (88,75). 89, 
B (88,75), 89; A (88,75), 89. 
5 P O R 100, 1926.—Serie C (100.70) 
100,70. 
5 P O R 100. 1927. L I B R E — S e r l e E 
(1Ü0,70), 100,50; E (100,70). 100,50; D 
(100,70), 100,50; C (100,70), 100.50; B 
(1U0,7Ü), 100,50; A (100,75). 100,50. 
5 P O R 100, 1927, C O N I M P U E S T O S . 
Serio F (86). 85,90; E (86), 85.90; D 
(86), 85,90; C (86), 85,90; B (86). 85.90. 
A (86), 85,90. 
3 P O R 100, 1928.—Serie E (71,25), 71, 
D (71.25). 71; C (71,25), 71,25; B (71,25) 
71,25; A (71,25), 71,25. 
4 P O R 100, 1928.—Serle F (88), 87,75, 
E (88,25), 87,75; D (88,75). 88.75; C 
(88,75), 88,75; B (88,75), 88,76; A (89), 89 
4,50 P O R 100, 1928.—Serie E (90,50) 
90,40; D (90,60), 90,40; C (90,60), 90,60. 
5 P O R 100, 1929—Serie D (100,70) 
100,50; C (100,70), 100,50; B (100,70) 
100,50; A (101,25), 101,25. 
B O N O S ORO.—Serie A (160). 162; B 
(160), 1Q2. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serie A 
(100.20), 100,20. 
4,50 P O R 100, E M . 1929. — Serle A 
(90,25). 90,25; B (90,25), 90,25. 
D E U D A M U N I C I P A L . — E m p r é s t i t o 
1918, 5 por 100 (90,75), 90,75; Mejoras 
1923, 0,50 por 100 (93,50), 93,50; SuOsue 
lo 1927, 5,50 por 100, 93,25; Ayuntamien-
to Sevilla (94,25). 94,25. 
G A R A N T I A P O R E L E S T A D O . -
Trasa t lánt i ca , 1926 (100), 100. 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (102). 
102. 
C E D U L A S Y B O N O S — B a n c o Hipote-
cario, 5 por 100 (101), 101; í d e m 5,50 
por 100 (104,50), 104,50t í d e m 6 por 100 
(110), 109,75; Crédito Local . 6 por 100 
(99,50). 99,25; í d e m 5,50 por 100 i91). 91; 
Crédito Interprovincial, 85,50. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — Cédulas argentinas (3,30). 3,30; 
E m p r é s t i t o argentino (103). 103; E m -
prést i to Marruecos (92,75), 92,75. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (594). 
594, Previsores (111,50), 111,50; E lec tra 
A (160), 158; Lecr in (140), 140; Hidro-
eléctrica (222,50), 222; Alberche, ordi-
n a r o s (104), 104; Sevil lana (143), 143; 
Telefónica , preferentes (107,90), 108; 
Minns del Rif , nominativas (530), 528; 
ídem portador (552), 552; Tabacos 
(227 50), 227; P e t r ó l e o s (124), 124; Unión 
F é n i x (460), 462; M. Z. A., contado (510), 
507; Norte, contado (541), 538.50; í d e m 
fin corriente (541), 539,50; Explosivos, 
cor.tadf (1.013), 1.010; í d e m fin corrien-
te (1.104), 1.010; Petronilos (49,25), 49,50. 
O B L I G A C I O N E S . — T e l e f ó n i c a . 5,50 por| 
100 (97), 96,75; Naval , 6 por 100 (100), 100, 
ídem bonos 1923, primera (99,25). 99.25 ; 
ídem bonos 1923, segunda (99,25), 99.25, 
Transat lánt i ca , 1922 (101,25), 101,25; Azu 1 
careras, bonos 6 por 100 (93), 93; Norte. 
2 por 100, primera, 72,70; Norte 6 por 100 
(104.20), 104,20; E s p . Pamplona, 71,15; 
Prioridad Barcelona (74,75). 74,75; Arteas-
serie G (103) 103; Andaluces, primera, va 
riabie. 32: í d e m fijo (49), 49; Bobadilla., 
1918 (70) 70; ídem 1921 (90,75). 90,75; Al-I 
tos Hornos, 6,50 por 100. 103. 














Francos ^ *35l57 
Libras 
D ó l a r e s *9,04 
Suizos ^170,60 
L i r a s 
Belgas •326.85 
Marcos •2,17 
Escudos portug. •0,41 
Pesos argent •3.30 
Coronas checas •26,95 
Idem noruegas •2,4350 
Florines 
Chilenos • l ^ 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
( Bo l s í n ) 
Nortes. 108,30; Andaluces. 43,25; Ban-
co de Cata luña , 112,25; Colonial, 106,85; 
Ford, 193; Chades, 656; Montserrat, 73,75. 
• • • 
B A R C E L O N A , 12.—Francos, 36,10; l i -
bras, 44,59; belgas, 128,15; liras, 48; sui-
zos, 178,10; marcos, 2,1875; dólares , 9,1525; 
argentinos, 3,36; Nortes, 107,95; Al ican-
tes, 101,60; Andaluces, 43,40; Hulleras, 
117,50; Explosivos, 202,50; Hispano Colo-
nial, 106,75; R í o de la Plata , 44; Banco 
de Cata luña , 112,25; Azucareras, 70,50; 
Chades, 654; T r a n v í a s , 117; Montserrat, 
72,75: P e t r ó l e o s , 9,90; Ford , 193,50; Cáce-
res, 21,75; Asland, 158,50. 
Algodones. Liverpool. Disponible. 7,18; 
agosto, 6,70; t ranv ías , 6,60; enero, 6,67; 
marzo, 6,75; mayo, 6,82; junio, 6,87. 
Nueva York . Octubre, 12,44; octubre n. 
12,19; diciembre n., 12,37; enero, 13,46. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 176; S i d e r ú r g i c a Medi-
terráneo , 107; Felgueras, 94,50; Explo-
sivos, fin de mes, 1.012,50; Papelera, 
195; F . C. Norte, 540; í d e m Alicante, 
511; Vizca ína , 925; Banco de Vizcaya. 
1.770; í d e m nuevas, 445; Viesgo, 685; 
Robla, 660; Duero, 395; H . Ibér ica , 780; 
í d e m nuevas, 760; H . E s p a ñ o l a . 222,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas, 280,50; libras, 123,835; dóla 
res, 25,42; belgas. 355.75; l iras. 133,15. 
» * • 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 12—Fondos del Estado fran-
cés : 3 por 100 perpetuo, 88,65; 3 por 100 
amortizable, 135,95. Valores al contado y 
a plazo: Banco de F r a n c i a , 22.070; Cré-
dit Lyonnais , 3.000; Soc l é t é Généra le , 
1.692; P a r í s - L y ó n - M e d i t e r r á n e o , 1.595; 
Midi, 1.217; Orleáns , 1.420; E l e c t r i c l t é del 
Sena Priorite, 847; Thompson Houston, 
822; Minas Courrierea, 1.404; P e ñ a r r o y a , 
880; K u l m a n n (Establecimientos), 930; 
Caucho de Indochina, 471; Pathe Cine-
ma (capital), 293. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
serie y segunda serie, 585; Banco Nacio-
nal de Méj ico , 516. Valores extranjeros: 
W a g ó n Li t s , 446; Río t ln to , 4.340; L a u t a -
ro Nitrato, 426; Petrocina ( C o m p a ñ í a Pe-
tró leos ) , 541; Royal Dutch, 4.020; Minas 
Tharsis , 484. Seguros: L'Abeil le (acci-
dentes), 3 .150;Fénix (vida), 1.405; Minas 
de metales: Aguilas, 243; E a s t m a n , 2.850; 
Piri tas de Huelva, 2.855; Minas de Se-
gre, 182; Trasa t lánt i ca , 173. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas 44,62; dólares , 4,9712; chile-
nos, 39,84. 
« * • 
Cotizaciones del cierre del d ía 12 
Pesetas, 44,45; francos, 123 81; dolares, 
4,87 3/32; belgas, 34.825; francos suizos 
25,045; florines, 12,085; liras, 92,98; mar 
eos, 20 39; coronas suecas, 18,115; Idem 
danesas, 18,165; idem noruegas, i S Í T : 
cHel'nes aus tr íacos , 34,465; coronas che-
cas, 104.25; marcos finlandeses, 193,5; es-
cudos portugueses, 108,25; dracmas ?C5; 
lei, 818; milreis. 5 1/16; pesos argenti-
nos, 41 7/16; Bombay, 1 c h e l í n 5 peni-
ques 25/32; Changai, 1 che l ín 6,5 peni-
ques; Hongkong, 1 che l ín 3,5 peniques; 
Yokohama, 2 chelines 0 peniques 11/32. 
B O L S A D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del d í a 12 
Pesetas, 45,80; dólares , 4,1855; libras, 
20,389; francos franceses, 16,48; í d e m 
suizos, 81,425; coronas checas, 12,414; 
chelines aus tr íacos , 59,165; liras, 21,93; 
peso argentino, 1,543; milreis, 0,432; 
Deutsche und Disconto, 122,75; Dresd-
ner, 122,75; Dranatbank, 177,50; Com-
merzbank, 128; Reichsbank, 239,25; Nord-
lloyd, 85,12; Hapag, 85; A. E . G. , 134,25; 
Siemenshalske, 185; Schukert, 142,50; 
Chade, 303; Bemberg, 87,50; Glanzstoff, 
110,50; A k u , 87,75; Igfarben, 144,37; Po-
lyphon, 178,50; Svenoka, 296; Hamburg-
sued, 144,50. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Francos , 20,3238; liras, 26,935; libras, 
25,04; dólar, 5,14; pesetas, 56,70; mar-
cos. 122,80. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones del cierre del d ía 12 
Pesetas, 10,95; libras cheque, 4,85 15/16; 
libras cable, 4,87 1/8; chelines aus tr ía -
cos, 14,14 5/8; francos belgas, 13,99 1/2; 
coronas checas, 2,97 13/16; í d e m dane-
sas, 26,89; marcos finlandeses, 2,52; fran-
cos franceses, 3,93 1/2; marcos, 23,89 3/8; 
dracmas, 1,29 7/8; florines, 40,31 1/4; pen-
go, 17,55; liras, 5,23 11/16; coronas no-
ruegas, 26,82; zlotys, 11,23; lei, 0,59 3/4; 
coronas suecas, 26,13; francos suizos, 
19,45 1/8; diñar, 1,77 3/4; Betheleem 
Steel, 77; Canadian Pacific, 178 1/4; 
Chicago Milwaukee, 13 1/8; General Mo-
tors, 42 1/2; General Electr ic , 76 1/8; Int 
Tel . and Tels., 41 7/8; New Y o r k Cen-
tral, 157; Pensylvania R a í l w a y , 71 1/2; 
Radio Corporat íons , 47 1/4; Roya l Dutch, 
51 7/8; Sheel Union OH, 18 1/2; U . S. 
Steel Corporation, 156 5/8; W e s t í n g h o u -
se, 134 1/2; E a s t m a n Kodak, 196 1/4. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de Bolsa de ayer se des-
arrol ló en un ambiente de gran pesadez 
y bajo la i n ü u t n c i a de la marcha as-
cendente de la moneda extranjera. Jílie 
muy escaso el n ú m e r o de las operaciones 
que 5e realizaron y casi todos los valores 
negociados lo fueron con baja. 
Los Fondos públ icos e s t á n flojos y ca-
si todos desmerecen en sus cotizaciones. 
Unicamente registraron alzas el exterior, 
de 55 c é n t i m o s y de 40, s e g ú n serle; el 
5 por 100 del 17, de un cuartillo, de otro 
el interior y los bonos oro de dos enteros, 
al cerrar a 162. Cas i todos los d e m á s 
perdieron cantidades que llegan a ser 
de un cuartillo para el 3 por 100 del 28 
y de dos en la serie F del 4 por 100 de 
1928. L a s cédulas hipotecarias al 6 por 
100 ceden t a m b i é n un cuartillo, y las 
deudas municipales repiten cambios. 
un misma tendencia oajista se ooser-
va en los restantes valores. E n los de 
Gas y Electricidad, la E l e c t r a abandona 
dos enteros, y medio la Hidroe léc tr i ca . 
Las T e l e f ó n i c a s preferentes tienen mejo-
ra de 10 c é n t i m o s . E n acciones mineras, 
abandonadas casi totalmente, las del Kií 
nominativas pierden dos puntos y las ai 
portador repiten el cambio de 552. lüi 
monopolio de Tabacos cede t a m b i é n me-
dio entero, y Petronilos ganan un cuarto. 
hül corro Ue c acción, i^ue d ía s pasaaos 
fué con el de Explosivos el que mas ani-
mado estuvo, presenta la misma pesa-
dez que los restantes y se opera con ba-
ja de tres puntos en Alicantes contado, 
y dos y medio en Nortea, contado y a 
fin de mes. L o s Explosivos registraron 
oficialmente el cambio ú n i c o de l .ü lü pa-
ra contado y fin; pero durante la se-
sión se hicieron también negocios a 1.008 
y d e s p u é s de la hora, a 1.010 y 1.011. 
L a moneda extranjera presenta gran 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
Servicio especial para E L D E B A T I 
acuitado por la C a s a Dorca & Felh: 
Mavor 4 Madrid Te lé fono 95254) 
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Impuestos, 250.500; con Impuestos, pese-] 
tas 1.942.000; 3 por 100, 146.000; 4 por 
100 1928, 120.400Í 4,50 por 100, 69.000;! 
5 por 100 1929, 42.000; bonos oro, 175.000; 
Ferroviar ia , 5 por 100, 2.000 ; 4,50 por 100 
1929, 52.500; Madrid, 1918, 26.000; mejo-
ras urbanas, 12.500; subsuelo, 1.500; 
Ayuntamiento de Sevilla, 1.500; Trasa t -
lánt ica, 1926, 25.000; Tánger -Fez , 73.000; 
Hipotecario, 5 por 100, 2.000 ; 6 por 100, 
12.500; 5,50 por 100, 50.000; Crédi to L o -
cal, 6 por 100, 71.000; 5,50 por 100, 55.000; 
interprovincial, 5 por 100, 23.000; argen-
tino, 25.000; Marruecos, 1.500. 
Acciones. — Banco de E s p a ñ a , 2.000: 
Previsores del Porvenir, 2.500; E lec tra , 
A, 1.500; A, segunda, 2 acciones; Lrcr ín , 
26.000; Hidroe léc tr ica , 61.000; Alberche. 
15.000; Sevillana, 12.000; Te le fónica , pre-
ferentes, 4.000; Rif , portador, 10 accio-
nes; nominativas, 25 acciones; Pe tró l eos , 
B . 40.000; Tabacos, 13.000; Fén ix , 5.000; 
Alicante, 25 acciones; Norte, una a c c i ó n ; 
fin corriente, 25 acciones; Petrolillos, 
246 acciones; Explosivos, 400; fin co-
rriente, 7.500. 
Obl igac iones .—Tele fón ica , 25.000; Na-
val, 6 por 100, 5.500; Bonos, pr imera y 
segunda, 5.500; Trasa t lán t i ca , 1922, 6 500; 
Norte, primera, 12.500 ; 6 por 100, 7 000; 
Pamplona, 3.000; Prioridad Barcelona, 
500; M. Z. A., F , 1.500; G, 6.000; Andalu-
ces, primera, variable, 2.000; prim3ra, 
fijo, 4.000; Andaluces, 1918, 34.000; 1921 
22.000; Altos Hornos, 6 por 100, 7.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 2.500; cédu-
las argentinas, 9.000 pesos. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O 12.—Nuestra Bolsa se mantle 
nf en el mismo tono de indiferencia que 
ayer. E n Pondos públ i cos no h a habido 
m á s negocio que los registrados en Deu 
da municipal tratados sin diferencia. Los 
i Valores del Estado carecieron de merca-
Ido. Tampoco dieron s e n s a c i ó n de activi 
idad los restantes valores de renta fija, en 
'cuyo corto negocio se reg i s tró un alivio 
de un cuartillo en Tudelas especiales y 
un quebranto de 0,45 en Alicantes serie 1 
Los d e m á s negociados no acusaron va-
riación. E n el departamento bancario 
los Vlzcayas B perdieron medio duro 
sobrando papel. Los de la serle H con-
firmaron el cambio anterior, quedando 
ofrecidas. 
Se solicitaban Bllbaos a 2.125, A g r í c o 
las a 72, Urquijos a 265. Los Hispanos 
siguen ofrecidos a 245 sin comprado-
res. E n el grupo ferroviario, los Nortes 
pierden un punto, quedando solicitados 
los Alicantes, y las Roblas repiten sus 
precedentes cotizaciones con papel. Lns 
Santanderes se hacen a 600 y Vascon-
gados, a 800; firmes las acciones eléc-
tricas. L o s Viesgos y los Dueros ordi-
narios mejoran dos y un duro, respec-
Mvamente, sobrando dinero para los dos 
Las E s p a ñ o l a s t a m b i é n recuperan me-
dio entero, con dinero al cambio y pa-
pel a 223. L a s Ibér icas nuevas, Uniones 
Eléc tr i cas V izca ínas , Ibér icas viejas y 
Sevillanas repiten sus cambios anterio-
res, quedando dinero para las dos pri 
meras y papel para la ú l t ima . 
L a s Reunidas de Zaragoza siguen so-
licitadas a 172, con papel distanciado 
Abandonadas, las mineras; las R i f no-
L A D E M A N D A D E U V A E S G R A N D E 
S e s i e n t e e s c a s e z d e o t r a c l a s e d e f r u t a s . L o s P ; ^ 1 0 ^ - ^ 
p r a c o n t i n ú a n f i r m e s . H a t e r m i n a d o l a c a m p a n a n a r a n j e r a . 
O P T I M I S M O E N E L M E R C A D O D E V I N O S 
V A L E N C I A . 11.—Uva.—Como hay una 
e-scasez grande de otra clase de frutas, 
r o só io por los accidentes a t m o s f é r i c o s , 
que impidieron la normal floración, sino 
por las distinWs plagas de todas clases 
que atacaron a nuestros árboles fruta-
les y al fruto en general, la demanda 
de la uv d¿ moacatel es grande. 
V antts de ocuparijos de ésta , permí-
tasenos hacer constar el descuido y la 
indiferencia que n-estros agricultores 
tienen rospecto a laá tara1 pato lóg ica^ 
de los frutales. H a n prescindido hasta 
el presante de los S'-Tvicios que los téc -
n í c e s brindan en la es tac ión de pato-
l o g í a vegetal de Burjasot, aplican re-
medios empír icos , sin averiguar si son 
los adecuados para combttir ciertos pa-
rás i tos , insic'.os o piar.tas c r i p t o g á m i -
cas y el d a ñ o se va ext noiendo "más de 
lo que partee, al f.::t't!no de que pocas 
son las frutas que no tengan huellas de 
r n u o de otro estigma. Los agriculto-
ie3 levantinos, que si^n pre tuvieron es-
to de la cosecha de fmta? en segundo 
o tercer t érmino , por preocuparse m á s 
dJ o t r a í principales c f ' tchas , hacen mal 
en descuidar l a s a n x p d de los fruta-
les, pues és tos , en l a arlualidad, podr ían 
drilles una excelente gars-r-cla. 
De la uva de mosca'.el hay una gran 
demanda por todo.? los anteriores moti-
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 13. Miérco les . —Nuestra 
efugio de los Pecadores. _ gt oeIíoi 
Berchmkns, S. J . ; Hipól i to ck íu&* 
para los exportadores y a r c . h i b U r ^ ? n t o 
el cosechero, que vendió ^ e n Y Pronto. 
Cierto que hubo algunos accidentes at^ 
m o s f é r i c o s que helaron ^ a l g u n a s zo-
nas pa^e de la cosecha, pero ^ que 
confesar que este d a ñ o no ha lepercu 
tido en los precios, ya W to^WJg 
en peores condiciones nos la comemos 
en E s p a ñ a , y la menos mala... ,se ex-
portó t a m b i é n ! E s t o de e ^ r t o j l » 
naranja helada y de venderse t a m b i é n 
a prteios remuneradores ha desmorali-
zado a determinados sectores de pro-
ducc ión , enemigos irreconciliables de exa-
geradas fiscalizaciones. Afortunadamen-
te estos buenos liberales e s t á n en mino-
ría porque en general productores y ex-
portadores no discrepan en cuanto a que 
Se ejerza cierta rigurosidad cuando exis-
ta en el mercado naranja helada. E n lo 
dprr^s, amplia libertad y ninguna intro-
m i s i ó n estatal. 
A r r o z . — Se han sostenido los precios 
contra lo que se esperaba. Cierra el mer-
cado para el c á s c a r a a 37 pesetas Jos 100 
kilogramos, aunque hay partidas que se 
pagan a una peseta m á s . Los elabora-
dos, de 52 a 53 pesetas, s e g ú n calidad. 
No e x t r a ñ a r í a m o s que de aquí a que 
comiencen las siegas, en el mes entran-
te, suba un poco el precio del arroz. 
Los medianos e s tán a 43 pesetas los 
vos, d e s p l e g á n d o s e actividad en ese ne- 100 kilo3; Morret, a 39, y cilindro, de 
gocio. Se compran importantes partidas 23 a 24. 
de uva a ojo y por arrobas, con el fin Ofrec ían los arrozales en general muy 
de surtir los mercados interiores y e x - b u ? n aspecto, pero los persistentes vlen-
tranjeros. tos terrales han causado, s e g ú n temo-
L a s expediciones diarias por ferroca- res expuestos en anteriores crónicas , 
rr i l han ascendido desde la anterior se- graveo danos en algunas zonas como C u -
mana a 64.900 kilogramos a las plazas ¡ l lera y Tabernes. E n ' estas y en otras 
peninsulares y 20.800 al extranjero, sin que no í-e conocen todavía , la merma 
contar la que se e n v í a en camiones, ele- de grano sera importante, un 20 o un 
m e n t ó preferido por transportar el fru- 30 por 100, s e g ú n se nos dice. E n donde 
to con rapidez y en excelentes condicio- el arroz fstaba mas adelantado no nan 
nes. Los precios de compra c o n t i n ú a n ¡sufrido os arrozales tanto, 
firmes, oscilando alrededor de las -4,50 Vinos. — E n los centros v i t iv in íco las 
pesetas arroba y en algunos casos a cin- hay enorme sa t i s facc ión porque las ca-
co pesetas, pues hay competencia. sar- exportadoras comienzan a comprar 
T o d a v í a el fruto no tiene el aspecto1 a 2,50 pesetaa grado los vinos blancos, 
que el consumidor busca, pero es por-
que se corta verde por las prisas que 
hay en servir las demandas y en apro-
vechar los precios altos. 
Melones.—El mal principio de la cam-
p a ñ a ha hecho declinar la9 actividades 
hasta el extremo de que son escasas las 
y d e s p u é s a 2,60 y 2,65. Los tintos de 
Utiel se buscan, c o m p r á n d o s e en pro-
piedad a dos pesetas, encima de grado 
y hectolitro. Pero los cosecheros piden 
cuatro pesetas por arroba de vino de 
10 a 11 grados. H a y desor ientac ión , por 
no creer que esto ha de durar mucho. 
transacciones de importancia. E l merca- j¿Qué s u c e d e r á ? ¿ V e n c e r á n los optimis-
do interior e s t á abarrotado de g é n e r o , ! t a s " 
de modo que la gente humilde puede te-
ner postre de verano a poco precio. 
E n Inglaterra, las cotizaciones son de 
siete, 11 y 12 chelines, s e g ú n clasifica-
ción, y en la propiedad los melones lla-
mados amarillos se pagan a 1,50 pese-
minativas, a 530; las al portador, a 555.1 tas arroba. Habiendo salido durante la 
con compradores a 545; las Calas, a 70;'presente semana 24.163 ca.as. 
Setolazar, nominativas, a 165; al por-| Cebollas.—Iba viento en popa este ne-
tador. 170; las Meneras, a 130; Ponfe- | gocio, debido principalmente a que los 
Trigos: Chicago y Winnípeg. centavos de 
dólar y octavos de centavos por bustiei 
de 27,6 kilos, Liverpool, chelines, peniques 
y octavos de penique por cental de 45 
kilos. 
Maíz: Chicago, centavos de dólar y oc-
tavos de centavos por busbeL 
C a f é : E J Havre, francos por 50 kilos 
Nueva York, centavos y cént imos de cen-
tavos por libra inglesa de 453 gramos. 
Caucho: Londres, peniques y dieclseisa 
vos de penique por libra. 
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique y cént imos de penique por libra 
Nueva York. Balas de 500 libras. Gen ta 
vos de dólar y cént imos de centavo poi 
Ubra. 
L a c a : Londres, chelines y peniques poi 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavos de dólai 
y céntimos de centavo por libra de 45i 
gramos. Londres, c h e l i n e s , peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 11 
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushei 
es comercial y difiere algo de la oficlaL 
Del 28 de íu l lo al 3 de agosto salie-
inn: 889 bocoyes, 621 barriles y 604 bor-
dalesatf. 
M e r c a d o d e a v e s , c a z a y h u e v o s 
MADRID.—Conf irmando cuanto decía-
mos en nuestra impres ión anterior, dire-
mos que durante estos siete ú l t imos d ía s 
tanto las aves como los conejos y hue-
vos se han p>3tado pagando a los mismos 
precios, y debido a que la s i tuac ión del 
mercado sigue siendo exacta, no espera-
mos cambio sensible en lo que resta a la 
semana y probable es que tampoco lo 
haya en la entrante. 
H a y menos existencias de huevos, y 
esto es causa de que la tendencia del mer-
cado sea a pagar m á s ; no ocurre lo mis-
mo con las aves y conejos, pues hablen-
do poca demanda se va notando un cre-
cimiento en las existencias y esto natu-
_ ra ímente , perjudica a los precios, 
el sector s iderúrgico , las M e d i t e r r á n e a s i a 0,90 pesetas, con un 70 por 100 de ce-1 Los precios que rigen son los sigulen-
pierden medio entero, con dinero; las ¡bolla pequeña. E m b a r c á r o n s e 83.000 ca-ltes: 
Felgueras ganan medio duro, q u e d á n d o l a s . Aves.—Gallinas, de 5 a 7,75 pesetas una; 
sostenidas. L o s Hornos confirman cam-¡ Tomate.—Los ruinosos precios que co- patos, de 5 a 7; pavos, de 9 a 12; pollan-
bio precedente sobrando dinero. Se solí-; menzaron a ofrecerse en los mercados eos. de 6 a 9, y pollos, de 3.50 a 4,75. 
Backcock Wllcok a 115 por 120; extranjeros dieron al traste con la ac- C.i^a.—Conejos de primera, de 6 a 6,25 
tual c a m p a ñ a . E l tomate que resta sur-1 p é s e l a s pareja; íd!»m de segunda, de 4.25 
rradas, a 225 por 200; las Afrau, a 100: |eXportadores embarcaban con juicio y a 
las Vasco Leonesas se solicitan a 210, sin qUe en Inglaterra la temperatura no era 
papel. alta, pero el aumento de las cotizacio-
E n el grupo naviero solamente se tra-
tan las Mundacas, que pierden dos pe-
setas, restando ofertas. L a s Sotas si-
guen ofrecidas a 980 por 950; los Ner-
viones a 700, Uniones a 225, por 220. 
Amayas a 245, Vlzcayas a 50, Bachis a 
600, G u i p ú z c o a n a s a 110, Vasco Canta 
nes vo lv ió a mover la a m b i c i ó n de los 
err/ íos y los precios de las subastas 
han descendido a seis chelines y és te 
y a no es un precio remunerador. 
E n los centros productores, tuvieron la 
sorpresa los co;echeros de ver que se 
i pagaba la arroba a peseta, precio mo-
bricas a 80, E u z k e r r a s a 80. Bilbaos a derado, pero muy aceptable para ellos, 
0 y General de N a v e g a c i ó n a 105. E n pero al sobrevenir la baja, se compra 
maestro; Concordia, Centola, Elen 0' 
ximo, mj., mrs.; Radegundá , rn. ^ 
L a misa y oficio divino son de i 
tava de Santos Justo y Pá»3tor co 
doble mayor y color encarnado 
A Nocturna.—Sanctl Spiritus ' 
Corte de M a r í a . — N t r a Sra, dé i0- „ 
medios, en San J o s é ; Ntra. Sra, d *" 
Salud, en Santiago, en San José (PV* 
en la P a s i ó n . Vî ) y 
Cuarenta Horas.—Parroquia d» i 
mude na. Ia Al. 
l 'arroqula de Isa Angustias 7 
perpetua por los bienhechores' de 'la511*4 
rroquia. Pa. 
J'arroqu'a del Buen Consejo.—7 
misas cada media hora. H 
Parroquia de Ntra. Sra . del Carm 
8, misa rezada para la Arch. de S A 
ton lo de Padua, en su capilla. ' ^ 
Parroquia de San Ildefonso.—830 
sa de c o m u n i ó n para la P í a Unión ^ 
San Antonio de Padua. ^ 
Parroquia de S. J o s é . — N o v e n a a Nu 
tra Sra . de la Paloma; 7 t , Expoaici?" 
rosario, novena, «sermón, señor Gonzái'1' 
P a r e j a ; reserva y Salve. 
Parroquia de S. Martín.—9, misa Bar 
la C o n g r e g a c i ó n de Santa Lucía en 1 
altar de la Santa. u el 
rarroquia de S. Millán. — Noven» 
Ntra Sra . del Tráns i to . 7,30 t., Expoai 
ción. e s tac ión , rosario, sermón. P. Luí" 
Gomara, O. P.J novena, reserva y salvl 
Parroquia de San Pedro el Real.—M!; 
vena a Ntra. Sra . de la Paloma. 8, misa 
de c o m u n i ó n general; 10, misa solemne-
6.30 t.. Expos ic ión , rosario, sermón, señoj 
Sanz de Diego. 
A. de S. J o s é de la Montaña (Cara, 
cas).—? a 6 t., E x p o s i c i ó n ; 5,30, rost 
rio y bendic ión . 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara. 
&5).—8,30, misa y ejercicio a S. Ant(¿ 
nio de Padua. 
B a s í l i c a de Atocha.—Novena a Ntra. 
Sra . de Atocha. 7. 8, 9 y 10, misas; 7,30 
t., empiezan los ejercicios propios dé la 
novena: s e r m ó n , P . Venancio D. Ca 
rro. O. P. 
E s c l a v a s del S. C . (Cervantes).—7, E j . 
pos i c ión; 5 t., e s tac ión , rosarlo, bendi-
c ión y reserva-
San Pedro el Rea l (calle del Nuncio).-. 
Novena a S. Roque. 8.30, misa cantada' 
6,30 t., Expos i c ión , rosario, sermón, señor 
Valcárce l : novena, reserva y gozos. 
Santo N i ñ o del Remedio (Sta. Cata-
l ina de los Donados).—11, misa solem-
ne en honor de su Santo Titular. 
Santuario Corazón de María.—8, misa 
de c o m u n i ó n para la Archicofradia de 
su Ti tular y ejercicio. 
Servltas.—8 a 10, misas; 6 a 7 t , ifxpo. 
sicion; 6,30, corona dolorosa, 
• * • 
( E s t e periódico se publica con censo, 
ra ec les iás t ica . ) 
firmeza y esto origina la d i s m i n u c i ó n del 
n ú m e r o de divisas transferidas. L a libra 
por la m a ñ a n a se hizo entre banqueros a 
cambios, que de 44,20 fueron ascendiendo 
paulatinamente hasta llegar a 44.60; los 
francos se trataron a 35.60, 35,75 y 35,95. 
y en dó lares no hubo ninguna operac ión . 
Durante la ses ión oficial no se cotizaron 
oficialmente m á s que 100.000 francos a 
35,90 y 36,10. resultando su precio me-
dio de 35,36. L a l ibra l legó de Londres a 
44,55 y en nuestra Bolsa se hizo entre 
particulares una sola operac ión durante 
la hora a 44,65. D e s p u é s de la se s ión , el 
precio en la capital inglesa era de 44.62 
y nufstros banqueros compraron una re-
mesa de Barcelona a 44,60, y efectuaron 
algunos negocios m á s a 44,57, 44,60 y 
44,61. E l dó lar t e n í a durante la hora un 
valor de paridad alrededor de 9,13 y a 
la una v media sé operó sobre él a 9,15. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
5 por 100, 1917, A, 88,75 y 89; 4 por 
100, 1928, F , 87,80 y 87,75; Crédi to Lo -
cal, 6 por 100, 99,50 y 99,25; Hidroe léc -
trica, 222,50 y 222. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 258.700; Exter ior , 15.000; 4 
por 100 Amortizable, 30.000; 5 per 100 
1920, 25.000; 1917, 15.500; 1926, 20.000; sin 
citan 
Naval blanca, a 110 por 111, y Basconia, 
a 1.150. E u s k a l d u n a y E c h e v a r r í a s se 
ofrecen sin dinero. 
E n el grupo industrial, los Explosi-
vos perdieron medio duro, sobrando pa-
pel al cambio de cierre. L a s Papaleras 
mejoran dos enteros con papel. Se so-
licitan Resineras a 36. Bodegas Bilbaí-
nas, a 925 por 950. Pe tró leos , a 123,90. 
Leopoldos, 715 por 725, y Ebros , a 1.335 
por 1.345, 
Moneda extranjera: Francos , 36,10; li-
bras, 44,70; dólares , 9,17. 
O r o a m e r i c a n o a F r a n c i a 
C H E R B U R G O , 12.—Esta m a ñ a n a h a 
llegado a este puerto, procedente de los 
Estados Unidos el vapor "Berengania", 
que trae a bordo una cantidad de 252 mi-
llones de francos oro con destino a l B a n -
co de F r a n c i a . 
te exclusivamente los mercados inferió 
res, a precios que var ían en cada loca-
lidad. 
Naranja .—Finida la c a m p a ñ a de este 
rico fruto, só lo nos resta dar una esta-
d í s t i ca -re sumen de la c a m p a ñ a 1929-30: 
Embarcadas por v í a m a r í t i m a Valencia, 
13.106.924 medias cajas de naranja, y por 
Cartagena, 1.639.862 cajas. 
Vagones: Cerbere, 30.327 con 165.982 
toneladas; Hendaya, 20.915 con 119 6 0 3 ; | t u r á í r V ^ c i b i d r ^ seguientes" jTrevis^ 
^ l^Ai3-662 con 77 726; P ^ t o s , 9.424 nes sobre las cosechas de los cereales 
a 4,50; ídem de tercera, de 3,25 a 3.50; 
liebres, a 2,75 pesetas una. 
Huevos.—De Castil la, de 18 a 19 pese-
tas el 100; de Galicia, de 17 a 18; de 
Egipto, de 14 a 15; de Marruecos, de 15 
a 16; de Murcia, a 19,75; de F r a n c i a , de 
17 a 18, y de Turquía , de 15 a 16. 
C o s e c h a b a j a e n I t a l i a 
E l Instituto Internacional de Agricul-
con 79.649. 
E n general, la temporada fué buena 
tarde a la capital francesa. 
del Instituto Central de E s t a d í s t i c a del 
Reino de Italia. 
L a producc ió nde trigo se prevé en 
60.706.000 quintales, contra 70.820.000 en 
1929 y 57.482.000 en media durante el 
quinquenio 1924/28. L a del centeno se 
p r e v é en 1.596.000 quintales contra 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 13: 
M A D R I D , Unión Radio ( E . A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral, Recetas culinarias.—12, 
Campanadas de Gobernación. Noticias. 
Bolsa. Bolsa de trabajo. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14. Campa-
nadas, Señales horarias. Cambios de mo-
neda extranjera. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa do trabajo. Re-
vista cinematográfica. Concierto.— 15.25, 
Cambios de moneda. Noticias de última 
hora.—19, Campanadas, Bolsa. Música de 
baile.—20,25, Noticias de Prensa.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Bolsa. Sexte-
to. Recital de canto, por Concepción pap-
pa. Recital de guitarra, por Julio Zambu-
dio.—24, Campanadas. Noticias de última 
hora. Música de baile.—0,30, Cierre, 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
S e g ú n noticias oficiales han fallecido 
los siguientes subditos españoles: en 
Montevideo, J e s ú s Garc ía Vena, desapa-
recido de a bordo del vapor italiano 
"Sanzorzu", Infiriendo el capi tán que de-
bió arrojarse al mar; en Buenos Aires, 
Manuel Hermida y Ramona Antón, viu-
da de Fraga , y en San J o s é de Costa 
Rica, Marcelino Alcoverro Maña, natu-
ral de Gandesa (Tarragona) , hijo de 
Bautista y de Tomasa, 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
H a b i é n d o s e extraviado el resguardo ¡ f j ^ o O o T n 1929^ l .emOW " ^ m e d u T Í I 
E s t e oro h a sido enviado esta misma ^einda^sOS]o00(SU,?n S n o o r d * ^ en 2-505-000 contra 2-627 000 
mína le s lü-WO, en accione., ordinarias de en 2929 y 2.309.000 en media 
la Sociedad general Azucarera de E s - I a v e n a 
paña , expedido por este establecimiento ^929 
en 17 de junio de 1921 a favor de d o ñ a 
Sagrario Pérez Caballero, viuda del Río , 
y d o ñ a M a r í a Isabel del R í o y P é r e z 
Caballero, indistintamente, se anuncia 
al públ ico por segunda y ú l t i m a vez, 
para que el que Se crea con derecho a 
L a de la 
7.050.000 en 
LOS ACUERDOS DE LOS COMITES 
PARITARIOS 
Resolviendo instancia de la Defensa 
Mercantil Patronal, de esta Corte, se ha 
dispuesto por el ministerio de Trabajo 
que los acuerdos de los Comités parita-
rios, a que hace referencia el ar t í cu lo 27 
del reglamento-tipo aprobado por real 
orden de 8 de noviembre de 1927, Habrán 
de tomarse, tanto en las sesiones ordina-
rias como en las extraordinarias, sean 
de primera o segunda convocatoria, por 
igual n ú m e r o de vocales de cada clase, 
e s tab lec i éndose siempre la debida pro-
porc ión n u m é r i c a en la forma que pre-
c e p t ú a el párra fo tercero del repetido 
ar t í cu lo 27, 
en 5.702.000 contra 
y 5.882.000 en media. 
S e g ú n tales previsiones, con re lac ión 
a los resultados de 1929 se observa una 
d i s m i n u c i ó n en las cosechas de 14,3 por 
100, para el trigo, de 9,1 por 100 para el 
centeno, de 4,6 por 100 para la cebada 
y de 19,1 por 100 para la avena, mien-
reclamar, lo verifique dentro del plazo tras con respecto a la media quinquenal 
de un mes, a contar desde el 18 del!1924/28 se obgerva un aume^to ^e 5 6 
actual, fecha de la primera publ i cac ión :por 100 ara el tri d 85 ¿ 
S L J 1 ^ ^ la cebaxia, y8 una disminuJTón de oficial "Gaceta de Madrid" y dos dia-
rios de esta Corte, s e g ú n determina el 
art ículo 41 del reglamento vigente de 
este Banco, advirtiendo que, transcurri-
do dicho plazo sin r e c l a m a c i ó n de ter-
cero, se expedirá el correspondiente du-
plicado del resguardo, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Madrid, 28 de julio de 1930.—El vice-
secretario, F . Belda, 
1,2 por 100, para el 
100 para la avena. 
centeno y 3,1 por 
L a s p e r s p e c t i v a s d e l a c o s e c h a d e l 
tr igo e n A u s t r a l i a 
E l Instituto Internacional le Agricul-
tura ha recibido un telegrama de fecha 
5̂  de agosto del departamento de E s t a -
d í s t i ca de Austral ia , informando que, a 
pesar de no ser posible ahora evaluar 
oficialmente la superficie destinada al 
trigo y prever su futura producción, se 
presume que, si con t inúan las condicio-
nes favorables de tiempo hasta la sie-
ga, o sea en noviembre-diciembre, exis-
te la probabilidad de una cosecha ce-
real que podría alcanzar a 55 millones 
de quintales de trigo. 
L a producc ión del a ñ o pasado ha sido 
definitivamente confirmada en 34.300.000 
quintales, y la media quinquenal prece-
dente ha alcanzado a 39 millones. 
C o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l sobre 
e l n i t ra to 
Ñ A U E N , 12.—Dicen de P a r í s que los 
productores de nitrato s inté t ico han lle-
gado a un acuerdo con los productores 
de nitrato de Chile. E l mundo ha que-
dado dividido , en zonas, excepto los Es-
tados Unidos. 
• • • 
B E R L I N , 12.—Esta m a ñ a n a ha sido 
firmado en esta capital, por los repre-
¿•entantes de F r a n c i a , Inglaterra, Italia, 
Alemania, Holanda, Noruega, Polonia, 
Checoeslovaquia y Chile el convenio in' 
ternacional referente al n i trógeno sinté-
tico. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 1 0 ) 
R. M. GOORftOO DMUNCOURT 
L A S E S P I N A S T I E N E N R O S A 
N O V E L A 
( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A i l R A S C Ü S A 
expresamente hecha . p a r a E L D E B A T E ) 
(I lustraciones de A g u s t í n , ) 
Hel iona—; los papeles que usted cre ía perdidos no s ó l o 
no se han extraviado, sino que fueron devueltos al co-
ronel de Rovil ly, quien a estas horas los h a b r á hecho 
llegar, probablemente, a poder de su augusto destina-
tario. 
— M e quita usted un peso de encima, s e ñ o r i t a , por-
que, en efecto, el robo de los papeles gravi taba sobre 
m i conciencia como una m a l a a c c i ó n , y le doy grac ias 
a Dios por haber dispuesto las cosas tal y como han 
ocurrido. 
E l siciliano se i n t e r r u m p i ó u n momento durante el 
que p a r e c i ó reflexionar, y luego e x c l a m ó con des-
aliento: 
—Pero no es, ¡ay ! , el robo de las cartas dirigidas 
por L u i s Fel ipe a Car los X el m á s grave pecado de 
m i vida, el que m á s cruelmente me m a r t i r i z a con la 
punzada aguda de los remordimientos. H a y en mi pa-
sado otra falta mucho mayor, infinitamente m á s g r a -
ve, e irreparable, a d e m á s , que durante las horas de 
fiebre de mi enfermedad me h a asaltado constante-
mente como u n a pesadilla. N i las dulces palabras de 
las Hermanas de l a C a r i d a d c o n s e g u í a n en estos mo-
mentos l levar l a ca lma y el al ivio a mi conciencia, y 
m á s de u n a vez, sometido al suplicio de mis remordi-
mientos que me devoraban con voracidad de gusanos 
roedores, p r o r r u m p í en gritos de terror y s a l t é de l a 
cama, enloquecido, sin que bastaran a impedirlo l a s re-
flexiones de mis abnegadas enfermeras... ¡ A h , milady, 
con q u é cosa, incluida l a propia existencia, p o d r á pa-
garse el bienestar inefable de tener tranqui la l a con-
ciencia! 
L a d y Kenburry , que s e n t í a una invencible a t r a c c i ó n 
por las narraciones t r á g i c a s , que gustaba de sentir el 
e s c a l o f r í o de lo espeluznante, se i r g u i ó en su asiento, 
y envolviendo a Char lo t en una indulgente y a lenta-
dora mirada , que t e n í a tanto de suplicante como de 
imperativa, le dijo: 
—No tema, Carlos R e s e ñ a r e , y c u é n t e m e sus cui -
tas, si ello puede brindarle, como espero, a l g ú n con-
suelo. Y sobre todo, hijo m í o , conf íe en l a misericordia 
de Dios, que tiene abiertos siempre sus brazos p a r a 
recibir amoroso a los pecadores arrepentidos. N o ol-
vide que nada h a y t a n meritorio como un arrepenti-
miento sincero, nacido e s p o n t á n e a m e n t e del c o r a z ó n 
E l n á u f r a g o g u a r d ó irnos instantes de silencio, como 
si pretendiera poner en orden sus ideas, y a l fin co-
m e n z ó s u relato en estos t é r m i n o s : 
—Nos h a l l á b a m o s en Barcelona. E n aquella é p o c a 
estaba yo afiliado a l a secta de los carbonarios, aunque 
era cas i un niño , pues no h a b í a cumplido t o d a v í a los 
quince a ñ o s , y de ta l modo quedaron grabados en m i 
recuerdo, indelebles, los hechos que voy a narrar le , que 
a ú n hoy, no obstante el tiempo transcurrido, los ten-
go presentes en l a memoria con ¿odos sus detalles y 
pormenores, h a s t a los m á s insignificantes, como s i se 
acabaran de producir, como si fueran algo actual . 
L a arboladura del "White Star" c r u j í a a impulso del 
viento en lo alto de los m á s t i l e s , las olas b a r r í a n l a 
cubierta del yate, y el agua se precipitaba a veces por 
el tragaluz de l a biblioteca, que q u e d ó sumida en l a 
m á s completa obscuridad. Como hubiera sido inút i l 
encender u n a l á m p a r a , porque el viento se h a b r í a en-
cargado de apagarla , lady M a r y s u s p e n d i ó l a labor de 




No tema, Car los Resenaro, y c u é n t e m e sus cultas. 
¡tuzó las manos a la a l tura del 
pecho, y se dispuso a seguir es-
cuchando a Char lo t con l a mayor 
a t e n c i ó n . Heliona, sentada en un 
c o j í n a los pies de lady Kenburry . 
y apoyados los brazos en las ro-
dillas de sus protectora, se pre-
guntaba interiormente y no sin 
ansiedad cuá l p o d í a ser l a razón 
de que J u a n de S a u t r é se obsti-
n a r a en permanecer en el puen-
te, no obstante lo temerario que 
resultaba, dada la violencia cre-
ciente del temporal. 
— ¿ Sabe usted, milady—pregun-
t ó el sicil iano, reanudando s u re-
lato—, lo que son las l lamadas 
sociedades secre tas? 
— ¡ Y a lo creo que s í ! Son aso-
ciaciones de visionarios f a n á t i c o s 
que s u e ñ a n en un imposible y que 
se r e ú n e n secretamente p a r a ver 
la m a n e r a de real izar sus s u e ñ o s , 
a ú n a costa de los m á s borren-
dos c r í m e n e s . 
— E n l a é p o c a a que me refie-
ro, estaba yo al servicio del se-
ñ o r Antonio R i c c i , uno de los 
m á s poderosos miembros del car-
bonarismo italiano, a quien sus 
negocios, muy p i n g ü e s por cier-
to, h a b í a n arrastrado hacia E s -
p a ñ a , y que me l l evó con él a 
Barce lona, donde acababa de fijar 
su residencia. Y o me h a b í a des-
arrollado precozmente, era un 
m u c h a c h ó n fuerte y musculoso, a 
pesar de mi corta edad, y, s e g ú n 
af irmaba mi amo, t e n í a una inte-
ligencia aguda y despierta, capaz 
de secundar con é x i t o las empresas m á s atrevidas y di-
f íc i l es , cosa que no pongo en duda, porque, l a verdad 
era que m i amo y s e ñ o r habla logrado hacer de mi un 
f a n á t i c o . V i v í a m o s en la Fonda de C a t a l u ñ a , en la 
Rambla , y mi papel se l imitaba por entonces a obede-
cer en lo que me mandaban, s in que por una sola vez 
se me ocurriera pensar si el mandato que recibía era 
justo o dejaba de serlo. C i e r t a noche, el s e ñ o r Antonio 
R l c c i me dijo, echando sobre mis hombros una capa: 
— V e n conmigo, muchacho, f í ja te bien, con toda tu 
a tenc ión , en las Instrucciones que voy a darte para que 
puedas cumplir las exactamente, y no se te ocurra con-
tarle a nadie, porque ser la tu perdic ión, lo que voy a 
decirte. 
L e s e g u í obediente, sin objetar palabra, sin atraver-
me a formular ninguna pregunta, y unas veces detrás 
de é l y otras a su lado, subimos por la R a m b l a hasta 
l legar al barrio llamado de Grac ia . All í , rodeado de be-
l l í s i m o s jardines , se a lzaba un lindo palacete, enguir-
naldado de jazmines, rosales y g e r á n e o s . que trepaban 
fachada arr iba como floridas sierpes. E n la meseta de 
la escalinata, que daba acceso a l a puerta principal 
del magnifico edificio, pude divisar la silueta esbelta y 
graciosa de una mujer joven que s o s t e n í a en los bra-
zos a un bebé . U n hombre, joven t a m b i é n y de arro-
gante apostura distinguida, acar ic iaba los rizos esca-
j rolados de la preciosa cr ia tura , que le tendía , amoro-
sa, los bracitos, como si comprendiera que se apro-
ximaba l a hora de la s e p a r a c i ó n . E n cuanto a la da-
ma, me di cuenta de que sus ojos, de mirada Infinita-
mente t i erna y un poco triste, p e r m a n e c í a n clavados 
con fijeza acaric iadora en el arrogante caballero. 
E l s e ñ o r Antonio R i c c i y yo penetramos en el Jar* 
din, cuya puerta estaba abierta, y nos encamlnamo 
resueltamente hac ia la casa. U n a vez llegados a la es-
calinata, m i amo me ordenó que le esperara allí, si 
moverme, y él c o m e n z ó a subir los p e l d a ñ o s de jasp^ 
y m á r m o l has ta unirse a l grupo que formaban loa do 
(Cont inuará. ) . 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
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Esto» anuncios «e reciben 
en 1» Administración Je NJL 
p j ; B A T E , Col^ífíata, J ; 
quiosco do la glorieta de San 
Bernardo y en el quiosco do 
calle de Alcalá frente *I 
Banco dol Klo de ia l'la^a. 
V E N TODAS L A S A G E N -
CIAS D E P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
r O L C H O N E S , 12 pesetas; 
^atrinionlo. 35; lana, oü, 
matrimonio, 110 camas, 15 
nesetas; matrimonio, 60; ai-
\ii3 cinco pesetas; lavabos, 
iV mesa comedor, 1S; de no-
1 ' j ^ ; buró americano, VA> 
Is^tas'; aparadores. GO ; 
frincbero, 60; armarlo. /•); 
¿os cuerpos. 110; despachos, 
ook- alcobas, 250; comedo-
a* 2751 maletas, 3; hama-
rfa' 10. Constantino Rodri-
f̂.oV 30; tercer trozo Gran 
£ (12) 
Via. (JzL 
¿ Í ^ ^ A S doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrtmo-
uio, 100; despacho español. 
100Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100. con lunas, 
¿00; estilos español, chipan-
dal' y pianola. Estrella, 10. 
Mateaanz; diez pasos A.n-
cha. <12) 
JTATENCION 11 JNo deje de 
visitar la verdadera liquida-
ción de muebles que hace la 
Casa López durante los me-
ses de verano de todas las 
existencias con un 50 % de 
rebaja en la mayoría de los 
artículos. Juegos que valen 
4.000, por 2.000 en toda clase 
de estilos. E n económico co-
medores y alcobas desde 450. 
Luchana. 33. (6) 
M U E B L E S piso diplomático, 
autoplanola, bronces, porce-
lanas, cuadros, bargueño. 
Reina, W. (12) 
A L Q U I L E R E S 
GARAGE con agua, luz e 
Independiente. Parqu© Me-
tropolitano. Sierra, 6. ( T ) 
A L Q U I L A S E espaciosa tien-
da, dos huecos, muy buena 
vivienda, todo nuevo, 32 du-
ros. Virtudes. 19. (3) 
DOCTOR Gástelo, 15. tienda 
20 duros. (3) 
G A R A G E particular, mag-
níflco garage para coche 
particular o taxi. Habita-
ción para chofer. Narváoz, 
34. hotel. Tel. 55944. ( T ) 
T I E N D A dos huecos, mucho 
fondo, con sótano. Huertas, 
12̂  (1) 
H O T E L mejor sitio Dehesa 
Villa, Gato, 8. Hojalatería. 
(11) 
A U T O M O V I L E S 
ENSEBAMOS conducir au-
lomóvlles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
ACADEMIA Americana, JLA 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas, 
93. (51) 
. B K R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la rcpresen-
t a o 1 ón exclusiva. Veláz-
quez, 44. (57) 
C A U C H O L I N A , goma, ebo-
nlta. Miguel Moya. 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
D I N E R O rápido por auto-
móvlles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 96607. 
(1) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O varias bicicletas, 
s e m 1 n u evaa. procedentes 
cambios. Casa Pulphl. '«Jo-
lón, 15. (54) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. (63) 
C O M A D R O N A S 
A S U N C I O N García. Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (8) 
tHOk UbOtLA. Mercedes ura-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 4L (8) 
C O M P R A S 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, H, 
entresuelo. (Bl) 
SJURMA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marüles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, io-
tográfleas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (I) 
A L H A J A S , ant igüedades to-
da clase objetos. Al Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
O) 
COMPRO hotel, solares en 
Madrid, fincas rúst icas pró-
ximas. Apartado 9.058. (1) 
D E S E O adquirir colección 
Enciclopedia Espasa com-
P'eta, ocasión. Proposiciones 
Narváez, 34. Teléfono 55944. 
_ (T) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Outiérrea. Con-
sulta vias urinarias, vsné-
reo. sífilis, blenorragia. Im-
potencia, e s t r é c h e o s . Pre 
ciados, ». Diez, una. Siete 
nueve. (H) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eao-
nómicos. Plaza Santa Cruz 
4, de tres a cinco. ( T ) 
iVlKUlCINA general. Rayos 
X.. Radiograf ías . Precios 
económicos. Puerta Sol, 14. 
(8) 
D E N T I S T A . Ultimos ade-
iantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol. 14, 
(Junto Bar Flor) . (8) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cia. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
lodo el año. Textos propios. 
Fernanfior, 4, Madrid. (52) 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (8) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, Üál-
vez. Cruz. L Madrid, (52) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rúst icas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Uticlna la más 
importante y acreditada, Al -
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao), ( i ) 
F I N C A S , venta, compra, 
p er m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera. 16. (SI) 
COMl'RA venta de fincas 
L a Unica. Pez. 38. (8) 
V E N D O facilidades finca 
ideal construida para cine, 
restaurante, bar. ocasión 
verdad, seguro negocio, pró-
ximo inaugurarse. González. 
Carretas, 3. Continental. (1) 
F O T O G R A F O S . 
j N E N E S ! Guapís imos saleo 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. (52) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño 
ca le facc ión; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (61) 
P A R A comer bien y econó-
mico, restaurant Hotel Can-
tábrico, todo nuevo. Hermo-
sas habitaciones, con y sin. 
Pensión abonos, cubiertos 
carta. Cruz, 3. (51) 
S E cede habitación Inmedia-
ta Gran Vía, despacho o ta-
ller. Flor Alta, 8, principal 
(tardes). CP 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS de escribir y 
coser Wertheim, Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. &. ( T ) 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de aeparaclones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6, 
(55) 
MAQUINA Yost nueva 300 
Smith Premier, 350, Mar-
qués Cubas, 8, (1) 
M U E B L E S 
G R A N Bre taña . Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, 1. (62) 
P R E S T A M O S 
C O M E R C I A N T E S , ai tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez 
38- (8) 
B I P O T E C A S , facilito dlne-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rúst icas en toda España. J , 
M, Brito, Alcalá, 94, Ma-
drid, Teléfono 56321. (52) 
D E S E O 75.000 pesetas sobre 
finca cercada, 89.139 pies, 
primera hipoteca, carretera 
Carabanchel, tranvía puerta, 
con edificaciones. Informes: 
Teléfono número 13603. (1) 
D E S C U E N T O letras, préa-
tamos propietarios, comer-
ciantes, industriales. Reser-
va. Contü. Sol, 6, Alfa. (10) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvomir. Alcalá. 87 
Madrid; Cortes, 620. Barce-
lona, Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
ccesorios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E invencible de las 
hechuras esmeradas. Admi-
to géneros . Farmacia, 8. 
(14) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
( H i s t o r i e t a i n f a n t i l , p o r M A R I A N O . — I l u s t r a c i o n e s d e L V I S D U B O N ) 
V ) 
S a l i ó n I y su séqu i to no cesaban de atravesar caminos, ca-
nales y puentes. 
E l ccflrillo Ies molestaba a ratos. 
....otros, l a llovizna,^ .pero unas vpces cuesta a r r i b a . . / 
...y otras, cuesta abajo... 
V I 
«..«ra Indiscutible q u é avanzaban. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales da Gobernación. 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadís t ica , Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración ; "Instituto Reus". 
Preciados, 23, Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
P O L I C I A , profesores Cuer-
po, bachillerato, mecanogra-
fía, taquigrafía, contabili-
dad, Alvarez Castro. 16. ^51) 
D E R E C H O : Clases particu-
lares por abogado en ejerci-
clclo. Apartado Correos 3.043 
(1) 
M E T O D O comodisimo apren-
der Taquigraf ía por correo. 
García B o t e , taquígrafo 
Congreso. (53) 
F R A N C E S , Ing lés económi-
cos. Rlvatón. San Bernardo, 
73. (3) 
E S P E C I F I C O S 
UNAS gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
(55) 
V E N D O hermoso chalet mo-
derno, todo grao confort, 
garage, espacioso Jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. 
Informes: Angel VUlafran-
ea, Génova, 4, tercero, Ma-
drid. (T) 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . AL Brito. A l -
calá. 94. Madrid, (62) 
T R E I N T A y siete mil me-
tros cuadrados, buenos te-
rrenos en Aranjuez, Sólo 
por escrito. Cortes ("Tie-
rras"). Valverde, 8, Madrid, 
(5) 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
T E L L O compraventa fincas. 
Detalles gratis, tres _ siete 
tarde, AyaJa, 62, Teléfono 
52446. (14) 
V E N D O hotel. 16 habitacio-
nes, baño, jardín, terraza, 
orientación mediodía, precio 
47.500 pesetas. R a z ó n : Caa-
telar. 21 (Madrid-Moderno), 
(4) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
S A R D I N E R O . Hotel Ingla-
terra. L a mejor s i tuación. 
Vistas directas a la playa. 
Precios moderados. Excelen-
te cocina. ( T ) 
E N casa particular confort, 
señora sola desea pensión, 
señora Joven. Dirigirse apar-
tado 433. (1) 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parcial". Duque de Alba, 6, 
muebles barat ís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
O P T I C A 
L A fotograf ía en relieve. 
Vistas estereoscópicas . Posi-
tivas de proyección. V a r a y 
López, ópt icos . Príncipe, 5, 
(1) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n s o r e s 
C . B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Columela, 10. — M A D R I D - T e l é f o n o 62929 
M á s de 1.000 calefacciones instaladas an Iglesias y 
edlflcloc religiosos 
B U E N A comida, espaciosa 
habitación, 5,50 pensión com-
pleta, baño, teléfono, ascen-
sor, timbres. Goya. 64. ( T ) 
E L E G A N T E gabinete, gran 
confort, vistas boulevard, 
matrimonio, dos amigos Sa-
gasta, 24. (11) 
P E N S I O N Comercial, baño, 
duchas, teléfono, desde cinco 
pesetas pensión. Madera, 9, 
tercero. (3) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
G R A T I S graduación vista, 
técnico especializado. Fé l ix 
Rodríguez. Caballero Gra-
d a , 9. (8) 
" L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precis ión. Econo-
mía. Fuencarral , 20. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
D E S T I N O S públicos para l i -
cenciados, fácil adquirirlos. 
Informes gratis, Centro Ges-
tor. Carretas, 31. (B) 
M E C A N O G R A F O se necesi-
ta conociendo corresponden-
cia y contabilidad. Remitir 
ofertas a J . G. Apartado 127, 
Madrid (T) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas Alfonso X I I , 56. (27) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. L l e v a 
proporcionadas 14.655. (11) 
F A L T A ama gobierno alre-
dedor 45 años para sacerdo-
te. Colón, 14. (11) 
D e m a n d a s 
S E R V I D U M B R E catól ica , 
facilitamos doncellas, coci-
neras, niñeras, institutrices. 
Inst i tución Católica. Horta-
leza 41. (13) 
S E Ñ O R A respetable cuida-
ría caballero o sacerdote. 
Mediodía Chica, 10, segun-
do, Joaquina, ( T ) 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g ^ ^ o " 1 3 . 
SEÑORITA formal, bachi-
ller, buena letra, práctica 
ficheros, mecanografía, ofré-
cese secretaría, oficinas, co-
sa análoga. Dirigirse: A . de 
Vega, Ferraz, 45, tercero de-
recha, (12) 
SEÑORITA honorable, bue-
nisimos informes, solicita 
colocación cajera o cosa 
análoga, ofrezco fianza me-
tálica, según cargo. Inés I . 
Pez, 34, primero. (1) 
O F R E C E S E cocinera, do"ñ-
cella y chica para todo, ama 
seca. Centro Católico. Hor-
taleza. 94. (1) 
C O N T A B L E , mecanógrafo, 
se ofrece día u horas. Angel 
López. Comandante Morenas 
principal bis derecha. (T) 
C A L D O Kub, tres tazas. 15 
céntimos. Manuel Ortiz. Pre . 
ciados, 4. (51) 
C E D O por 3.000 pesetas mi 
participación en negocio es-
tablecido, grandes utilida-
des. L a Unica, Pez, 38. (8) 
T R A S P A S O S 
B A P I D A M E N T E traspaso 
toda clase de negocios. J^a 
Unica. Pez, 38. (8) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskaiimann, Bo-
sendorfer, Ehrbar , Autopía-
nos. Ocasión. Barat í s imos . 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 8. (33) 
P E R S I A N A S . Saldo mitad 
precio. Casa Más . Hortalo-
za. 98, | ojo 1, esquina a Ora-
vina. Teléfono 14224. (11) 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reali-
zanaa en Colón, 14, Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas, Vicente Tena, Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOUADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarías , an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
G A L L I N A S enfermas. Se 
curan, ponen mucho, con 
"Aviollna Rojo", Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías frasco 1,50. (T ) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. C a n no-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
E L m á s caro. E x i j a marca. 
Somier Victoria. Rechace 
Imitaciones. E l mejor. (8) 
C R E D I T O S diez meses mué-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (65) 
M A G D A L E N A , 6. Alfonso*. 
Gramófonos, discos siempre 
actualidades. Precios Increí-
bles. (4) 
(JAMAS doradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrljos. 2. í l ) 
A P A R A T O S fotográficos, jo-
yerla, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58 
Casa J iménez . (64) 
ABOGADO. Consultas; Uva 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja , 16. (ISi 
U L L O A , relojería. Carmen, 
39. Cristal 0,23. Relojes de 
todas clases. (S) 
C A B A L L E R O S . camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros . Arro-
yo, Barquillo, 9. (T) 
P R E C I S A S E socio poco ca-
pital pequeña industria, ca-
sa conocida, seriedad, escri-
bir, Cosme González, Apar-
tado 911, (2) 
L . I N O L E U M 6 pesetas m2. 
Persianas saldo mitad pre-
cio. Tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas, Carranza, 6. Teléfono 
32370. (52) 
A U T O P I A N O S , planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(52) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
VENDÓ~si l lerIa salón, muy 
barata. Segovia, diez princi-
pal izquierda. (T ) 
C L J j A \ / A D D I A L M A C E N I S T A l l M V M r C r l l D E C A R B O N F S 
C a s a fundada 1860. Carboneis minerales para industrias 
y usos d o m é s t i c o s . Servicio domicilio E x p o r t a c i ó n pro-
vincias. Oficinas: S A N M A T E O , 6. Tela. 16263 y 70714 
ÉiiniiuiiiiBiiiiiwaiai iiBuii»iifliiiiiaiiiiiiitiiiiBiiiiiiaij!i)Biiiiiiaiii!iiii 
P o l í g r a f o 4 4 L a B l a n c a , , 
Patente de Invención n ú -
mero 47.838, por veinte 
años . 
E l mejor y m á s e c o n ó 
mico aparato para repro 
ducir escritos, mús ica , di 
bujos, e tcé tera , hasta 200 
C O P I A S , en i:na o en 
V A R I A S tintas con U N 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 80 pese-
tas. T inta , tres 
pesetas fras-
co. Ki lo , 11 
pesetas. P I 
danse prospectos, indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A 8 T E B R 4 H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
B •fMmtmnlfmKoMmm )« imntttS («I OOnm CWSTht IfmMM 
•Mn» ti> lod» lu mnu Ulllliande uto» UTHINES. dolor», r«m*lko«, 
f otoiot y ncur<l|lco> «an dcioparedcnda Paco lord» M aiMMMHM d 
funclonamlenlo del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , i n i e s í l Q o s . 
L» LlIMINES <•! DOCTOR GUSTIM rvninnur»" <•"• *mm NildKko dnirtNco. muy wimilabk. behid. ir Isimli, como nunu r.uOo r"" o MU rom tUátém 
P̂UIICAI. tunto tu boroJuro tscepc 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D^pónlfO general: Mallorca. St.'l - BARCELONA , 
U H á P E S E T A 
A l mes, PARA LA 
B«MiTáooB>9 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , n a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í d o s 
e n E L D E B A T E 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
!)
pared, és ta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. A s í quedará del I 
todo oculta. Tengo estas I 
cajas en muchos lama-1 
fios. PrecioB m ó d i c o s 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i l b a o 
O P T I C O 11B0 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos p a r a l a 
c o n s e r v a c i ó n de la vista. 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
F A B R I C A 
S e l l o s C a u c h o 
O R T E G A 
^ ¿ g a r t a d o ^ ^ 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d . ' 
M A D R I D 
A R T E S G R A F I C A S 
A L n r R g i T T C R Q F E . te T E L E F O N O SMSJI 
T Ü M A D O R E ^ 
s e r á completo teniendo en vuestra c o m p a ñ í a una m á q u i n a " V I C T O R I A " , ú l t i m o mo-
delo. Premiada en las ú l t i m a s Exposiciones. Venta: 
L A C A S A D E L F U M A D O R 
Preciados, 5.—Papel Jean, Par í s , especial para l a " V I C T O R I A " . 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
Aguas radio-azoadas. C l ima seco. 1.236 metros. Hoteles confortables. Importantes 
reformas. Nuevo pabel lón de inhalaciones y pulverizaciones. 
o s x n 
I 
( f Los productos 
P H I L I P S 
I Aan obtenido Ja ma 
y o r ' recompensa del 
j / a Erpoeición /¿»ero| 
AmericaruL, 
de* Sevilla: 
E L G R A N 
P R E M I O 
U n i v e r s a l m e n t é r e c o n o c i d o s 
c o m o l o s m á s l o g r a d o s e n t r e l o s 
a p a r a t o s r e p r o d u c t o r e s d e l a 
m ú s i c a y d e l a p a l a b r a , l o s 
A L T A V O C E S P H I L I P S 
* p u e d e n s e r c o n s i d e r a d o s c o m o 
p e r f e c t o s i n s t r u m e n t o s m u s i c a -
l e s . S u p r o d i g i o s o f u n c i o n a m i e n -
t o y h e r m o s o a s p e c t o r c o n s t ¡ t u -
y e n l a d e l i c i a d e t o d o a m a n t e d e 
l o b e l l o e n l a n a t u r a l e z a y e l a r t e 
'LIPSmod.2007 
Alu 
P H B L I 9 
S o l i c i t e ; u n a > d e m o s t r a c i ó r u e r u s u c a s a 
AGUA DE SOLARES N n r u t e n i a , d b p e p t U i h x p e r d o r h í d r i c a y c a t a r r o s g i u t r o r n t e s t í n a l e i t D e nao u n i v e r s a l c o m o Agua d e m e s a . D E P O S I T O Y O F I C I N A S i R E I N A , 4 3 , P R I N C I P A L D E R E C H A * T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 ^ — S e a b o n a 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o dovuel tab 
M a d r i d - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 7 6 E L D E B A T E 
M i é r c o l e s 13 d e a g o s t o d< 
'930 
E l " z é j e l " , s i s t e m a l í r i c o a n d a l u z 
La duplicidad de 'enguas empieí das 
en Andaiuaia nauBtttoaqa, donde co-
rrían a la vez ia iengua latina o roma-
na, como idioma iam l'ar y la lengua 
árabe, como idioma oficia en las es-
cuelas, en los actos públicos, etc., d ó 
ocasión al üesarrouo de un sistema poé-
tico m.xto, con Laflueacaá europeas y 
orientales. Se t:ene uot^ca por la Ada-
jira" de Abenbasam de quo "el piime-
rc que compuso poes-as de la meü.üa o 
clase de las "moaxaaas" en Andalucía 
e inventó este genero tué Mocádem fcen-
moafa, el de Cabra ed CHega (muerto 
antes de 912j, el cual las compuso em-
pleando versos cortos, es decir, seme-
jantes a los liemisc.quios de ia métr.ca 
árabe; pero la mayor parte de eslas 
composiciones las nzo en formas mé-
tricas descuidadas, sm arte escrupaiio-
sc y usando la manera de hablar del 
vulgo ignaro y la lengua romance". 
E l tipo íundamenLai de éste genero 
literano fué lo que se llamó el zójel", 
que es una composición estrófica, for-
mada por una estroñlla inicial temá 
tica o estribillo, y de un número var^ 
ble de estrofas compuestas de tres ver-
sos monorrimos, seguidos ie otro verso 
de rima constante '.gual a ia del estri 
billo. Un poco más compleja en la com-
binación de rimas y más elevada en el 
ecto ideológico y lingüístico era la 
"moaxaha". 
Véase una muestra de "zéjel" puro, en 
la "canción de los escolares", del Ar-
cipreste de Hita. 
"Señores, dat al escolar 
que vos vien demandar." 
Dat limoena o ración, 
faré por vos oración 
que Dios vos dé salvación, 
quered por Dios a mi "dar". 
E l bien que por Dios flsierdes, 
la limosna que por él dierdes, 
cuando deste mundo salieTdes, 
esto vos habrá de "ayudar". 
Sabemos de muchos poetas andaluces 
que siguieron la escuela invemtada por 
Mocádem, aunque de la mayor parte 
no conservemos composiciones: la más 
famosa colección de "zéjeles" llegada 
a nuestros días es el "Cancionero" de 
de Abencuzmán, el joven, de familia 
cordobesa indígena, que vivía en el si-
glo XII, "Cancionero" estudiado y apro-
vechado por Ribera, aunque por des-
gracia todavía inédito. 
Señala el propio Abencuzmáji en el 
prólogo de su colección la coexistencia 
en Andalucía de dos corrientes poéticas 
dentro de ese sistema de los "zéjeles"-
una popular, ruda y grosera, que em-
pleaba el habla vulgar y el romance 
para el gusto de la gente inculta; otra, 
erudita, artificiosa y pedantesca, que 
empleaba las desinencias gramaticales 
no usadas en la conversación E l poeta 
cordobés quiso fundir las dos comen-
tes, conservando lo bueno que en cada 
una había; empleó el lenguaje vulgar 
y corriente en las relaciones sociales, 
sin desdeñar el uso de vocablos del dia-
lecto romance; tomó asuntos risueños 
y alegres, atractivos para la general! 
dad, sustityendo los temas qu.ntaesen-
cíales y retóricos por asuntos propios 
de juglares de plaza, de escenas pican-
tes y aun canallescas. Y aunque quiso 
velar todo el cofbplicado mecanismo con 
cierta naturalidad y espontaneidad, sus 
poesías quedaron impregnadas de los vi-
cios propios de la corriente popular, de 
cierta procacidad moral, de una desver-
güenza tabernaria y hasta de las inde-
cencias del habla romance del popula-
cho de los barrios extremos de Cór-
doba. 
La técnica de los "zéjeles" de Aben-
cuzmán cons.ste en un estribüio y en 
vanas estrofas, de cuai-ro hasta doce 
wcrsos, simétricas dentro de cada can 
c ón. Ei estr.biiio suele ser un tema que 
excita la curiosidad y predispone al pú 
bi.co a oír la cancón, con conos f recuen 
temen te báquicos o eróticos. La can-
cón prop.amenté d.cha consta de dos 
partes; ei •tagazoi", que inicia el pri-
mer asunto en frases alegres y chisto-
sas, en cuyos temas no suele haber, na-
da puramente árabe (ni camellos, ni de-
siertos, m Vida nómada y errante, ni re-
cuerdos históricos de la vida árabej; y 
el "mackh", parte yuxtapuesta, ded.ca-
da a cantar las alabanzas de la persona 
a quien la canción se dedica 
Ya demostró don Julián Ribera que el 
sistema Lnco de los "zéjeles" es "la cla-
ve mistenosa que explica eü mecanis-
mo de las formas poét.cas de los varios 
sistemas líricos del mundo civüizado en 
la Edad Media". Y el análisis posterior, 
s.gu endo las huellas del maestro, ha 
puesto de manifiesto la existencia de 
"zéjeles" en la literatura provenzal, 
en cuya lírica se introdujo una "nueva 
usanza" a finaJes del siglo XI. E l con-
de de Poitíers en 1101 fechaba la si-
guiente composición, "aejel" puro: 
"Pus de chantar m'es pres talena 
furai un vers don sul dolena; 
non seraí mais obediena 
de Peytau ni de Lemozi." 
Dura la tradición de esta estrofa en 
Francia a través de la Edad Media en 
el "rondó" y en otras canciones popula-
res hasta las baladas del siglo XVII. 
No faltan "zéjeles" en cantos ingle-
ses a la Virgen o de Navidad; pero más 
importancia tuvo en la literatura italia-
na, cuyo "contraste" no es otra cosa 
que el zéjel andaluz. Las "laudes" de 
Jacopone de Todi tienen esta estruc-
tura: 
"Dolce amoi di povertade 
quanto ti degiamo amare. 
Povertade poverella 
uirlldade é tua sorella 
ben t1 basta la scodella 
e al bere e al mangiare..." 
En la "ballata" y en los "cantos car-
navalescos" sa prolonga esta tradición 
lírica hasta el siglo de Lorenzo de Mé 
dicis y de Poüzíano. 
Claro está que en la literatura espa-
ñola es donde más fuerte hallamos el 
influjo del "zéjeü". Y desde las "Canti-
gas" del Rey Sabio, y los cantares del 
Arcipreste de Hita no faltan muestras, 
tanto en los poetas cortesanos del "Can-
cionero de Baena, como en los popu-
lares que guarda el "Cancionero" de 
Barbieri o el "General" de Hernando 
ded Castillo. En Quevedo se ven algunos 
"zéjeles" y en la segunda mitad del si-
glo XVII todavía pone Calderón en bo-
ca de moriscos ("Amar después de la 
muerte") el siguiente cantar: 
"Aunque en triste cautiverio, 
de Alá por justo misterio, 
llore el africano imperio 
eu mísera ley esquiva.. 
¡Su ley viva! 
Viva la memoria extraña 
de aquella gloriosa hazaña 
qup en la libertad de España 
a España tuvo cautiva. 
¡Su ley viva! 
No «s de extrañar que tan fuerte tra-
dición haya llegado a nuestros días, y 
que aún se encuentren fallas valencia-
nas de este año en el metro tan popular 
en toda la Península desde el siglo X. 
Angel GONZALEZ FALENCIA 
C l u b d e c h o f e r e s c o r t e s e s 
e n C a n a d á 
Se comprometen a no faltar a la 
cortesía, especialmente con 
los peatones 
OTAWA, 12.—Más de mil chófers se 
han adherido ya al Club, formado re-
cientemente, de los Chófers corteses, cu-
yos socios se comprometen a no fafltar 
nunca a las reglas de la cortesía y a 
extremar ésta principalmente con los 
peatones. 
REFORMAS ADMINISTRATIVAS 
OTTAWA, 12.—El primer ministro ha 
acordado la supresión del Comité con-
sultivo de Aduanas y ha declarado que 
propondrá al Parlamento la creación de 
un nuevo organismo con fines análogos 
a los del Comité suprimido. 
« A U T O U R D U M O N D E " , por K - H I T Ü 
—"Dieg" séntimos la "pogstal". 
—Tenga; pero dé otra vueltecita, que yo acabo de llegar ahora. 
L a e s t a d í s t i c a d e l p a r o m s P U U M E l I n i d S M f l f i s n s 
f a l s i f i c a d a e a E E . í ü . 
Se negaron a pagar los impuestos 
Lo asegura el profesor Pearson, 
que dice que hay en E E . UU. 
cinco millones de parados 
NUEVA YORK, 12.—El profesor 
Pearson, que goza de gran prestigio en 
lo que se refiere a cuestiones sociales, 
ha declarado ayer a los periodistas que 
cree que los funcionarios que están en-
cargados de las estadísticas de los obre-
ros en paro forzoso han disminuido la ei-
rá total de éstos en la última estadísti-
ca publicada. 
Según el señor Pearson el númetro dte 
los que actualmente se encuentran sin 
trabajo en los Estados Unidos pasa de 
los cinco millones. 
Los daños de la sequía 
WASHINGTON, 12.—Según noticias 
que se reciben de diversos Estados de 
la Unión, comienza a dejarse sentir es-
casez de víveres en algunas regiones. 
Los pequeños aguaceros locales que han 
caído estos días no bastan para las ne-
cesidades de los cultivos y la próxima 
cosecha parece que va a ser la más ba-
ja de los últimos veinticinco años. En 
los centros agrícolas se calcula la mer-
ma experimentada por aquélla oon re-
lación a los cálculos bechos en primero 
del corriente mes en 100 millones de 
hectolitroc. 
E l presidente señor Hoover ha resuel-
to prescindir decididamente de las vaca-
ciones que iba a realizar en las monta-
ñas rocosas, y permanecerá en la Casa 
Blanca por creer que así puede serv . 
mejor los intereses del país. 
Colisiones entre chinos 
LONDRES, 12.—La Oficina de Egip-
to da cuenta de que el Gobierno ha pro-
cedido a la venta, en pública subasta, 
en Tantáh, de los muebles de la propie-
dad de dos parlamentarios wafdistas, 
que se negaron a pagar los Impuestos. 
Para evitar confusiones entre los niños recién nacidos en las Casas de Maternidad, han ideado 
en Delaware unas señas de identificación que se logran por medio de los rayos ultravioleta, sin 
el más mínimo dolor para el niño. Fot. Vidal 
NUEVA YORK, 12.—Vuelven a re-
crudecerse las luchas entre las socieda-
des secretas de chinos residentes en los 
Estados Unidos. Ayer fué misteriosa-
mente asesinado un chino en Nueva 
York, otro lo fué en Chicago y un ter-
cero resultó gravemente herido en Min-
neápolis, sin que la Policía haya conse-
guido dato alguno que permita escla-
recer ninguno de los tres bucesos. 
Muere por evitar desgracias 
PARIS, 12.—Mr. Robert Whalon, pre-
ridente de la Asociaoión nacional norte-
americana del aj'cmóvü, iué ayer atro-
pellado y muerto por un coche de ca-
rreras en el Estado de Illinois por salir 
a la carretera para rogar a vanos pea-
tones que desalojaron por aquella parte 
del circuito. 
Su cuñada, que se encontraba en el 
hospital convaleciente de heridas sufri-
das en un accidente de automóvil, falle-
ció al comunicársele la noticia, víctima 
4« un aneurisma Da ranas. 
Míster Me. Leod, un famoso "clown" inglés, con su esposa, la enana de veinticuatro años Winnie Yelland, después de la ceremo-
nia de la boda. A ella asistieron unos 40 enanos. L a madrina, enana también, tiene 86 centímetros de estatura y pesa 14 kilos. 
Fot. Vidal 
L o s e x t r a n j e r o s e n 
R o n c e s v a l l e s 
LOS ALUMNOS DE JACA VISITAN 
E L V A L L E Y E L MONASTERIO 
Uno de ellos va a pie y solo hasta 
Burguete, exponiéndose a 
quedarse sin comer 
"Comer es cosa de todos los días y 
esto no se ve más que hoy" 
(De nuestro enviado especial) 
E l domingo por la mañana los extran-
jeros y españoles de la Universidad de 
vcianc de Jaca, que en número de un 
centenal habían ido el sábado a Pam-
plona, salieron con dirección a Ronces-
valles. De la estancia en la capital na-
varra ya nos hemos ocupado; pero ño 
estará de más insistir en el interés que 
despertó en muchos extranjeros. Algu-
nos usfn expresiones románticas e hiper-
bólica». Cuando visitábamos al museo 
Sarasate, creyendo que tendría poco in-
terés para muchos de los excursionistas, 
pregunté a un suizo, M. Thomas: 
—¿Qué, esto no le interesará a us-
ted mucho? 
—¡Oh!, ¡cómo no!—replicó—. ¡Yo qul-
si(ra morir en este ambiente! 
Hab;a olvidado que M. Thomas es pro-
fesor de música en Zuricb. 
Pero no sólo lo artístico e histórico es 
de interés para mostrárselo a los ex-
tranjeros. También lo nuevo resulta útil. 
Se e n v i a r á n o b r e r o s a lo 
D o m i n i o s i ng leses 
Este proyecto ha sido aprobada 
varios ministros y por ia Por 
Trades Union 
Muere el general Smith Dorri 'en 
LONDRES, 12.—El "Daily Herald" 
cuenta del proyecto gubemamentai ^ 
a trabajo * £ 
Para 
enviar a los 
dommios, por cuenta del Estado 
remediar la crisis de trabajo 
sobre la Gran Bretaña. 
El expresado diario dice que este 
yecto ha merecido la aprobación 
rios ministros de los dominios, así ^ 
mo la de la "Trades Union". ^ 
Muere el general 
Smith Dorrien 
LONDRES, 12.—A consecuencia^^ 
accidente de automóvil que se prodir 
en Bath, ha fallecido el general Sir 
race Smith Dorrien, que durante la £ 
tirada de Mons, en el año 1914, ma^¿ 
ba el segundo Cuerpo de Ejército ^ 
tánico en Francia. 
Sir Horace Smith contaba setenta » 
dos años. ' 
• • • 
N. de la R.—El Incidente de más re. 
lleve de la carrera del general Smith 
Dorrien fué su desobediencia a las ór. 
denes del generalísimo francés Prench 
en la batalla de Mons, cuando veciblA 
la orden de retirarse y se negó a cum. 
pues contribuye a destruir concepciones Ip^ja, En aquella ocasión sir Smitli Do. 
falsas sobre nuestro país. Hay quien !rrjen contra fuerzas enemigas muy cree que lo modern  y lo español so  
cosas antitéticas. Así a poco de descen-
der de los coches en la parto nueva, en 
el ensanche de Pamplona, revelación pa-
ra muchos españoles de los que íbamos, 
una señorita sueca me decía: 
—Esto me parece poco español. 
Y al preguntarde el por qué, me con-
testó con la mayor naturalidad que lo 
que contemplaba ¡no era viejo! 
Hasta hay pormenores de gracia que 
regocijan y agradan a los extranjeros. 
Así antes de llegar a Pamplona pudie-
ron contemplar, en las eras de un pue-
blo, un buen automóvil que, tirando de 
un vie-jo trillo, daba vueltas y más vuel-
tas sobre la parva. 
Roncesvalles 
superiores en número y, a juzgar poj 
la confesión que hace von Kluck en sus 
Memorias, salvó al Ejército aliado. En 
efecto, el general alemán dice que ia 
resistencia del general Smith Dorrlea 
le impidió "ganar la guerra". 
Pero en esa primera parte del viaje 
los pueblos eran calificados por algu-
nos de "primitivos". Ya en el segundo 
día el panorama cambia. Los tonos gri-
ses y pardos de las colinas se sustitu-
yen por el verdor de los bosques y ma-
lezas de montes más altos. Vamos ha-
cia Roscesvalles, no por la carretera más 
corta, sino por la que sigue el curso 
del Irati, para torcer luego hacia Ga-
rralda, pueblo de tonos rojos y blancos 
resaltantes entre el verde fuerte defl 
campo y el azul del cielo. Algunos ca-
seríos, esparcidos en valles y montañas, 
traen a la memoria los montes guipuz-
coanos. Atravesamos hermosos bosques 
de hayas y robles hasta llegar a Bur-
guete, pueblo veraniego, lindo y ale-
gre. A poco estamos en Roncesvalles. 
El monasterio, cuna y asiento de 
la primera orden religiosa, militar y 
hospitalaria, sepulcro de Sancho el Bra-
vo, es visitado detenidamente. Pero a 
la evocación del amparo al peregrino 
I contra bandidos y fieras, sucede el di 
¡las gestas medioevales. Desde el balcón 
;de la sacristía vemos los límites de la 
|A.quitania y la Vasconia, y el proba-
¡ble campo de la famosa batalla de Ron- T C V F a y c a l , a rSir18 
jcesvalles. No es, sin duda, tan amplio I 
y tan poético como Covadonga. Así lo 
¡entiende el ilustre profesor de Literatu-
!ra española en la Sorbona, que es uno 
¡de los excursionistas; pero es un desfi-
ladero hondo con vertiettites terribles cu-
|biertas de arbolado por donde descen-
derían los vascones para lanzarse con-
tra los francos. Nada puede ser más 
eugeridor para los extranjeros, conoce-
dores todos del poema del Roldán. 
Seguimos luego en los coches hasta la 
cumbre. Por encima de la carretera, 
cumbres, arboledas, y a la derecha, la 
vertiente por la que altísimos y esbel-
tos árboles elevan a gran altura sus 
finos troncos desde lo más hondo del 
C o m e n t a r i o s f a v o r a b l e s al 
n u e v o p a r t i d o t u r c o 
El P. del Consejo dice que perfec. 
clonará la vida política de Turquía 
LONDRES, 12.—Comentando la prfi. 
xlma formación de un nuevo partido de 
oposición turco, anunciado por Fethy 
bey, el "Daily Telegraph" cree que éste 
reemplazará en la presidencia del Con-
sejo a Ismet bajá, antes de que trans-
curran tres meses, y que entonces Tur-
quía se aproximará a la Sociedad de 
Naciones y respetará los Convenios re-
lativos a la Deuda otomana, para vol-
ver a encontrar el necesario crédito. 
HABLA E L PRESIDENTE DEL 
CONSEJO 
ANKARA, 12.—El diario oficioso "Ha-
kimiet 1 Mílié" publica hoy unas decla-
raciones del presidente del Consejo, Is-
met bajá, acerca del nuevo partido de 
oposición, cuya creación anuncia el ex-
smbajador en Pads Fethy bey, diciendo 
que cree que la formación de este par-
tido vendrá a perfeccionar la vida polt 
tica de Turquía. 
Ismet bajá añade que, tan pronto como 
abandone su cargo, asumirá de nuevo la 
dirección del partido del pueblo,' y 
aprueba la próxima entrada en el Par-
lamento del nuevo partido de oposición, 
con el que será imparcíal en tanto res-
pete los principios de la república laica. 
ÑAUEN, 12.—El Rey del Irak ha sa-
lido hoy en dirección a París. Se cree 
que durante su estancia en A lemania ha 
firmado importantes contratos con algu-
nas Empresas alemanas para estimular 
el progreso industrial de su país. 
sus preferencias. Cada vez que visita 
una es ésta la que más le gusta. 
Jotas y canciones alemanas 
Al fin de la comida, don Adolfo Al-
mendariz obsequió a los extranjeros 
cantando varias jotas navarras y M*' 
valle. Desde lo alto contemplamos un gonesag Seguidamente, un grupo ofl 
panorama amplío. Los montes son inásialemaneg( para no ser menos que los in-
bajos que eu el Pirineo aragonés; en g.legea) qUienes dieron el mes pasado efl 
agosto no carecen de nieve. Mas el' jaca una fiesta a base de canciones po* 
paisaje es espléndido y vemos todo el de gu paíS) interpretaron can-
valle de Valcarlos, cuña española que|tares alemanes para terminar con 9'J 
se interna en Francia. E l territorio fran-íhinmo nacional, que fué escuchado de 
cés se pierde en la lejanía envuelto ¡ pie p0r to(jos e incluso acompañado pot 
en bruma. El paraje le parece bello has-1 n-uebos Sólo dos profesoras, únicos re-
ta a un suizo que padece cierta morri-lpresentanteg áe una naCi6n culta y he-
ña al recordar los montes y lagos de¡ro¡ca que sufrió mucho en la guerra, se 
su País- resisten a levantarse. En seguida sue-
Don José María de Huarte, Jefe deMnail 1 ^ notas de la Marcha Real, y lue' 
Archivo de Navarra, y cultivador de los g0 iag ê ia Marsellesa, y los himnos de 
estudios de historia y arte de la región, i o^^j países, dentro de la mayor con-
explica el valor histórico del lugar, en-jcor(iia entre hombres de una docena oe 
lace de Francia y España, seguido por!nacionalidades. La armonía y compene' 
la calzada romana, paso en la Edad tracíón de todos en estos actos es per* 
Media de los peregrinos que se dirigían !fecta. E l desacuerdo posible entre fr^" 
a Santiago. | ceses e italianos no cabe aquí, pues este 
Un norteamericano entusiastaj^0 no ha venido nin^n estudiante 1 ' a nano. 
Cuando vamos a tomar los cochesl^nSalÍf ^ . B ^ e t e vimos una PrCJ 
para trasladarnos a Burguete, lugar de « ^ . . ^ ü l . de carácter mi jon 
la comida, nos sorprende la pregimtade^03/11103 lban vestldos. cAün traJ n/r~ - D o i r o r . „ r . r . f ^ ^ — ^ \ diversos países de misión. Mr. Baker, profesor norteamericano, so 
bre la distancia que nos separa de dicho 
pueblo. 
—Cuatro o cinco kilómetros, le dicen 
En el monasterio de L e y r 
píe 
Por la tarde, ya casi anochecido, 
—Puts entonces—replicarme voy a gamos al monasterio de Leyre. tan i 
teresante por su ci -erománic* Tratamos de disuadirle, porque no íe época carlovinr 1 
va a quedar tiempo de comer; pero él En este monumento turaba de 
STrSatfble-'0^10 ^ ^ Arista, y de tanta s:gnif.cac:6n ^ 10 irreDatible. jmo baluarte navarro [as luchas ' 
h' ef COSa de t0do3 103 la Heconcuista. facilitaron toda clase de 
días, no tiene importancia. En cambio, datos el señor Huarte y el cateü:^0 
esto" no se ve más que hoy". de Salamanca, señor Camón, y el 
Pensamiento tuve de acompañarle, fesor de los cursos, señor Del Arco. 
Pero, la verdad, había desayunado tera- La cripta con s¿s hermosos capit* 
E n J / eStÓmag0 Presentaba les, de Toíumnas ŝ n fuste, o de 
"f- _ . , truncado, es lo más primitivo en BU B 
o n í L Í ^ n?rteamer*caf0 siguió su ñero. Todo lo coetáneo de Francia * 
camino sólo. La comida transcurrió len- desde lueiro inferior 
m T m a ^ S S S Í S : * mÍtad de la A n t e i r p o ^ d a románica de l a ' ^ 
^ Í S ^ - - _ E L q u ! r i a _ c T . e r Poca c^a; pe- sia se extasían, sobre todo los sajón* ro con gente del pueblo. 
Nos dijo que antes que terminen los 
¡Ah!, rne dice una señorita n0 ? n 
- ca, en Inglaterra, la Reforma. d^aL 
naSr HÍL 5Sa Vv VeI -a Roncesvalles a tando y destruyendo imágenes. »rtS W 
T i \ Í Z HAS- ^ ? e a Pie desde Ja- Privado de estas belle 
l l r l Í S 5 f5*^? de SU primer V13ita- Ante «1 monasterio nos ^ f ^ J l 
S5S Q f V gustazo de contemplar el las autoridades navarras. Cuando neg 
Mr 2 de la 1Una- mos a Jrfca. son ya cerca de W f j 
• M T . w í " COn0̂ e 'a3i todos 103 Paí- de la noche. El más entusiasta de 
l ü r L ^ de ?Spaña muchas de jor"ada ee el señor Monreal. navarro-
las regiones, incluso las Baleares. Dice r«vrf««- ^ „„*n* nue viene » OIIP TPô ofio-' "T "»iC'*lc»»- profesor de estos cursos, que ia 
de ser navarr0, s e,ncsu-^ 
y por el carácter de sus ponderación que sus discípulos 
9?.be cuál región es la deja Navarra.—Solache. 
su naturaleza 
hijos; m? 
